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Abstract	  
	  
We	  conducted	  an	  inventory	  of	  select	  terrestrial	  insect	  groups	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  
Nature	  Preserve	  in	  2011	  and	  2012.	  A	  total	  of	  823	  unique	  species,	  representing	  19	  orders	  of	  
Hexapods,	  were	  recorded	  using	  a	  variety	  of	  sampling	  methods	  (including:	  light	  trapping,	  pitfall	  
trapping,	  sweep	  net,	  vacuum	  sample,	  litter	  sample,	  soil	  core,	  wine	  rope,	  visual	  transect).	  	  
Intensive	  studies	  focused	  on	  springtails	  (Collembola),	  grasshoppers,	  crickets	  and	  katydids	  
(Orthoptera),	  true	  bugs	  (Hemiptera:	  Heteroptera),	  leafhoppers	  and	  kin	  (Hemiptera:	  
Auchenorrhyncha),	  ground	  beetles	  (Coleoptera:	  Carabidae)	  and	  butterflies	  and	  macromoths	  
(Lepidoptera).	  	  We	  estimate	  that	  our	  records	  comprise	  around	  11%	  of	  the	  total	  fauna	  of	  
Hexapoda	  that	  occur	  at	  this	  315-­‐acre	  site.	  	  We	  evaluated	  sampling	  completeness	  for	  each	  group	  
and	  compared,	  richness,	  diversity	  and	  evenness	  across	  habitat	  types.	  	  Special	  attention	  was	  
focused	  on	  midwestern	  remnant	  dependent	  species,	  conservative	  prairie	  and	  savanna	  insects	  
of	  the	  Chicago	  Wilderness	  region,	  and	  species	  that	  appear	  on	  Illinois'	  list	  of	  species	  in	  greatest	  
need	  of	  conservation.	  	  We	  provide	  the	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County	  with	  management	  
recommendations	  relating	  to	  the	  terrestrial	  for	  this	  site,	  as	  well	  as	  a	  large	  collection	  of	  images	  
covering	  many	  of	  the	  species	  we	  encountered.	  	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve	  
contains	  a	  variety	  of	  rare	  and	  understudied	  
species,	  some	  of	  which	  have	  only	  infrequently	  
been	  encountered.	  	  These	  animals	  play	  a	  
Cover	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wide	  variety	  of	  roles	  within	  the	  ecosystem	  and	  various	  habitats,	  and	  warrant	  special	  
consideration	  and	  appreciation	  not	  only	  by	  land	  managers	  but	  also	  by	  the	  members	  of	  the	  
public	  with	  an	  interest	  in	  the	  natural	  world.	  
	  
Introduction	  
	  
Natural	  areas	  in	  Illinois	  tend	  to	  be	  smaller	  fragments	  of	  what	  was	  once	  a	  more	  widespread	  
natural	  landscape	  (White	  1978,	  Taylor	  et	  al.	  2009).	  	  These	  fragments	  hold	  much	  of	  our	  state’s	  
remaining	  natural	  heritage,	  and	  many	  of	  these	  are	  now	  managed	  by	  various	  entities,	  including	  
the	  Nature	  Conservancy,	  Illinois	  Audubon	  Society,	  the	  Illinois	  Department	  of	  Natural	  Resources,	  
and	  various	  forest	  preserve	  districts,	  including	  the	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County	  
(FPDWC),	  Illinois.	  	  But	  fragmentation,	  invasive	  species	  encroachment,	  and	  soil-­‐exposing	  human	  
disturbances	  (Swengel	  et	  al.	  2011)	  have	  led	  to	  the	  loss	  of	  many	  species	  from	  Illinois’	  natural	  
areas.	  	  	  
	  
How	  should	  these	  natural	  areas	  be	  managed?	  	  Given	  the	  changes	  in	  connectivity	  and	  
disturbance	  in	  Illinois’	  landscape,	  and	  the	  broadly	  varying	  needs	  of	  species	  ranging	  from	  
migratory	  birds	  to	  remnant-­‐	  and	  dispersal-­‐restricted	  invertebrate	  species,	  this	  question	  is	  
extremely	  difficult	  to	  address.	  	  One	  thing	  is	  certain:	  best	  management	  practices	  are	  better	  
when	  they	  are	  informed	  by	  a	  strong	  baseline	  of	  scientific	  knowledge.	  	  Or,	  as	  Simpson	  (1953:1)	  
said:	  "The	  basic	  data	  of	  the	  science	  are	  the	  facts	  of	  distribution,	  answers	  to	  the	  question,	  'What	  
lives	  there?'	  "	  
	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve	  (hereafter,	  “Braidwood”)	  is	  located	  in	  southern	  
Will	  County,	  in	  an	  area	  with	  significant	  sand	  deposits	  associated	  with	  the	  Kankakee	  torrent	  
(Ivens	  et	  al.	  1981)	  and	  the	  former	  Glacial	  Lake	  Wauponsee	  (Willman	  and	  Frye	  1970,	  Curry	  et	  al.	  
2007).	  	  This	  preserve	  is	  situated	  in	  an	  area	  known	  as	  the	  Manteno	  Plain,	  which	  once	  was	  a	  
glacial	  lake.	  	  Early	  study	  by	  Willard	  Nelson	  Clute	  (1869–1950),	  a	  botanist	  from	  Butler	  University	  
in	  Indiana	  (Morton	  1951),	  resulted	  in	  the	  discovery	  of	  rare	  orchids	  in	  this	  area.	  	  Another	  
botanist,	  Charles	  J.	  Sheviak,	  brought	  the	  parcel	  to	  the	  attention	  of	  The	  Nature	  Conservancy	  and	  
the	  Illinois	  Nature	  Preserves	  Commission	  (Greenberg	  2002,	  p36).	  	  Because	  of	  its	  rare	  plant	  
communities	  and	  habitat	  diversity,	  Braidwood	  was	  dedicated	  as	  a	  State	  Nature	  Preserve	  in	  
1981,	  with	  additions	  in	  subsequent	  years	  (1983	  and	  2001).	  	  The	  315-­‐acre	  site,	  formerly	  owned	  
by	  Peabody	  Coal	  Company	  and	  Commonwealth	  Edison	  Company	  (Greenberg	  2002,	  p36),	  
includes	  a	  remnant	  of	  dry-­‐mesic	  black	  oak	  sand	  savanna,	  sedge	  meadow	  and	  marsh	  wetlands,	  
woodlands,	  and	  mesic	  and	  wet	  mesic	  prairie	  habitats.	  	  A	  particularly	  unusual	  feature	  of	  this	  site	  
is	  the	  presence	  of	  sand	  dunes.	  	  The	  site	  is	  vulnerable	  to	  groundwater	  contamination,	  potentially	  
from	  residential	  development,	  mining,	  pipeline,	  and	  grazing	  (Locke	  et	  al.	  1997,	  table	  6).	  	  In	  
addition,	  deer	  populations	  are	  higher	  than	  desirable	  (FPDWC	  2010).	  	  Management	  of	  natural	  
resources	  includes	  prairie	  burns	  and	  non-­‐native	  brush	  removal.	  	  Unique	  plants	  in	  the	  preserve	  
include	  prickly	  pear	  cactus,	  false	  foxglove,	  huckleberry,	  yellow-­‐eyed	  grass,	  grass	  pink,	  and	  
tubercled	  orchid	  (Phillippe	  et	  al.	  2008).	  A	  variety	  of	  birds,	  mammals,	  reptiles,	  and	  amphibians	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(O'Connell	  1992)	  are	  known	  from	  the	  Preserve,	  but	  little	  is	  known	  of	  the	  insect	  fauna	  of	  this	  
area.	  	  	  
	  
For	  nearly	  all	  of	  the	  invertebrates	  of	  Braidwood,	  most	  of	  the	  basic	  questions	  remain	  
unanswered:	  “What	  species	  are	  there?	  Which	  occur	  only	  in	  prairie	  and	  savanna	  remnants?	  How	  
should	  we	  manage	  these	  areas	  to	  best	  conserve	  remnant-­‐dependent	  species?	  How	  can	  we	  
restore	  invertebrate	  communities?”	  (Miller	  2002).	  	  Invertebrates	  are,	  by	  orders	  of	  magnitude,	  
the	  most	  abundant	  animals	  in	  any	  natural	  setting,	  including	  Braidwood.	  	  They	  play	  a	  variety	  of	  
critical	  roles	  within	  the	  ecosystem,	  serving	  as	  prey	  (for	  vertebrates),	  as	  predators	  &	  parasites,	  
and	  as	  decomposers	  (helping	  break	  down	  dead	  plants	  and	  animals,	  thus	  strongly	  influencing	  
nutrient	  cycling).	  	  They	  are	  essential	  agents	  in	  pollination	  of	  many	  plants	  as	  well.	  	  Due	  to	  these	  
factors,	  they	  play	  a	  major	  role	  in	  predator-­‐prey	  dynamics,	  and	  plant	  population	  dynamics.	  	  
Thus,	  a	  better	  understanding	  of	  invertebrate	  biodiversity,	  abundance,	  and	  seasonality	  should	  
play	  an	  important	  role	  in	  how	  we	  manage	  natural	  landscapes.	  
	  
While	  it	  may	  seem	  like	  the	  most	  economically	  viable	  option	  to	  use	  indicator	  taxa	  (such	  as	  only	  
evaluating	  butterflies)	  to	  inform	  management	  decisions	  related	  to	  insects,	  a	  recent	  review	  
article	  (Gerlach	  et	  al.	  2013)	  suggests	  that,	  in	  general,	  such	  indicators	  are	  unreliable	  and	  subject	  
to	  distortion,	  especially	  when	  communities	  are	  altered	  by	  the	  addition	  of	  invasive	  species.	  	  
Selecting	  a	  broad	  variety	  of	  insect	  groups	  that	  occur	  across	  a	  range	  of	  habitats	  (soil,	  litter,	  
prairie	  vegetation,	  etc.)	  provides	  a	  richer	  understanding	  of	  diversity	  and	  distribution	  of	  insects	  
across	  an	  ecosystem	  comprised	  of	  a	  mosaic	  of	  habitats,	  as	  is	  present	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  
Savanna.	  
	  
We	  surveyed	  a	  selection	  of	  insect	  taxa	  using	  both	  qualitative	  and	  quantitative	  approaches.	  	  
Building	  on	  earlier	  work	  by	  Panzer	  and	  others	  in	  their	  inventories	  of	  insect	  faunas	  within	  the	  
Chicago	  Wilderness	  region,	  we	  surveyed	  butterflies	  &	  macromoths	  (Lepidoptera);	  true	  bugs	  
(Heteroptera);	  leafhoppers	  and	  kin	  (Auchenorrhyncha);	  grasshoppers,	  katydids	  and	  crickets	  
(Orthoptera);	  ground	  beetles	  (Coleoptera:	  Carabidae)	  and	  springtails	  (Collembola).	  	  These	  
organisms	  comprise	  groups	  that	  have	  significant	  complementarity	  and	  demonstrated	  value	  in	  
environmental	  monitoring.	  
	  
Methodology	  
	  
Braidwood	  was	  sampled	  in	  2011	  and	  2012,	  with	  minimal	  additional	  work	  in	  2013.	  After	  FPDWC	  
provided	  us	  with	  a	  detailed	  map	  containing	  information	  on	  habitat	  types	  and	  their	  spatial	  
distribution	  within	  Braidwood,	  we	  set	  up	  a	  sampling	  regime	  that	  focused	  on	  five	  different	  
habitat	  types	  (Figure	  1):	  Marsh,	  Prairie,	  Savanna,	  Swamp,	  Woodland,	  Other.	  	  
	  
Sampling	  Plan	  
	  
Field	  sampling	  was	  preceded	  by	  the	  development	  of	  a	  sampling	  plan,	  in	  consultation	  with	  the	  
point	  of	  contact	  (POC)	  at	  FPDWC.	  Using	  plant	  community	  mapping	  data	  and	  information	  
regarding	  access	  points,	  we	  produced	  a	  preliminary	  map	  of	  sampling	  areas	  covering	  the	  habitat	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types	  listed	  above	  for	  the	  different	  sampling	  techniques,	  shared	  this	  with	  the	  POC,	  and	  revised	  
it	  as	  needed.	  	  We	  then	  ground-­‐truthed	  the	  preliminary	  map	  along	  with	  the	  POC	  at	  FPDWC.	  	  
Throughout	  the	  project,	  we	  continued	  to	  consult	  with	  the	  POC	  to	  minimize	  any	  unexpected	  
problems.	  	  Some	  sampling	  was,	  by	  design,	  conducted	  in	  a	  haphazard	  manner.	  
	  
Measures	  of	  level	  of	  effort	  
	  
Measures	  of	  level	  of	  effort	  were	  quantified	  for	  all	  sampling	  but	  varied	  by	  sampling	  method.	  	  	  
Field	  effort,	  in	  person	  hours,	  was	  recorded	  as	  sampling	  time	  on	  site	  per	  person,	  recorded	  during	  
each	  visit.	  	  The	  research	  team	  worked	  together	  to	  develop	  field	  forms	  for	  data	  collection	  that	  
served	  the	  needs	  of	  each	  researcher's	  approach	  as	  well	  as	  fulfilling	  the	  requirements	  of	  the	  
RFPQ.	  
	  
Sampling	  
	  
We	  sampled	  using	  light	  traps,	  mercury	  vapor	  lights	  at	  sheets,	  wine	  ropes,	  pitfall	  traps,	  aerial	  
nets,	  vacum	  samplers,	  soil	  cores,	  acoustic	  surveys,	  and	  sweep	  nets.	  	  For	  the	  marsh/swamp	  
habitat,	  sampling	  methods	  were	  restricted	  to	  margins	  of	  these	  habitat	  types	  to	  limit	  impacts	  of	  
flooding.	  Larger	  devices,	  such	  as	  light	  traps,	  generators,	  and	  gear	  for	  installing	  sampling	  
equipment	  in	  general,	  were	  transported	  into	  the	  preserve	  using	  motorized	  vehicles	  restricted	  
to	  designated	  routes.	  	  Gas-­‐powered	  generators	  and	  vacuum	  samplers	  were	  used	  throughout	  
the	  nature	  preserve.	  
	  
Where	  possible,	  species	  that	  could	  be	  field	  identified	  without	  collection	  were	  captured	  and	  
released,	  with	  a	  voucher	  specimen	  usually	  retained.	  	  In	  general,	  however,	  invertebrate	  
identification	  requires	  detailed	  study	  in	  the	  laboratory,	  and	  thus	  most	  sampling	  involved	  
collection	  and	  preservation	  of	  specimens.	  	  Where	  practical,	  specimens	  were	  identified	  to	  the	  
species	  level,	  but	  some	  were	  identified	  to	  morphospecies	  or	  to	  some	  higher	  taxonomic	  level.	  	  
Voucher	  material	  was	  mounted/preserved,	  curated,	  and	  deposited	  in	  the	  collections	  of	  the	  
Illinois	  Natural	  History	  Survey,	  New	  Mexico	  State	  University,	  and	  the	  Wiker	  lepidopteran	  
collection.	  
	  
Focal	  Invertebrate	  Groups	  
	  
Lepidoptera	  
	  
Surveys	  for	  Lepidoptera	  focused	  on	  butterflies,	  macromoths,	  and	  skippers.	  Lepidoptera,	  
especially	  the	  butterflies,	  are	  among	  the	  most	  charismatic	  invertebrates	  in	  Illinois	  and	  also	  
serve	  as	  useful	  indicators	  of	  habitat	  quality	  and	  as	  important	  pollinators.	  	  We	  estimated	  
diversity	  and	  richness	  of	  the	  day-­‐flying	  lepidopteran	  fauna	  using	  a	  timed	  strip	  transect	  approach	  
(Williams	  2008,	  2009;	  Kery	  and	  Plattner	  2007;	  Douwes	  1976;	  Pollard	  1977;	  Pollard	  and	  Yates	  
1993).	  For	  nocturnal	  Lepidoptera	  –	  primarily	  macromoths	  –	  light	  traps	  (e.g.,	  Brown	  and	  Bash	  
2000),	  specifically	  UV	  bucket	  traps,	  were	  the	  primary	  census	  method.	  	  Although	  night-­‐flying	  
Lepidoptera	  are	  strong	  flyers,	  there	  is	  evidence	  that	  the	  low-­‐intensity	  lights	  used	  in	  UV	  Bucket	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Traps	  do	  not	  attract	  as	  many	  moths	  from	  distances	  greater	  than	  25	  m	  (Truxa	  and	  Fielder	  2012,	  
Merckyx	  and	  Slade.	  2014).	  These	  two	  approaches	  allowed	  us	  to	  compare	  species	  diversity	  and	  
richness	  among	  habitat	  types.	  	  In	  addition,	  we	  conducted	  qualitative	  sampling	  both	  in	  the	  
daytime	  and	  the	  evening,	  including	  targeted	  searches	  of	  particular	  habitat	  areas	  for	  specific	  
species.	  Additional	  approaches	  include	  direct	  lighting	  with	  UV	  or	  MV	  light	  at	  manned	  sheets,	  
netting/observing,	  baited	  wine	  roping	  (Fry	  and	  Waring	  1996),	  and	  targeted	  larval	  searching	  for	  
specific	  species	  (e.g.,	  Figures	  2–4).	  For	  each	  of	  these	  approaches,	  the	  sample/observation	  
location,	  habitat,	  date,	  and	  time	  were	  recorded.	  	  Common,	  easily	  identified	  species	  were	  sight	  
identified	  or	  captured	  and	  released	  (mostly	  butterflies)	  –	  other	  species	  were	  collected,	  but	  care	  
was	  taken	  to	  make	  collections	  only	  to	  the	  extent	  necessary	  to	  confirm	  identifications,	  with	  light	  
impact	  in	  mind.	  	  Collected	  material	  was	  returned	  to	  the	  laboratory	  for	  species	  level	  
identification	  (Figures	  5,	  6).	  Based	  on	  a	  combination	  of	  all	  methods	  above,	  we	  constructed	  a	  
preliminary	  checklist	  of	  Lepidoptera	  of	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	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A.	   	  
B.	   	  
C.	   	  
	  
Figure	  1.	  Select	  habitats	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	  A.	  Sand	  Savanna;	  B.	  
Marsh;	  C.	  Prairie.	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Figure	  2.	  	  Jim	  Wiker,	  lepidopterist,	  examines	  a	  patch	  of	  lupine	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  
Nature	  Preserve.	  
	  
	  
Figure	  3.	  Close	  up	  of	  one	  of	  the	  lupine	  leaves	  from	  Figure	  2,	  with	  a	  rolled	  leaflet	  indicating	  
possible	  presence	  of	  a	  lepidopteran	  larva.	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Figure	  4.	  	  The	  unrolled	  lupine	  (Lupinus	  perennis)	  leaflet	  from	  Figure	  3	  reveals	  the	  presence	  of	  a	  
lepidopteran	  larva.	  	  This	  specimen	  was	  collected	  and	  reared	  in	  the	  laboratory	  by	  Jim	  Wiker	  to	  
confirm	  its	  identification	  as	  Anacampsis	  lupinella	  (Lupine	  Leaf	  Roller).	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Figure	  5.	  Pinned,	  labeled,	  and	  identified	  moths	  (Lepidoptera)	  from	  UV	  Bucket	  Trap	  sampling	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  ready	  for	  data	  entry.	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Figure	  6.	  	  Project	  lepidopterist	  Jim	  Wiker	  cross-­‐referencing	  identifications	  of	  Braidwood	  moths	  
to	  the	  Illinois	  Natural	  History	  Survey	  Insect	  Collection	  to	  confirm	  identifications.	  	  This	  insect	  
collection,	  with	  about	  seven	  million	  prepared	  specimens,	  served	  as	  a	  valuable	  reference	  during	  
identification.	  	  In	  addition,	  the	  collection	  serves	  as	  a	  repository	  for	  many	  of	  the	  specimen	  
vouchers	  that	  have	  resulted	  from	  our	  bio-­‐inventory	  of	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  
Preserve.	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Leafhoppers	  &	  Kin	  (Auchenorrhyncha)	  
	  
There	  are	  about	  700	  species	  of	  leafhoppers	  in	  Illinois	  (DeLong,	  1948)	  and	  there	  are	  sufficient	  
literature	  resources	  to	  allow	  identification	  of	  them	  to	  the	  species	  level.	  	  Recently	  the	  
microleafhopper	  tribe	  Erythroneurini	  was	  revised	  (Dietrich	  &	  Dmitriev	  2006),	  allowing	  for	  the	  
first	  time	  species	  in	  this	  diverse	  group	  to	  be	  confidently	  and	  easily	  identified.	  	  Leafhoppers	  
(Cicadellidae	  and	  kin)	  occupy	  a	  wide	  variety	  of	  habitats.	  	  They	  are	  diverse	  and	  abundant	  in	  
grasslands,	  but	  also	  occupy	  transitional,	  forest,	  and	  wetland	  habitats.	  	  Leafhoppers	  were	  
obtained	  by	  the	  variety	  of	  methods	  utilized	  in	  this	  study,	  but	  they	  are	  are	  most	  easily	  collected	  
by	  sweep	  netting,	  vacuuming,	  and	  light	  trapping.	  	  We	  will	  utilized	  a	  vacuum	  sampler	  (MacLeod	  
et	  al.	  1994)	  as	  the	  primary	  means	  of	  obtaining	  leafhoppers,	  as	  this	  has	  been	  shown	  to	  have	  
greater	  effectiveness	  than	  sweep	  sampling	  for	  leafhoppers	  (Buffington	  and	  Redak	  1998).	  
	  
	  
Cicadas	  
	  
Around	  100	  species	  of	  cicadas	  (Cicadidae)	  are	  known	  from	  North	  America.	  	  We	  had	  proposed	  to	  
conduct	  accoustic	  surveys,	  carried	  out	  simultaneously	  with	  acoustic	  surveys	  for	  Orthoptera.	  
However,	  we	  soon	  learned	  that	  highway	  noise	  interfeared	  too	  much	  with	  the	  accoustic	  
sampling	  for	  this	  approach	  to	  be	  effective.	  	  We	  also	  planned	  for	  sweep	  sampling	  and	  other	  
collection	  methods	  supplemented	  acoustic	  surveys	  for	  cicadas,	  but	  these	  methods	  did	  not	  yeild	  
any	  cicadas.	  	  We	  did	  not	  anticipate	  picking	  up	  the	  17-­‐year	  periodical	  cicada	  (Magicida),	  as	  
Brood	  XIII	  (Northern	  Illinois	  Brood)	  has	  a	  17	  year	  cycle	  (Stannard	  1975),	  although	  Brood	  XIX,	  
which	  has	  a	  range	  that	  approaches	  the	  study	  area,	  could	  conceivably	  show	  up	  at	  Braidwood.	  	  
Because	  of	  this	  gap	  in	  our	  sampling,	  we	  replaced	  cicadas	  with	  true	  bugs	  (Hemiptera:	  
Heteroptera),	  which	  were	  evaluated	  primarily	  based	  upon	  sweep	  sampling	  and	  vacuum	  
sampling.	  
	  
True	  bugs	  
	  
True	  bugs	  (Hemiptera:	  Heteroptera)	  fill	  a	  variety	  of	  functional	  roles,	  including	  predators,	  
herbivores,	  and	  fungivores,	  with	  36	  families	  occurring	  in	  Illinois	  (McPherson	  1989).	  	  We	  
surveyed	  terrestrial	  true	  bugs	  using	  sweep	  sampling	  and	  vacuum	  sampling,	  with	  some	  material	  
recovered	  from	  pitfall	  traps.	  
	  
Ground	  Beetles	  
	  
Since	  the	  publication	  of	  a	  catalog	  by	  Bousquet	  and	  Larochelle	  (1993),	  identification	  of	  North	  
American	  Ground	  Beetles	  (Carabidae)	  has	  been	  greatly	  facilitated,	  and	  this	  has	  spawned	  several	  
state	  and	  regional	  identification	  guides	  (Bousquet	  2010,	  Choate	  2001,	  Ciegler	  2000,	  Messer	  
2009)	  help	  to	  facilitate	  identification	  of	  Illinois	  ground	  beetles.	  	  This	  group	  is	  appealing	  because	  
of	  their	  usage	  in	  a	  diversity	  of	  habitat	  types,	  and	  usefulness	  as	  bioindicators	  and	  for	  
environmental	  monitoring	  (Eyre	  et	  al.	  1996,	  Rainio	  and	  Niemelä	  2003,	  Stork	  1990).	  Ground	  
beetles	  in	  general	  are	  easily	  captured	  using	  unbaited	  pitfall	  traps,	  making	  it	  possible	  to	  obtain	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quantifiable	  data	  with	  relative	  ease	  (Julio	  2010).	  More	  than	  470	  species	  are	  known	  from	  Illinois	  
(Bousquet	  and	  La	  Rochelle	  1993,	  Purrington	  et	  al.	  2000).	  	  We	  intensively	  sampled	  ground	  
beetles	  via	  pitfall	  trapping	  (Figure	  7)	  as	  a	  part	  of	  our	  inventory	  of	  terrestrial	  insects	  at	  
Braidwood.	  	  The	  groound	  beetle	  component	  became	  the	  MS	  Thesis	  project	  of	  one	  of	  us	  (A.D.	  
Yanahan),	  and	  has	  resulted	  in	  a	  peer-­‐reviewed	  publication	  containing	  a	  detailed	  analysis	  of	  the	  
ground	  beetle	  fauna	  of	  braidwood	  in	  relationship	  to	  habitat	  parameters	  (Yanahan	  and	  Taylor	  
2014).	  
	  
Springtails	  
	  
Springtails	  (Collembola)	  are	  a	  large	  and	  understudied	  group,	  found	  in	  most	  terrestrial	  habitats.	  
Winkler	  &	  Kampichler	  found	  23	  species	  in	  dry	  grasslands,	  whereas	  Curry	  &	  O’Neill	  (1979)	  
identified	  22	  species	  on	  managed	  pasturelands.	  Many	  species	  are	  litter	  inhabitants,	  and	  play	  an	  
important	  role	  in	  detrital	  nutrient	  cycling.	  	  Litter	  samples	  were	  collected	  using	  a	  quadrat	  to	  
define	  sample	  units.	  	  Three	  quadrats	  (0.5	  m2	  quadrats	  [0.701	  x	  0.701	  m])	  placed	  haphazardly	  in	  
each	  habitat	  type,	  defined	  the	  area	  from	  which	  litter	  was	  collected	  (Figure	  8).	  	  Each	  quadrate	  
was	  then	  be	  photographed	  with	  a	  digital	  camera,	  for	  later	  calculation	  of	  percent	  cover	  (litter,	  
wood,	  bare	  sand,	  water,	  herbaceous	  vegetation)	  following	  methods	  outlined	  in	  Taylor	  et	  al.	  
(2005).	  	  For	  each	  quadrat	  sample,	  four	  measurements	  of	  leaflitter	  depth	  were	  taken	  with	  a	  
ruler	  (Figure	  9),	  and	  the	  average	  of	  these	  was	  used,	  with	  quadrat	  area,	  to	  calculate	  litter	  
volume.	  	  Litter	  was	  transported	  in	  carefully	  labeled	  garbage	  bags	  back	  to	  the	  laboratory,	  where	  
material	  was	  extracted	  for	  three	  days	  using	  Berlese	  funnels.	  	  Additionally,	  we	  used	  a	  soil-­‐coring	  
device	  to	  collect	  sandy	  soils	  that	  may	  contain	  edaphic	  springtails.	  	  In	  the	  laboratory,	  springtails	  
were	  extracted	  using	  a	  floatation	  method.	  	  Due	  to	  extremely	  high	  numbers,	  soil	  cores	  were	  
subsampled	  to	  acheive	  managable	  numbers,	  and	  then	  a	  multiplying	  factor	  was	  used	  to	  raise	  the	  
number	  to	  the	  value	  for	  the	  entire	  core	  sample.	  
	  
Orthoptera	  
	  
For	  the	  Orthoptera	  (primarily	  Grasshoppers	  [Acrididae],	  Katydids	  [Tettigoniidae],	  and	  crickets	  
[Gryllidae]),	  Panzer	  and	  Stillwaugh	  (1995,	  table	  4)	  list	  24	  species	  from	  Braidwood.	  	  However,	  
their	  list	  includes	  only	  grasshoppers	  (Acrididae)	  and	  the	  diversity	  of	  crickets	  and	  katydids	  at	  
Braidwood	  remains	  unknown.	  Our	  study	  also	  provides	  data	  for	  all	  of	  these	  groups,	  substantially	  
building	  on	  Panzer	  and	  Stillwaugh’s	  list.	  	  Acoustic	  surveys	  (Mankin	  et	  al.	  2011,	  Pijanowski	  et	  al.	  
2011)	  were	  attempted,	  but	  background	  noise,	  especially	  highway	  traffic,	  interfered	  too	  much,	  
making	  this	  approach	  ineffective.	  Sweep	  and	  vacuum	  sampling,	  light	  traps,	  pitfall	  traps	  and	  
incidental	  collecting	  also	  recovered	  orthopteran	  insects.	  
	  
Data	  Analysis	  
	  
After	  preliminary	  laboratory	  sorting	  (conducted	  by	  a	  trained	  hourly	  and	  an	  entomology	  
graduate	  student),	  samples,	  fully	  labeled	  with	  information	  on	  collection	  date,	  collectors,	  sample	  
type,	  sample	  replicate,	  habitat	  type,	  collection	  location	  coordinates	  and	  other	  notes	  as	  needed,	  
were	  distributed	  to	  the	  appropriate	  taxonomic	  specialists	  within	  our	  group	  for	  identification.	  	  In	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addition	  to	  lists	  of	  species,	  numbers	  of	  individuals	  per	  species	  were	  recorded	  for	  all	  quantitative	  
sampling.	  	  For	  some	  groups,	  species-­‐level	  data	  was	  not	  achievable	  (see	  notes	  on	  individual	  
taxonomic	  groups	  above),	  and	  these	  were	  sorted	  to	  morphotaxon.	  	  Some	  morphotaxa	  are	  
expected	  for	  all	  groups,	  even	  Lepidoptera.	  	  All	  of	  the	  quantitative	  data	  were	  assembled	  by	  one	  
of	  us	  (Taylor)	  for	  analysis	  using	  a	  variety	  of	  approaches:	  1)	  the	  software	  package	  EstimateS	  
(Colwell	  2013)	  was	  used	  to	  assess	  completeness	  of	  sampling	  (estimated	  true	  number	  of	  species	  
versus	  number	  of	  species	  collected)	  using	  species	  accumulation	  curves	  and	  various	  estimators	  
of	  richness	  Estimators	  (Bootstrap,	  Jackknife	  2,	  Chao	  1,	  ICE);	  2)	  metrics	  of	  species	  diversity	  
(Shannon	  Index,	  or	  Shannon-­‐Weiner	  Index,	  H’)	  and	  evenness	  were	  calculated	  and	  compared	  
among	  habitat	  types	  and	  seasons;	  3)	  cluster	  analysis	  of	  species	  presence	  absence	  was	  used	  to	  
assess	  similarity	  among	  habitat	  types;	  and	  invertebrate	  community	  structure	  was	  evaluated	  
using	  Whittaker	  Plots	  (also	  called	  a	  "rank	  abundance	  curve")	  of	  average	  percent	  relative	  of	  
specimens	  by	  species.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  7.	  	  Alan	  Yanahan,	  a	  graduate	  student	  in	  the	  Department	  of	  Entomology	  at	  the	  University	  
of	  Illinois,	  digs	  holes	  to	  place	  a	  pitfall	  traps	  at	  one	  of	  the	  prairie	  sites	  in	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve.	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Figure	  8.	  Dr.	  Felipe	  Soto-­‐Adames,	  Illinois	  Natural	  History	  Survey	  entomologist	  and	  collembolan	  
expert,	  collecting	  prairie	  litter	  so	  that	  springtails	  can	  be	  extracted	  later	  in	  the	  laboratory	  using	  
Berlese	  funnels.	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Figure	  9.	  	  Illinois	  Natural	  History	  Survey	  entomologist	  and	  collembolan	  expert,	  Dr.	  Felipe	  Soto-­‐
Adames,	  using	  a	  ruler	  to	  measure	  litter	  depth	  at	  a	  prairie	  site	  in	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  
Nature	  Preserve.	  	  Habitat	  parameters	  collected	  during	  this	  study	  added	  additional	  value	  to	  the	  
specimens	  collected.	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Each	  taxonomic	  expert	  also	  has	  drawn	  attention	  to	  a	  selection	  particularly	  interesting	  taxa,	  with	  
comments	  about	  their	  biology,	  distribution,	  or	  rarity.	  
	  
Diversity	  Statistics	  
	  
We	  used	  EstimateS	  9.1.0	  (Colwell	  2013)	  to	  produce	  species	  accumulation	  curves,	  to	  calculate	  
various	  estimators	  of	  species	  richness,	  to	  calculate	  metrics	  relating	  to	  taxa	  that	  are	  rare	  in	  
samples,	  and	  to	  calculate	  measures	  of	  species	  diversity	  and	  evenness.	  	  
	  
For	  each	  run,	  we	  specified	  1000	  randomizations,	  did	  not	  extrapolate	  rarefaction	  curves,	  and	  
estimated	  at	  every	  sample.	  	  For	  richness	  estimators,	  we	  used:	  	  
	  
• Abundance	  Coverage-­‐based	  Estimator	  of	  species	  richness	  
• Incidence	  Coverage-­‐based	  Estimator	  of	  species	  richness	  
• Chao	  1	  richness	  estimator	  
• Chao	  2	  richness	  estimator	  	  
• First-­‐order	  Jackknife	  richness	  estimator	  
• Second-­‐order	  Jackknife	  richness	  estimator	  
• Bootstrap	  richness	  estimator	  	  
• Michaelis-­‐Menten	  richness	  estimator,	  estimators	  averaged	  over	  randomizations	  
• Michaelis-­‐Menten	  richness	  estimator:	  estimators	  computed	  once	  for	  analytical	  
rarefaction	  curve	  
	  
For	  Chao	  1	  and	  Chao	  2,	  we	  calculated	  the	  richness	  estimators	  based	  on	  bias-­‐corrected	  
calculations	  as	  a	  default	  in	  EstmateS.	  For	  Chao	  1,	  when	  Chao's	  estimated	  CV	  for	  Abundance	  
distribution	  was	  >0.5,	  we	  report	  the	  estimated	  CV	  for	  Abundance	  distribution	  and	  report	  only	  
the	  larger	  of	  Chao1	  and	  ACE	  –	  using	  classic	  instead	  of	  bias-­‐corrected	  calculations	  –	  as	  the	  better	  
estimate	  for	  abundance	  based	  richness.	  For	  Chao	  2,	  when	  Chao's	  estimated	  CV	  for	  incidence	  
distribution	  was	  >0.5,	  we	  report	  the	  estimated	  CV	  for	  incidence	  distribution	  and	  only	  the	  larger	  
of	  Chao2	  and	  ICE	  –	  using	  classic	  instead	  of	  bias-­‐corrected	  calculations	  –	  as	  the	  better	  estimate	  
for	  incidence	  based	  richness.	  	  This	  approach	  follows	  recommended	  guidelines	  in	  the	  software	  
package.	  	  When	  plotting	  figures,	  we	  used	  only	  ICE,	  Chao1,	  Jack	  1	  &	  2	  and	  Bootstrap	  richness	  
estimators	  along	  with	  the	  resampled	  observed	  richness	  data	  (Speciesest).	  
	  
For	  the	  full	  range	  of	  richness	  estimators	  reported	  (with	  the	  exceptions	  noted	  above),	  we	  also	  
report	  the	  minimum	  and	  maximum	  estimated	  richness	  across	  all	  estimators	  for	  each	  of	  the	  
methods	  and	  taxa	  (not	  broken	  down	  by	  habitat	  type).	  	  These	  data	  may	  give	  a	  sense	  of	  what	  the	  
true	  species	  richness	  for	  the	  method	  and	  taxon	  might	  be	  with	  considerable	  additional	  sampling,	  
especially	  where	  sampling	  effort	  in	  this	  study	  is	  fairly	  thorough	  (as	  in	  the	  pitfall	  sampling).	  
	  
For	  overall	  species	  accumulation	  curves	  by	  sampling	  method	  and	  taxon	  (ignoring	  habitat	  type)	  
we	  plot	  95%	  confidence	  intervals	  for	  the	  curve.	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The	  ratio	  of	  singletons	  to	  doubletons,	  and	  the	  ratio	  of	  the	  number	  of	  uniques	  to	  duplicates,	  can	  
influences	  richness	  estimators,	  causing	  observed	  and	  estimated	  richness	  to	  be	  more	  divergent	  
as	  these	  ratios	  increase	  (Bossart	  et	  al.	  2006).	  	  Thus,	  we	  report	  these	  ratios	  to	  aid	  in	  
interpretation	  of	  the	  results.	  
	  
To	  compare	  diversity,	  richness	  and	  evenness	  metrics,	  we	  used	  version	  3.1.1	  of	  the	  R	  
programming	  language	  and	  environment	  (R	  Core	  Team	  2014),	  with	  various	  installed	  packages,	  
including	  Vegan	  version	  2.0-­‐10	  and	  dplyr	  version	  0.2.	  
	  
Habitat	  Comparisons	  
	  
In	  addition	  to	  overall	  species	  richness	  and	  diversity,	  we	  compared	  samples	  across	  habitat	  types.	  	  
We	  combined	  the	  2010	  Soil	  Type	  categories	  Figure	  10	  into	  fewer	  habitat	  types	  to	  allow	  
meaningful	  analyses	  of	  some	  of	  the	  quantitative	  data	  (i.e.,	  to	  retain	  sufficient	  sample	  size	  to	  still	  
allow	  comparisons	  among	  habitats).	  	  	  Pooled	  habitat	  types	  are	  listed	  in	  Table	  1	  and	  are	  shown	  
in	  Figure	  11.	  	  A	  complete	  listing	  of	  sample	  locations	  and	  their	  coordinates	  is	  given	  in	  Table	  2,	  
with	  select	  sample	  sites	  shown	  in	  Figures	  12–15.	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Figure	  10.	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  showing	  habitat	  types.	  	  Labels	  (6a,	  2c,	  etc.)	  are	  habitat	  
management	  unit	  designations	  utilized	  for	  managment	  by	  the	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  
County.	  	  Black	  triangles	  indicate	  the	  distribution	  of	  all	  sampling	  localities	  in	  our	  study.	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Table	  1.	  Pooled	  habitat	  types	  derived	  from	  2010	  soil	  classes.	  See	  also	  Figures	  10	  &	  11.	  
	  
Habitat	   2010	  Soil	  Class	  
Marsh	   Marsh	  
Other	   Restoration	  
	   Successional	  Field	  
Prairie	   Dry	  Sand	  Prairie	  
	   Mesic	  Sand	  Prairie	  
	   Wet-­‐Mesic	  Sand	  Prairie	  
Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
	   Dry-­‐Mesic	  Sand	  Savanna	  
Swamp	   Shrub	  Swamp	  
Woodland	   Sand	  Savanna	  
	  
	  
	  
	  
Using	  the	  habitat	  classification	  in	  Table	  1	  and	  Figure	  11,	  we	  produced	  species	  accumulation	  
curves	  for	  various	  sampling	  methods	  for	  target	  taxa,	  and	  compared	  several	  richness	  and	  
diversity	  indices	  	  (Species	  Richness,	  Pielou's	  evenness,	  the	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  	  (H'),	  
and	  the	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index)	  using	  a	  Kruskal	  Wallis	  test	  (a	  non-­‐parametric	  One	  
Way	  Anova	  by	  Ranks),	  and	  producing	  box	  plots	  of	  these	  metrics	  by	  taxon,	  sampling	  method,	  
and	  habitat.	  
	  
We	  also	  evaluated	  similarity	  of	  sites	  based	  upon	  species	  composition	  and	  abundances	  by	  
performing	  UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analyses	  (using	  arithmetic	  average)	  of	  samples,	  
within	  each	  focal	  taxon	  and	  quantitative	  sampling	  method,	  to	  visually	  assess	  how	  sample	  sites	  
clustered	  with	  respect	  to	  habitat	  type.	  	  The	  input	  data	  was	  based	  on	  the	  average	  number	  of	  
individuals	  for	  each	  species	  across	  all	  samples	  at	  a	  sampling	  site.	  	  Values	  were	  normalized	  and	  
euclidian	  distances	  were	  calculated	  before	  performing	  UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analyses.	  	  
Results	  were	  then	  plotted	  and	  evaluated.	  
	  
Permits	  
	  
A	  Nature	  Preserve	  Permit	  and	  a	  Forest	  Preserve	  Permit	  were	  obtained	  prior	  to	  the	  beginning	  of	  
fieldwork.	  
	  
Laboratory	  Methods	  
	  
Common	  names	  were	  obtained	  from	  Bugguide.net,	  unless	  otherwise	  indicated.	  	  Common	  
names	  beginning	  with	  articles	  such	  as	  “a”	  or	  “an”	  refer	  to	  some	  higher	  level	  than	  species	  (“an	  
Antlion”	  [the	  family	  Myrmeleontidae],	  “a	  Springtail”	  [order	  Collembola),	  “a	  Seedcorn	  Beetle”	  
[the	  genus	  Stenolophus])	  when	  not	  preceded	  by	  such	  articles,	  the	  common	  name	  is	  generally	  a	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species-­‐level	  common	  name	  (“Gold-­‐stripe	  Grass-­‐veneer	  Moth”	  [the	  species	  Microcrambus	  
biguttellus],	  “LeConte's	  Seedcorn	  Beetle”	  [the	  species	  Stenolophus	  lecontei]).	  
	  
Higher	  classification	  of	  Lepidoptera	  follows	  Van	  Nieukerken	  et	  al	  (2011),	  with	  butterfly	  
(including	  skippers)	  classification	  following	  Pelham	  (2008)	  as	  amended	  by	  digital	  updates	  
(http://butterfliesofamerica.com/US-­‐Can-­‐Cat-­‐1-­‐30-­‐2011.htm).	  	  Higher	  classification	  of	  beetles	  
follows	  Slipinski	  et	  al.	  (2011),	  while	  Ground	  Beetle	  (Coleoptera:	  Carabidae)	  classification	  follows	  
Bousquet	  (2012).	  	  Information	  of	  the	  biology/distribution	  of	  ground	  beetles	  is	  taken	  from	  
Bousquet	  (2010).	  	  
	  
	  
	  
Figure	  11.	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  showing	  habitat	  types	  after	  they	  have	  been	  combined	  
into	  fewer	  categories	  (see	  text	  and	  Table	  1)	  to	  facilitate	  analyses	  of	  samples.	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Table	  2.	  List	  of	  sampling	  sites	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna,	  with	  coordinates	  and	  habitat	  
classification.	  
	  
Site	   Latitude	   Longitude	   Unit	   Habitat	   Soil	  Class	  (2010)	  
103	   41.259498	   -­‐88.199203	   1A	   Swamp	   Shrub	  Swamp	  
105	   41.259101	   -­‐88.198699	   1A	   Swamp	   Shrub	  Swamp	  
107	   41.259700	   -­‐88.198196	   1A	   Swamp	   Shrub	  Swamp	  
112	   41.257900	   -­‐88.195701	   1B	   Prairie	   Wet-­‐Mesic	  Sand	  Prairie	  
122	   41.260299	   -­‐88.195899	   1D	   Other	   Restoration	  
123	   41.260299	   -­‐88.195503	   1D	   Other	   Restoration	  
125	   41.260200	   -­‐88.194602	   1D	   Other	   Restoration	  
144	   41.254570	   -­‐88.199950	   1H	   Savanna	   Dry-­‐Mesic	  Sand	  Savanna	  
150	   41.253501	   -­‐88.198402	   1H	   Savanna	   Dry-­‐Mesic	  Sand	  Savanna	  
165	   41.255798	   -­‐88.191299	   1L	   Prairie	   Mesic	  Sand	  Prairie	  
172	   41.254501	   -­‐88.194297	   1Q	   Prairie	   Mesic	  Sand	  Prairie	  
175	   41.253040	   -­‐88.202210	   2A	   Prairie	   Wet-­‐Mesic	  Sand	  Prairie	  
189	   41.252900	   -­‐88.199700	   2E	   Prairie	   Mesic	  Sand	  Prairie	  
192	   41.252010	   -­‐88.200200	   2F	   Swamp	   Shrub	  Swamp	  
204	   41.251701	   -­‐88.196601	   2G	   Prairie	   Wet-­‐Mesic	  Sand	  Prairie	  
210	   41.251899	   -­‐88.195098	   2H	   Woodland	   Sand	  Savanna	  
211	   41.253170	   -­‐88.195030	   2H	   Woodland	   Sand	  Savanna	  
215	   41.250701	   -­‐88.206100	   2I	   Other	   Successional	  Field	  
216	   41.250801	   -­‐88.205703	   2I	   Other	   Successional	  Field	  
217	   41.251300	   -­‐88.204101	   2L	   Savanna	   Dry-­‐Mesic	  Sand	  Savanna	  
219	   41.251100	   -­‐88.202540	   2N	   Marsh	   Marsh	  
220	   41.249980	   -­‐88.202520	   2N	   Marsh	   Marsh	  
221	   41.251310	   -­‐88.202110	   2N	   Marsh	   Marsh	  
222	   41.249770	   -­‐88.201800	   2N	   Marsh	   Marsh	  
223	   41.251420	   -­‐88.201630	   2N	   Marsh	   Marsh	  
224	   41.250598	   -­‐88.200202	   2O	   Woodland	   Sand	  Savanna	  
225	   41.250701	   -­‐88.199897	   2O	   Woodland	   Sand	  Savanna	  
227	   41.250099	   -­‐88.197196	   2O	   Woodland	   Sand	  Savanna	  
231	   41.250300	   -­‐88.193680	   2P	   Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
233	   41.250900	   -­‐88.193496	   2P	   Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
242	   41.248190	   -­‐88.201450	   3A	   Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
246	   41.247398	   -­‐88.198501	   3C	   Woodland	   Sand	  Savanna	  
265	   41.248401	   -­‐88.192596	   3F	   Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
270	   41.246700	   -­‐88.201797	   3H	   Prairie	   Dry	  Sand	  Prairie	  
500	   41.260299	   -­‐88.195701	   1D	   Other	   Successional	  Field	  
505	   41.252930	   -­‐88.202640	   6J	   Prairie	   Wet-­‐Mesic	  Sand	  Prairie	  
(concluded	  on	  following	  page)	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Table	  2.	  Concluded.	  
	  
Site	   Latitude	   Longitude	   Unit	   Habitat	   Soil	  Class	  (2010)	  
510	   41.251200	   -­‐88.203321	   2E	   Savanna	   Dry-­‐Mesic	  Sand	  Savanna	  
515	   41.250833	   -­‐88.202230	   7A	   Marsh	   Marsh	  
520	   41.251205	   -­‐88.202325	   2F	   Savanna	   Dry-­‐Mesic	  Sand	  Savanna	  
5251	   41.254190	   -­‐88.197730	   	   	   	  
530	   41.249310	   -­‐88.191830	   	   Other	   Powerline	  ROW	  
535	   41.249525	   -­‐88.200725	   	   Other	   Powerline	  ROW	  
540	   41.251970	   -­‐88.203930	   5G	   Prairie	   Mesic	  Sand	  Prairie	  
545	   41.249230	   -­‐88.200790	   	   Other	   Powerline	  ROW	  
550	   41.249510	   -­‐88.193020	   	   Other	   Powerline	  ROW	  
555	   41.249910	   -­‐88.200040	   6B	   Prairie	   Wet-­‐Mesic	  Sand	  Prairie	  
560	   41.251350	   -­‐88.202920	   9B	   Other	   Successional	  Field	  
565	   41.251820	   -­‐88.202980	   9B	   Other	   Successional	  Field	  
570	   41.252810	   -­‐88.193240	   1I	   Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
575	   41.259460	   -­‐88.195530	   5L	   Prairie	   Mesic	  Sand	  Prairie	  
580	   41.259790	   -­‐88.195620	   	   Other	   Developed	  Land	  
585	   41.249290	   -­‐88.203190	   	   Other	   Powerline	  ROW	  
590	   41.249610	   -­‐88.202560	   	   Other	   Powerline	  ROW	  
595	   41.251450	   -­‐88.202790	   1F	   Savanna	   Dry	  Sand	  Savanna	  
596	   41.253360	   -­‐88.200280	   3E	   Savanna	   Mesic	  Savanna	  
1Location	  525	  represents	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  in	  general,	  when	  specific	  locality	  data	  
were	  not	  available.	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Figure	  12.	  Sample	  site	  175	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna.	  Wet-­‐mesic	  sand	  prairie	  evaluated	  
in	  our	  study	  as	  "prairie"	  when	  habitat	  types	  were	  pooled	  for	  analyses.	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Figure	  13.	  Sample	  site	  210	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna.	  Sand	  savanna	  evaluated	  in	  our	  
study	  as	  "woodland"	  when	  habitat	  types	  were	  pooled	  for	  analyses.	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Figure	  14.	  Sample	  site	  215	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna. Successional	  field	  evaluated	  in	  
our	  study	  as	  "other"	  when	  habitat	  types	  were	  pooled	  for	  analyses.	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Figure	  15.	  Sample	  site	  222	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna. Marsh	  evaluated	  in	  our	  study	  as	  
"marsh"	  when	  habitat	  types	  were	  pooled	  for	  analyses.	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Comparison	  of	  our	  collections	  at	  Braidwood	  with	  other	  studies.	  
	  
Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  
	  
Panzer	  and	  others	  created	  a	  list	  of	  conservative	  prairie	  and	  savanna	  insects	  of	  the	  Chicago	  
Wilderness	  Region	  in	  August	  2006,	  updating	  the	  information	  in	  April	  2009	  (Panzer	  et	  al.	  2009).	  	  
These	  data	  were	  available	  on	  the	  NEIU	  website,	  and	  we	  last	  accessed	  the	  information	  there	  on	  
28	  April	  2013.	  	  By	  6	  September	  of	  2014,	  these	  web	  pages	  
<http://www.neiu.edu/~cwinsect/index.html>	  were	  no	  longer	  available	  on	  the	  NEIU	  website.	  	  
Fortunately,	  the	  internet	  archive	  stores	  a	  copy	  of	  the	  web	  pages,	  captured	  15	  March	  2013	  and	  
available	  here:	  
	  
http://web.archive.org/web/20100719173205/http://www.neiu.edu/~cwinsect/index.html	  
	  
This	  list	  (Panzer	  et	  al.	  2009)	  contains	  458	  taxa,	  but	  is	  explicitly	  not	  representative	  of	  all	  insect	  
groups.	  	  Heavily	  represented	  groups	  include	  moths	  and	  leafhoppers	  (Figure	  16).	  	  Many	  orders	  
of	  insects,	  including	  the	  large	  orders	  Coleoptera,	  Diptera,	  and	  Hymenoptera,	  are	  under-­‐
represented	  or,	  more	  typically,	  absent	  from	  this	  list.	  	  In	  spite	  of	  the	  uneven	  treatment	  of	  
taxonomic	  groups,	  their	  effort	  involved	  evaluation	  of	  "approximately	  2400	  insect	  species	  
representing	  9	  orders	  and	  91	  families	  on	  one	  or	  more	  natural	  area	  remnants	  since	  1982"	  
(Panzer	  et	  al.	  2009),	  and	  is	  by	  far	  the	  most	  exhaustive	  evaluation	  of	  the	  invertebrate	  fauna	  of	  
the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  to	  date.	  
	  
Of	  the	  458	  taxa	  listed	  as	  Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  
Region,	  18	  are	  given	  as	  "hypothetical"	  and	  32	  are	  listed	  as	  "extirpated",	  leaving	  408	  taxa	  on	  the	  
list.	  	  Additionally,	  some	  126	  taxa	  of	  the	  458,	  including	  some	  of	  the	  extirpated	  taxa,	  are	  
considered	  as	  "CW	  associated	  species"	  –	  Chicago	  Wilderness	  associated	  species	  are	  defined	  by	  
Panzer	  et	  al.	  (2009)	  as	  those	  which	  "seem	  to	  be	  largely,	  if	  not	  entirely,	  restricted	  to	  the	  Chicago	  
region	  within	  Illinois."	  	  In	  addition,	  they	  rank	  34	  of	  the	  458	  taxa	  as	  Chicago	  Wilderness	  Species	  
of	  Concern,	  55	  of	  the	  458	  as	  Chicago	  Wilderness	  Threatened,	  and	  96	  of	  the	  458	  as	  Chicago	  
Wilderness	  Endangered,	  these	  rankings	  are	  based	  on	  their	  experience:	  "With	  this	  goal	  in	  mind,	  
we..."	  ...	  "...have	  identified	  those	  species	  we	  consider	  to	  be	  endangered,	  threatened	  or	  of	  
special	  concern	  within	  the	  diverse	  Chicago	  Wilderness	  Region"	  (Panzer	  et	  al.	  2009).	  Finally,	  
Panzer	  et	  al.	  (2009)	  assigned	  values	  for	  a	  "CW	  rarity	  coefficient"	  to	  each	  taxon	  in	  the	  list	  of	  458	  
taxa,	  with	  values	  ranging	  from	  1	  to	  5.	  	  These	  values	  are	  based	  on	  3200	  specimen	  records	  from	  
1982	  through	  2009	  by	  Panzer	  et	  al.	  (2009),	  with	  values	  which	  range	  as	  indicated	  in	  Table	  3.	  
	  
We	  used	  the	  species	  list	  generated	  from	  our	  study	  to	  assess	  the	  fauna	  of	  Braidwood	  in	  light	  of	  
the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  Panzer	  et	  al.	  (2009),	  
by	  generating	  a	  summary	  table	  of	  species	  we	  recorded	  that	  were	  also	  found	  on	  the	  list	  created	  
by	  Panzer	  et	  al.	  (2009).	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Figure	  16.	  Groups	  of	  insects	  represented	  in	  the	  Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  
Chicago	  Wilderness	  Region	  (Panzer	  et	  al.	  2009).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Table	  3.	  Rarity	  coefficients	  as	  defined	  by	  Panzer	  et	  al.	  (2009)	  for	  species	  on	  their	  Conservative	  
Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region.	  
	  
Rarity	  
Coefficient	   Description	   Criteria	  
1	   currently	  secure	   found	  to	  inhabit	  at	  least	  41%	  of	  sites	  searched	  for	  that	  species	  
2	   common	   found	  to	  inhabit	  31	  –	  40%	  of	  sites	  searched	  for	  that	  species	  
3	   uncommon	   found	  to	  inhabit	  21	  –	  30%	  of	  sites	  searched	  for	  that	  species	  
4	   very	  uncommon	   found	  to	  inhabit	  11	  –	  20%	  of	  sites	  searched	  for	  that	  species	  
5	   imperiled	   found	  to	  inhabit	  10%	  or	  fewer	  of	  sites	  searched	  for	  that	  species	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Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County	  site	  species	  list	  
	  
We	  received	  an	  excel	  file	  (dated	  11	  June	  2011)	  from	  the	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County	  
listing	  insects	  previously	  known	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	  	  This	  list	  
contains	  192	  records,	  with	  186	  of	  them	  representing	  unique	  taxa,	  dominated	  by	  Lepidoptera	  
and	  Orthoptera	  (Table	  4,	  Figure	  17).	  
	  
After	  completion	  of	  our	  field	  sampling,	  we	  evaluated	  our	  collection	  efforts	  to	  assess	  our	  
recovery	  of	  the	  previously	  recorded	  species.	  
	  
	  
Published	  Level	  of	  Midwestern	  Remnant	  Dependence	  
	  
Panzer	  et	  al.	  (1995)	  published	  a	  list	  of	  256	  midwestern	  remnant	  dependent	  species.	  This	  list	  
was	  dominated	  by	  Lepidoptera	  and	  Hemiptera	  (primarily	  leafhoppers)	  (Table	  5),	  and	  thus	  is	  not	  
representative	  of	  insects	  in	  general.	  	  We	  compared	  records	  from	  our	  Braidwood	  to	  this	  list	  
(Table	  5)	  to	  highlight	  taxa	  formerly	  identified	  as	  remnant	  dependent	  by	  Panzer	  et	  al.	  (1995).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Table	  4.	  Insect	  taxa	  previously	  reported	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	  	  
Source:	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County,	  15	  June	  2011.	  
	  
Taxon	  
Number	  
of	  Species	   Percent	  
Cicadas	   3	   1.61	  
Leafhoppers	   2	   1.08	  
Heteroptera	   3	   1.61	  
Moths	   50	   26.88	  
Skippers	   23	   12.37	  
Butterflies	   45	   24.19	  
Odonata	   16	   8.60	  
Grasshoppers	   25	   13.44	  
Katydids	   16	   8.60	  
Walking	  Sticks	   3	   1.61	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Figure	  17.	  Pie	  chart	  showing	  number	  of	  taxa	  by	  major	  insect	  group	  that	  previously	  have	  been	  
reported	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	  Source:	  Forest	  Preserve	  District	  
of	  Will	  County,	  15	  June	  2011.	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Table	  5.	  	  Distribution	  among	  insect	  orders	  of	  the	  256	  Midwestern	  remnant	  dependent	  species	  
list	  by	  Panzer	  et	  al.	  (1995).	  
	  
Order	  
Number	  
of	  
Species	  
Percent	  
of	  
Species	  
Hemiptera	   103	   40.2%	  
Lepidoptera	   118	   46.1%	  
Thysanoptera	   15	   5.9%	  
Orthoptera	   10	   3.9%	  
Odonata	   8	   3.1%	  
Phasmatodea	   1	   0.4%	  
Hymenoptera	   1	   0.4%	  
	  
	  
	  
Results	  
	  
We	  identified	  823	  unique	  taxa	  of	  Hexapoda	  (Appendix	  1).	  	  When	  taxa	  were	  only	  identified	  to	  
family	  level	  (or	  other	  higher	  level)	  they	  are	  included	  as	  unique	  taxa	  when	  no	  more	  specific	  
identifications	  were	  present	  in	  our	  data	  set	  for	  that	  group	  (for	  example,	  Syrphidae).	  	  When	  a	  
specimen	  could	  be	  identified	  to	  only	  a	  higher	  level	  but	  other	  collections	  produced	  additional	  
material	  within	  that	  higher	  taxon	  that	  could	  be	  identified	  more	  specifically	  (such	  as	  to	  genus	  or	  
to	  species),	  the	  material	  only	  identified	  to	  a	  higher	  level	  taxon	  is	  excluded	  from	  this	  taxon	  
count.	  	  The	  same	  hold	  true	  for	  the	  species	  level.	  	  For	  example,	  in	  the	  genus	  Ceratophysella,	  we	  
recorded:	  Ceratophysella	  denticulata,	  Ceratophysella	  isabellae,	  Ceratophysella	  sp.	  1,	  
Ceratophysella	  sp.	  2,	  Ceratophysella	  sp.	  3	  and	  Ceratophysella	  sp.	  	  Because	  the	  last	  of	  these,	  
Ceratophysella	  sp.,	  cannot	  be	  said	  with	  certainty	  to	  not	  belong	  to	  the	  same	  species	  as	  any	  of	  
the	  first	  five	  species	  we	  collected	  which	  are	  attributed	  to	  unique	  species	  in	  the	  genus,	  
Ceratophysella	  sp.	  is	  excluded	  in	  the	  count	  of	  unique	  taxa.	  
	  
In	  total,	  then,	  we	  recorded	  823	  unique	  species	  of	  Hexapoda	  (Insecta	  +	  Collembola	  [springtails]).	  	  
These	  represent	  19	  orders,	  with	  an	  emphasis	  on	  those	  taxonomic	  groups	  that	  were	  the	  focus	  of	  
our	  study:	  Collembola,	  Orthoptera,	  Hemiptera,	  Coleoptera,	  and	  Lepidoptera	  (Figure	  18,	  Table	  
6).	  	  Together,	  these	  five	  groups	  comprised	  95.7%	  of	  all	  taxa	  recorded	  (788	  unique	  taxa).	  	  Of	  the	  
species	  collected,	  only	  7.8%	  (64)	  previously	  had	  been	  recorded	  from	  this	  Preserve,	  with	  75%	  of	  
the	  previously	  recorded	  species	  being	  Lepidoptera,	  and	  22%	  being	  Orthoptera.	  
	  
Quantifying	  Effort	  
	  
Field	  sampling	  was	  carried	  out	  over	  67	  site	  visits	  totaling	  more	  than	  640	  person/hours	  in	  the	  
field.	  	  	  Laboartory	  identifications,	  data	  entry,	  photography,	  data	  analysis,	  and	  writeup	  were	  not	  
quantified,	  but	  we	  estimate	  that	  well	  over	  1,000	  person/hours	  of	  lab	  effort	  was	  required.	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Figure	  18.	  Relative	  numbers	  of	  species	  collected	  during	  the	  present	  study	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  for	  all	  major	  taxonomic	  groups	  (order,	  except	  for	  Collembola).	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Table	  6.	  	  Summary	  of	  species	  recorded,	  by	  major	  taxon,	  during	  our	  survey	  of	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	  	  New	  records	  are	  new	  for	  this	  site,	  and	  are	  based	  on	  species	  
listed	  maintained	  by	  the	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County.	  
	  
Major	  Taxon1	  
Total	  
Number	  
of	  Species	  
Previously	  
Recorded	  
Species	  
New	  
Records	  
Collembola	   79	   0	   79	  
Ephemeroptera	   2	   0	   2	  
Odonata	   3	   0	   3	  
Orthoptera	   40	   14	   26	  
Phasmatodea	   1	   1	   0	  
Mantodea	   2	   0	   2	  
Hemiptera	   167	   1	   166	  
Thysanoptera	   1	   0	   1	  
Coleoptera	   160	   0	   160	  
Neuroptera	   5	   0	   5	  
Megaloptera	   2	   0	   2	  
Hymenoptera	   1	   0	   1	  
Trichoptera	   15	   0	   15	  
Lepidoptera	   342	   48	   294	  
Diptera	   3	   0	   3	  
	   	   	   	  Total	   823	   64	   759	  
1Major	  taxa	  are	  orders,	  except	  Collembola,	  which	  includes	  specimens	  from	  four	  orders	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Diversity	  and	  Richness	  of	  the	  Fauna	  
	  
Diversity	  and	  richness	  metrics	  for	  quantitative	  sampling	  are	  summarized	  in	  Table	  7.	  	  These	  data	  
are	  from	  eight	  sampling	  methods,	  with	  a	  total	  of	  2,745	  samples	  and	  12,958	  individuals	  included	  
in	  the	  analyses.	  	  Some	  groups	  of	  organisms,	  and	  some	  sampling	  methods,	  did	  not	  lend	  
themselves	  to	  quantitative	  analyses.	  
	  
After	  summing	  all	  the	  individuals	  from	  all	  samples	  at	  each	  site,	  we	  compared	  richness,	  diversity,	  
and	  evenness	  metrics	  among	  habitat	  types	  for	  each	  sample	  type/taxon	  using	  Kruskal-­‐Wallis	  
rank	  sum	  tests	  (a	  non-­‐parametric	  One	  Way	  Anova	  by	  Ranks)	  (Table	  8).	  
	  
Below,	  we	  evaluated	  sampling	  for	  individual	  sampling	  methods	  for	  focal	  taxonomic	  groups.	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Macro	  Moths:	  Bucket	  Light	  Traps	  
	  
The	  29	  bucket	  light	  trap	  samples	  yielded	  1,847	  macro	  moths	  (Lepidoptera),	  comprising	  272	  
species.	  	  The	  large	  number	  of	  species	  for	  a	  relatively	  small	  number	  of	  samples	  is	  reflected	  in	  the	  
species	  accumulation	  curve,	  which	  is	  not	  yet	  approaching	  an	  asymptotic	  value	  (Figure	  19).	  
	  
The	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  (Figure	  20,	  Table	  7)	  indicate	  the	  true	  number	  of	  
species	  of	  macro-­‐moths	  would	  greatly	  increase	  over	  the	  current	  value	  of	  272	  with	  more	  
intensive	  sampling,	  with	  323	  to	  444	  species	  expected	  (Figure	  20,	  Table	  7).	  	  Over	  half	  (54%)	  of	  
the	  macro	  moths	  in	  bucket	  light	  trap	  samples	  were	  represented	  by	  only	  one	  or	  two	  individuals	  
across	  all	  29	  samples,	  and	  64%	  of	  all	  species	  of	  the	  macro	  moths	  occurred	  in	  only	  one	  or	  two	  
bucket	  trap	  samples.	  
	  
For	  macro	  moths	  obtained	  in	  bucket	  light	  traps,	  the	  rate	  of	  species	  accrual	  was	  highest	  for	  
Swamp,	  Savanna,	  and	  Woodland	  habitats,	  somewhat	  lower	  for	  Marsh	  habitats,	  and	  lowest	  for	  
Prairie	  habitats	  (Figure	  21).	  	  Swamp	  and	  Prairie	  habitats	  were	  under-­‐sampled	  relative	  to	  the	  
other	  methods.	  	  Overall,	  the	  number	  of	  samples	  collected	  was	  relatively	  small	  (Table	  9),	  and	  as	  
a	  result,	  diversity,	  richness	  and	  evenness	  metrics	  were	  far	  from	  significantly	  different	  among	  
habitats	  (Table	  8).	  	  The	  limited	  data	  suggest	  the	  possibility	  of	  differences	  in	  species	  richness	  of	  
macro	  moths	  obtained	  in	  bucket	  light	  traps	  among	  habitat	  types	  (Figure	  22),	  but	  interpreting	  
this	  figure	  as	  well	  as	  those	  for	  diversity	  and	  evenness	  boxplots	  (Figures	  23–25),	  is	  problematic	  
due	  to	  the	  small	  sample	  size.	  	  Even	  so,	  the	  high	  number	  of	  species	  (Table	  9)	  in	  these	  few	  
samples	  is	  clearly	  apparent	  in	  the	  high	  numbers	  of	  singletons	  and	  doubletons	  in	  the	  Whittaker	  
plots	  (Figure	  26).	  	  In	  general,	  there	  appears	  to	  be	  little	  difference	  among	  habitat	  types	  in	  the	  
evenness	  of	  the	  distribution	  of	  individuals	  among	  macro	  moth	  species.	  
	  
Although	  few	  bucket	  trap	  samples	  were	  taken	  at	  each	  sample	  site	  (Table	  10),	  the	  rich	  fauna	  of	  
macro	  moths	  still	  allowed	  us	  to	  recover	  some	  expected	  patterns	  in	  similarity	  among	  samples	  in	  
moth	  faunas	  by	  cluster	  analysis	  (Figure	  27)	  with	  Woodland,	  Marsh	  and	  Swamp	  sites	  tending	  to	  
be	  more	  similar	  to	  one	  another	  than	  they	  were	  to	  Prairie	  and	  Savanna	  sites.	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Table	  7.	  	  Richness	  and	  diversity	  metrics	  for	  select	  target	  taxa	  (Macro-­‐Moths,	  Springtails,	  Ground	  Beetles,	  True	  Bugs)	  sampled	  
quantitatively	  by	  various	  methods	  (bucket	  light	  trap,	  Berlese	  leaf	  litter,	  pitfall	  trap,	  soil	  core,	  vacuum	  sample,	  visual	  transect,	  or	  wine	  
rope)	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve	  (Will	  Co.,	  Illinois).	  	  These	  data	  are	  based	  on	  2,745	  samples	  and	  12,958	  
individuals.	  	  Many	  other	  samples	  and	  specimens	  collected	  during	  our	  study	  are	  not	  part	  of	  this	  quantitative	  analysis.	  
	  
	   Light	  
Trap	   Leaf	  Litter	   Pitfall	   Soil	  Core	   Sweep	   Vacuum	  
Visual	  
Transect	  
Wine	  
Rope	  
Metric	  
Macro-­‐
Moths	   Springtails	   Carabids	   Springtails	  
True	  
Bugs	  
True	  
Bugs	   Butterflies	  
Macro-­‐
Moths	  
Number	  of	  Samples	   29	   42	   2375	   78	   61	   123	   26	   11	  
Number	  of	  Individuals	   1847	   5180	   4090	   1219	   120	   61	   313	   128	  
Number	  of	  Species	   272	   71	   134	   38	   23	   28	   41	   23	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Number	  of	  singletons	  (species	  
with	  only	  one	  individual)	  in	  t	  
pooled	  samples	  
99	   10	   34	   8	   12	   18	   6	   9	  
Number	  of	  doubletons	  
(species	  with	  only	  two	  
individuals)	  in	  t	  pooled	  
samples	  
48	   10	   14	   1	   4	   5	   5	   1	  
Number	  of	  uniques	  (species	  
that	  occur	  in	  a	  only	  one	  
sample)	  in	  t	  pooled	  samples	  
117	   25	   35	   11	   15	   20	   6	   11	  
Number	  of	  duplicates	  (species	  
that	  occur	  in	  a	  only	  two	  
samples)	  in	  t	  pooled	  samples	  
56	   14	   13	   1	   5	   4	   8	   2	  
Ratio,	  singletons	  /	  doubletons	   2.06	   1.00	   2.43	   8.00	   3.00	   3.60	   1.20	   9.00	  
Ratio,	  uniques	  /	  duplicates	   2.09	   1.79	   2.69	   11.00	   3.00	   5.00	   0.75	   5.50	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
(continued	  on	  following	  page)	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Table	  7.	  Continued.	  
	  
	   Light	  
Trap	   Leaf	  Litter	   Pitfall	   Soil	  Core	   Sweep	   Vacuum	  
Visual	  
Transect	  
Wine	  
Rope	  
Metric	  
Macro-­‐
Moths	   Springtails	   Carabids	   Springtails	  
True	  
Bugs	  
True	  
Bugs	   Butterflies	  
Macro-­‐
Moths	  
Abundance	  Coverage-­‐based	  
Estimator	  of	  species	  richness	  
382.09	   77.44	   -­‐	   -­‐	   37.71	   67.75	   44.08	   -­‐	  
Incidence	  Coverage-­‐based	  
Estimator	  of	  species	  richness	  
414.3	   96.47	   -­‐	   47.37	   71.43	   -­‐	   44.59	   -­‐	  
Chao	  1	  richness	  estimator	   -­‐	   75.09	   175.28	   69.97	   40.85	   -­‐	   43.49	   63.18	  
Chao	  2	  richness	  estimator	  	   -­‐	   90.52	   181.1	   97.72	   -­‐	   77.59	   42.6	   50.5	  
First-­‐order	  Jackknife	  richness	  
estimator	  
384.97	   95.4	   168.99	   48.86	   37.75	   47.84	   46.77	   33	  
Second-­‐order	  Jackknife	  
richness	  estimator	  
443.62	   106.21	   190.97	   58.62	   47.51	   63.61	   45.22	   40.53	  
Bootstrap	  richness	  estimator	  	   322.97	   82.32	   149.33	   42.44	   29.17	   35.94	   44.48	   27.18	  
Michaelis-­‐Menten	  richness	  
estimator,	  estimators	  
averaged	  over	  randomizations	  
412.57	   78.8	   132.8	   42.03	   74.98	   80.55	   47.54	   34.27	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Minimum	  value	  among	  
estimators	  of	  species	  richness	  
322.97	   75.09	   132.8	   42.03	   29.17	   35.94	   42.6	   27.18	  
Maximum	  value	  among	  
estimators	  of	  species	  richness	  
443.62	   106.21	   190.97	   97.72	   74.98	   80.55	   47.54	   63.18	  
	  
(concluded	  on	  following	  page)	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Table	  7.	  Concluded.	  
	  
	   Light	  
Trap	   Leaf	  Litter	   Pitfall	   Soil	  Core	   Sweep	   Vacuum	  
Visual	  
Transect	  
Wine	  
Rope	  
Metric	  
Macro-­‐
Moths	   Springtails	   Carabids	   Springtails	  
True	  
Bugs	  
True	  
Bugs	   Butterflies	  
Macro-­‐
Moths	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Fisher's	  alpha	  diversity	  index	   88.02	   11.64	   26.57	   7.44	   8.45	   20.04	   12.61	   8.18	  
Shannon	  diversity	  index	  
(mean	  among	  runs),	  natural	  
logarithms	  	  
4.57	   2.96	   3.46	   2.96	   2.02	   2.87	   3.38	   2.62	  
Shannon	  diversity	  index	  
(mean	  among	  runs),	  natural	  
logarithms	  	  
96.54	   19.33	   31.74	   19.37	   7.54	   17.68	   29.4	   13.8	  
Simpson	  (inverse)	  diversity	  
index	  (mean	  among	  runs)	  
41.81	   14.41	   16.92	   15.02	   4.15	   10.54	   24.2	   10.4	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Table	  8.	  Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  tests	  comparing	  Species	  Richness,	  Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  
Index	  (H'),	  Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index,	  and	  Pielou	  Evenness	  among	  habitat	  types	  (Table	  
1)	  for	  select	  groups	  of	  insects	  by	  select	  sampling	  methods.	  	  Significance	  levels	  are:	  ns,	  >0.05;	  *,	  
<=0.05	  to	  >0.01;	  **,	  <=0.01	  to	  >0.005;	  ***,	  <=0.005	  to	  >0.001.	  	  Sample	  size	  given	  in	  Table	  9.	  
	  
	  
Taxon	  and	  Sample	  Method	   Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test	  
	  
Metric	  
chi-­‐
squared	   df	   p-­‐value	   Significance	  
	   	   	   	   	   	  Macro	  Moths,	  Bucket	  Light	  Traps	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   3.1958	   4	   0.5256	   ns	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   1.2250	   4	   0.8740	   ns	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   4.1792	   4	   0.3823	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   2.1143	   4	   0.7147	   ns	  
Springtails,	  Berlese	  Leaf	  Litter	  Samples	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   4.3527	   4	   0.3604	   ns	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   7.9364	   4	   0.0939	   ns	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   6.8580	   4	   0.1436	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   4.8462	   4	   0.3035	   ns	  
Ground	  Beetles,	  Pitfall	  Traps	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   17.1145	   5	   0.0043	   ***	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   13.8680	   5	   0.0165	   *	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   11.0293	   5	   0.0508	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   6.6173	   5	   0.2507	   ns	  
Springtails,	  Soil	  Core	  Samples	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   3.5949	   3	   0.3087	   ns	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   2.7500	   3	   0.4318	   ns	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   2.4583	   3	   0.4829	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   1.9167	   3	   0.5899	   ns	  
True	  Bugs,	  Sweep	  Samples	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   16.8878	   5	   0.0047	   ***	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   15.0497	   5	   0.0102	   *	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   9.9696	   5	   0.0761	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   4.7639	   2	   0.0924	   ns	  
(concluded	  on	  following	  page)	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Table	  8.	  Concluded.	  
	  
Taxon	  and	  Sample	  Method	   Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test	  
Metric	  
chi-­‐
squared	   df	   p-­‐value	   significance	  
	   	   	   	   	  True	  Bugs,	  Vacuum	  Samples	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   6.1134	   4	   0.1908	   ns	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   7.6098	   4	   0.1070	   ns	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   4.2774	   4	   0.3698	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   3.5294	   3	   0.3170	   ns	  
Butterflies,	  Visual	  Transect	  Samples	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   5.4227	   4	   0.2466	   ns	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   4.6072	   4	   0.3300	   ns	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   3.6745	   4	   0.4518	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   3.0946	   4	   0.5421	   ns	  
Macro	  Moths,	  Wine	  Rope	  Samples	  
	   	   	   	  
	  
Species	  Richness	   0.7408	   4	   0.9462	   ns	  
	  
Shannon-­‐Wiener	  Diversity	  Index	  (H')	   1.6364	   4	   0.8022	   ns	  
	  
Simpson	  (inverse)	  Diversity	  Index	   2.2727	   4	   0.6857	   ns	  
	  
Pielou	  Evenness	   5.6444	   4	   0.2273	   ns	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Figure	  19.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  macro-­‐moths	  across	  all	  29	  bucket	  light	  trap	  samples	  
analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  bars	  are	  95%	  
confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  20.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  
(see	  Table	  7)	  for	  macro-­‐moths	  across	  all	  29	  bucket	  light	  trap	  samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  
Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Table	  9.	  	  Summary	  of	  numbers	  of	  sites,	  number	  of	  samples,	  number	  of	  species,	  and	  number	  of	  
individuals	  for	  quantitative	  sampling	  of	  select	  focal	  insect	  groups	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Taxon/Method	   Habitat	   Sites	   Samples	   Species	   Individuals	  
	   	   	   	   	   	  Macro	  Moths	  /	  
Bucket	  Light	  Trap	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   3	   6	   103	   309	  
	  
Prairie	   3	   5	   66	   177	  
	  
Savanna	   4	   8	   151	   555	  
	  
Swamp	   1	   2	   60	   192	  
	  
Woodland	   4	   8	   155	   614	  
	  
Total	   15	   29	  
	  
1,847	  
Springtails	  /	  Leaf	  
Litter	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   3	   9	   36	   943	  
	  
Prairie	   5	   9	   27	   445	  
	  
Savanna	   3	   9	   36	   1,058	  
	  
Swamp	   2	   6	   29	   1,710	  
	  
Woodland	   3	   9	   37	   1,024	  
	  
Total	   16	   42	  
	  
5,180	  
Ground	  Beetle	  /	  
Pitfall	  Traps	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   5	   385	   59	   567	  
	  
Other	   5	   385	   71	   1,326	  
	  
Prairie	   7	   536	   60	   873	  
	  
Savanna	   7	   533	   44	   430	  
	  
Swamp	   1	   77	   39	   262	  
	  
Woodland	   6	   459	   49	   632	  
	  
Total	   31	   2,375	  
	  
4,090	  
Springtails	  /	  Soil	  
Cores	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   1	   10	   20	   195	  
	  
Prairie	   4	   39	   27	   437	  
	  
Savanna	   2	   19	   16	   353	  
	  
Woodland	   1	   10	   16	   234	  
	  
Total	   8	   78	  
	  
1,219	  
(concluded	  on	  following	  page)	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Table	  9.	  	  Concluded.	  
	  
Taxon/Method	   Habitat	   Sites	   Samples	   Species	   Individuals	  
	   	   	   	   	   	  
True	  Bugs	  /	  
Sweep	  Samples	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   4	   12	   2	   2	  
	  
Other	   4	   12	   14	   89	  
	  
Prairie	   5	   12	   9	   23	  
	  
Savanna	   4	   12	   1	   3	  
	  
Swamp	   1	   1	   1	   2	  
	  
Woodland	   6	   12	   1	   1	  
	  
Total	   24	   61	  
	  
120	  
True	  Bugs	  /	  
Vacuum	  Samples	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   4	   28	   7	   9	  
	  
Other	   3	   28	   12	   28	  
	  
Prairie	   2	   24	   11	   21	  
	  
Savanna	   2	   24	   2	   2	  
	  
Woodland	   4	   28	   2	   2	  
	  
Total	   15	   132	  
	  
62	  
Butterflies	  /	  
Visual	  Transects	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   2	   3	   19	   41	  
	  
Other	   1	   4	   22	   44	  
	  
Prairie	   4	   7	   29	   120	  
	  
Savanna	   4	   7	   27	   70	  
	  
Woodland	   3	   5	   21	   38	  
	  
Total	   14	   26	  
	  
313	  
Macro	  Moths	  /	  
Wine	  Rope	  
Samples	  
	   	   	   	   	  
	  
Marsh	   2	   2	   10	   18	  
	  
Other	   2	   2	   10	   17	  
	  
Prairie	   2	   3	   11	   32	  
	  
Savanna	   3	   3	   15	   44	  
	  
Woodland	   1	   1	   6	   17	  
	  
Total	   10	   11	  
	  
128	  
	   	   	   	   	   	  Grand	  Totals	  
	  
2,754	  
	  
12,959	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Figure	  21.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  macro	  moth	  bucket	  trap	  
samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  
the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  22.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  moth	  bucket	  traps	  
summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  23.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  
moth	  bucket	  traps	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  
Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  24.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  
moth	  bucket	  traps	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  
Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  25.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  moth	  bucket	  traps	  
summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  26.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  moth	  
bucket	  traps	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  
IL.	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Table	  10.	  Summary	  of	  bucket	  trap	  sampling	  of	  macro	  moths	  by	  site	  and	  habitat	  at	  Braidwood	  
Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   221	   2	   16	  
Marsh	   220	   1	   23	  
Marsh	   223	   3	   77	  
Prairie	   204	   1	   0	  
Prairie	   175	   1	   38	  
Prairie	   172	   3	   40	  
Savanna	   265	   1	   28	  
Savanna	   242	   2	   45	  
Savanna	   217	   2	   69	  
Savanna	   231	   3	   74	  
Swamp	   192	   2	   60	  
Woodland	   224	   1	   18	  
Woodland	   227	   2	   44	  
Woodland	   246	   1	   57	  
Woodland	   211	   4	   111	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Figure	  27.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  the	  
abundance	  and	  distribution	  of	  macro	  moths	  among	  bucket	  trap	  samples	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  by	  colors.	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Springtails:	  Leaf	  Litter	  Samples	  
	  
For	  the	  42	  leaf	  litter	  samples	  collected,	  a	  total	  of	  5,180	  springtails	  were	  collected,	  representing	  
71	  species.	  	  The	  large	  number	  of	  individuals	  yet	  relatively	  low	  species	  richness	  reduced	  the	  95%	  
confidence	  intervals	  (Figure	  28),	  and	  the	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  (Figure	  29,	  
Table	  7)	  predict	  a	  true	  springtail	  richness	  in	  leaf	  litter	  of	  75	  to	  106	  taxa.	  	  Only	  28%	  of	  the	  71	  
springtails	  species	  in	  leaf	  litter	  samples	  were	  represented	  by	  one	  or	  two	  individuals	  across	  the	  
42	  samples,	  but	  55%	  of	  the	  species	  occurred	  in	  only	  one	  or	  two	  samples.	  
	  
Springtails	  in	  leaf	  litter	  samples	  exhibited	  a	  marked	  decrease	  in	  rate	  of	  species	  accrual	  after	  4	  or	  
5	  samples	  (Figure	  30),	  with	  the	  highest	  numbers	  of	  taxa	  in	  Woodland	  samples,	  and	  markedly	  
lower	  numbers	  of	  species	  in	  Prairie	  samples	  (Figures	  30,	  31).	  	  While	  these	  differences	  in	  species	  
richness	  were	  not	  significant	  (Table	  A8),	  this	  may	  related	  to	  the	  limited	  sample	  size	  per	  habitat	  
type	  (Table	  9),	  and	  the	  same	  is	  true	  of	  other	  metrics	  (Figure	  32–34),	  with	  the	  Shannon-­‐Wiener	  
Diversity	  approaching	  significant	  differences	  among	  habitats	  (Table	  8).	  	  The	  higher	  evenness	  
(Figure	  34)	  of	  the	  Woodland	  samples	  is	  reflected	  in	  the	  rank-­‐abundance	  (Whittaker)	  plot	  
(Figure	  35),	  where	  the	  slope	  is	  less	  steep	  for	  this	  habitat.	  	  At	  the	  other	  extreme	  the	  steeper	  
slope	  for	  Swamp	  habitat	  (Figure	  35)	  is	  consistent	  with	  the	  lower	  evenness	  observed	  in	  these	  
samples	  (Figure	  34).	  	  Thus,	  leaf	  litter	  samples	  from	  Woodland	  sites	  tended	  to	  have	  the	  most	  
even	  distribution	  of	  individuals	  among	  springtail	  species,	  whereas	  leaf	  litter	  samples	  from	  
Swamp	  sites	  tended	  to	  have	  the	  least	  even	  distribution	  of	  individuals	  among	  springtail	  species	  
(Figure	  35).	  
	  
Few	  leaf	  litter	  samples	  were	  collected	  in	  the	  Prairie	  habitats,	  due	  to	  the	  difficulty	  of	  obtaining	  
litter	  from	  this	  environment	  (Table	  11).	  Although	  a	  rich	  and	  diverse	  fauna	  of	  springtails	  were	  
obtained	  from	  leaf	  litter	  across	  the	  study	  area,	  the	  under-­‐sampling	  of	  Prairie	  habitats,	  
combined	  with	  the	  limited	  number	  of	  litter	  samples	  that	  were	  feasible	  to	  obtain	  (Table	  11),	  
made	  it	  difficult	  to	  resolve	  similarities	  among	  sites	  and	  habitat	  types	  based	  on	  the	  leaf	  litter	  
springtails,	  although	  it	  appears	  that	  Savanna	  and	  Woodland	  sites	  tended	  to	  group	  together	  
(Figure	  36).	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Figure	  28.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  springtails	  across	  all	  42	  leaf	  litter	  samples	  analyzed	  
from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  bars	  are	  95%	  confidence	  
intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  29.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  
(see	  Table	  7)	  for	  springtails	  across	  all	  42	  leaf	  litter	  samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  30.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  springtail	  leaf	  litter	  
samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  
the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  31.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  leaf	  litter	  
samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  32.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  
springtail	  leaf	  litter	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  33.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  
leaf	  litter	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  
Co.,	  IL.	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Figure	  34.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  leaf	  litter	  
samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  35.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  leaf	  
litter	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  
IL.	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Table	  11.	  Summary	  of	  leaf	  litter	  sampling	  of	  springtails	  by	  site	  and	  habitat	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   221	   3	   16	  
Marsh	   222	   3	   18	  
Marsh	   220	   3	   25	  
Prairie	   172	   1	   1	  
Prairie	   189	   1	   1	  
Prairie	   270	   2	   1	  
Prairie	   175	   1	   3	  
Prairie	   165	   4	   27	  
Savanna	   231	   3	   11	  
Savanna	   217	   3	   17	  
Savanna	   233	   3	   27	  
Swamp	   105	   3	   19	  
Swamp	   192	   3	   21	  
Woodland	   210	   3	   15	  
Woodland	   225	   3	   26	  
Woodland	   224	   3	   27	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Figure	  36.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  the	  
abundance	  and	  distribution	  of	  springtails	  among	  leaf	  litter	  samples	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  by	  colors.	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Ground	  Beetles:	  Pitfall	  Trapping	  
	  
Sampling	  for	  ground	  beetles	  (Carabidae)	  was	  by	  far	  the	  most	  exhaustive	  of	  any	  of	  our	  sampling	  
methods.	  	  The	  2,375	  pitfall	  samples	  accumulated	  4,090	  ground	  beetles	  representing	  134	  
distinct	  species.	  	  The	  extensive	  sampling	  resulted	  in	  a	  species	  accumulation	  curve	  that	  is	  clearly	  
approaching	  an	  asymptotic	  values	  (Figure	  37)	  with	  relatively	  small	  95%	  confidence	  intervals.	  	  
The	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  (Figure	  38,	  Table	  7)	  predict	  a	  true	  ground	  beetle	  
richness	  of	  133	  to	  191	  taxa.	  	  On	  average,	  relatively	  few	  ground	  beetles	  were	  present	  in	  any	  one	  
pitfall	  sample,	  with	  36%	  of	  the	  134	  species	  being	  recorded	  on	  the	  basis	  of	  only	  one	  or	  two	  
individuals	  across	  all	  2,375	  samples,	  and	  36%	  of	  all	  species	  being	  recorded	  from	  only	  one	  or	  two	  
pitfall	  trap	  samples.	  	  
	  
The	  ground	  beetles	  from	  pitfall	  traps	  are	  by	  far	  the	  best	  sampled	  of	  any	  of	  the	  taxa	  or	  sampling	  
methods	  used.	  	  The	  large	  number	  of	  sample	  sites,	  samples,	  and	  individuals	  (Table	  9)	  resulted	  in	  
fairly	  complete	  sampling,	  with	  species	  accumulation	  curves	  for	  all	  habitats	  showing	  decreasing	  
rates	  of	  species	  accrual	  after	  50	  or	  60	  samples	  (Figure	  39).	  	  The	  species	  accumulation	  curves	  by	  
habitat	  suggest	  marked	  differences	  among	  habitat	  types	  in	  species	  richness	  (Figure	  39),	  and	  
these	  differences	  were	  supported	  by	  a	  highly	  significant	  difference	  in	  the	  non-­‐parametric	  
comparison	  of	  richness	  among	  habitats	  (Table	  8,	  Figure	  40).	  	  Richness	  was	  highest	  for	  the	  
Swamp	  habitat	  (Figure	  40),	  but	  this	  habitat	  was	  represented	  by	  only	  a	  single	  site	  (Table	  9).	  	  The	  
significant	  differences	  from	  the	  Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test	  are	  thus	  likely	  to	  instead	  reflect	  
the	  difference	  between	  the	  relatively	  low	  richness	  Prairie	  and	  Savanna	  habitats	  relative	  to	  the	  
high	  richness	  observed	  in	  the	  Marsh	  and	  Other	  habitats	  (Figure	  40).	  	  A	  nearly	  identical	  pattern	  
of	  differences	  was	  found	  for	  the	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (Figure	  41),	  which	  was	  also	  
significant	  (Table	  8).	  	  A	  somewhat	  (Figure	  42)	  similar	  but	  non-­‐significant	  (Table	  8)	  pattern	  was	  
observed	  for	  the	  Simpson	  inverse	  diversity	  index.	  	  Evenness	  was	  not	  significantly	  different	  
among	  habitats	  (Figure	  43),	  but	  the	  Whittaker	  plot	  suggests	  that	  samples	  from	  Prairie	  and	  
Savanna	  habitats,	  with	  their	  steeper	  slopes	  on	  the	  plot,	  tended	  to	  have	  the	  most	  uneven	  
distribution	  of	  individuals	  among	  ground	  beetles	  species	  (Figure	  44).	  
	  
The	  large	  number	  of	  pitfall	  trap	  samples	  taken	  at	  each	  site	  (Table	  12)	  ensured	  an	  excellent	  
picture	  of	  the	  ground	  beetle	  fauna	  at	  Braidwood,	  and	  this	  is	  reflected	  in	  the	  cluster	  analysis	  
(Figure	  45)	  which	  shows	  that	  woodland	  sites	  harbor	  a	  ground	  beetle	  fauna	  that	  is	  markedly	  
distinct,	  and	  that	  Prairie	  and	  Savanna	  faunas,	  together,	  also	  tend	  to	  have	  a	  distinct	  ground	  
beetle	  fauna.	  	  The	  pattern	  for	  Other,	  Swamp,	  and	  Marsh	  sites	  is	  less	  clear.	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Figure	  37.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  ground	  beetles	  (Carabidae)	  across	  all	  2,375	  pitfall	  
trap	  samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  
bars	  (indicated	  in	  black)	  are	  95%	  confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  resampling	  
the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  38.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  
(see	  Table	  7)	  for	  ground	  beetles	  (Carabidae)	  across	  all	  2375	  pitfall	  trap	  samples	  analyzed	  from	  
Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  
1000	  times.	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Figure	  39.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  ground	  beetle	  pitfall	  trap	  
samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  
the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  40.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  ground	  beetle	  pitfall	  trap	  
samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  41.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  ground	  
beetle	  pitfall	  trap	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  42.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  ground	  
beetle	  pitfall	  trap	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  43.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  ground	  beetle	  pitfall	  trap	  
samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  44.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  ground	  beetle	  
pitfall	  trap	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  
Will	  Co.,	  IL.	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Table	  12.	  Summary	  of	  pitfall	  sampling	  of	  ground	  beetles	  by	  site	  and	  habitat	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   221	   77	   17	  
Marsh	   223	   77	   18	  
Marsh	   222	   77	   29	  
Marsh	   220	   77	   30	  
Marsh	   219	   77	   35	  
Other	   216	   77	   15	  
Other	   215	   77	   19	  
Other	   122	   77	   28	  
Other	   125	   77	   28	  
Other	   123	   77	   39	  
Prairie	   172	   75	   8	  
Prairie	   189	   77	   11	  
Prairie	   270	   77	   11	  
Prairie	   175	   77	   13	  
Prairie	   112	   76	   17	  
Prairie	   165	   77	   22	  
Prairie	   204	   77	   24	  
Savanna	   265	   77	   7	  
Savanna	   233	   76	   9	  
Savanna	   242	   77	   9	  
Savanna	   150	   77	   12	  
Savanna	   231	   76	   14	  
Savanna	   217	   77	   14	  
Savanna	   144	   73	   15	  
Swamp	   192	   77	   39	  
Woodland	   224	   77	   13	  
Woodland	   225	   77	   15	  
Woodland	   210	   76	   18	  
Woodland	   211	   75	   20	  
Woodland	   246	   77	   22	  
Woodland	   227	   77	   28	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Figure	  45.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  the	  
abundance	  and	  distribution	  of	  ground	  beetles	  among	  pitfall	  samples	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  by	  colors.	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Springtails:	  Soil	  Core	  Samples	  
	  
Springtails	  in	  soil	  cores	  were	  represented	  by	  1,219	  individuals	  of	  38	  species	  in	  78	  samples.	  
Though	  examination	  of	  the	  species	  accumulation	  curve	  suggests	  that	  sampling	  was	  relatively	  
complete	  and	  well	  past	  the	  inflection	  point	  (Figure	  46),	  the	  various	  estimators	  of	  species	  
richness	  (Figure	  47,	  Table	  7)	  varied	  widely,	  predicting	  an	  actual	  richness	  of	  42	  to	  98	  species	  
with	  more	  intensive	  sampling.	  	  This	  broad	  range	  arises	  from	  the	  influence	  of	  rarer	  species	  on	  
some	  of	  the	  estimators	  of	  richness	  (Bossart	  et	  al.	  2006,	  p350)	  when	  the	  singleton	  /	  doubleton	  
ratio	  and/or	  the	  uniques	  /	  duplicates	  ratio	  is	  high.	  	  Indeed	  this	  is	  the	  case	  for	  the	  soil	  core	  
samples	  with	  much	  higher	  numbers	  of	  singletons	  than	  doubletons	  and	  much	  higher	  uniques	  
than	  duplicates.	  	  In	  spite	  of	  these	  disparities,	  the	  only	  24%	  of	  the	  species	  were	  represented	  by	  
only	  one	  or	  two	  specimens,	  and	  32%	  of	  the	  species	  were	  found	  in	  only	  one	  or	  two	  soil	  core	  
samples.	  
	  
Samples	  of	  springtails	  from	  soil	  cores,	  while	  not	  particularly	  rich	  in	  species,	  showed	  fairly	  
complete	  sampling,	  with	  species	  accumulation	  curves	  for	  all	  habitats	  showing	  decreasing	  rates	  
of	  species	  accrual	  after	  about	  5	  samples	  (Figure	  48).	  	  Marsh	  habitats	  showed	  the	  highest	  rate	  of	  
species	  accrual	  and	  Savanna	  habitats	  the	  lowest,	  with	  Prairie	  and	  woodland	  being	  intermediate	  
between	  Marsh	  and	  Savanna	  (Figure	  48).	  	  These	  differences	  are	  evident	  in	  the	  boxplot	  of	  
species	  richness	  for	  soil	  core	  springtail	  samples	  (Figure	  49),	  but	  the	  marked	  differences	  in	  
variability	  in	  richness	  between	  the	  almost	  uniform	  Marsh	  and	  Woodland	  habitats	  versus	  the	  
more	  variable	  Prairie	  and	  Savanna	  habitats	  likely	  explain	  the	  non-­‐significant	  differences	  in	  the	  
Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test	  (Table	  8),	  even	  with	  fairly	  reasonable	  sampling	  effort	  (Table	  9).	  	  
This	  same	  pattern	  of	  differences	  in	  variability	  also	  confounds	  Shannon-­‐Weiner	  diversity	  (Figure	  
50),	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  (Figure	  51)	  and	  Pielou	  evenness	  (Figure	  52).	  	  The	  Whittaker	  
plots	  of	  abundance	  (Figure	  53)	  do	  not	  provide	  any	  clearer	  picture,	  though	  it	  is	  interesting	  that	  
the	  Prairie	  habitat	  includes	  many	  singletons	  relative	  to	  the	  Savanna	  habitat.	  
	  
While	  the	  number	  of	  replicate	  soil	  core	  samples	  taken	  at	  each	  site	  was	  sufficiently	  high	  to	  
provide	  a	  reasonable	  characterization	  of	  the	  site-­‐specific	  fauna,	  the	  sampling	  emphasized	  
Prairie	  habitats	  (Table	  13),	  and	  thus	  comparisons	  among	  habitat	  types	  (Figure	  54)	  are	  not	  very	  
informative,	  as	  we	  are	  lacking	  comparable	  data	  from	  multiple	  woodland	  sites.	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Figure	  46.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  springtails	  (Collembola)	  across	  all	  78	  soil	  core	  
samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  bars	  
(indicated	  in	  black)	  are	  95%	  confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  resampling	  the	  
data	  set	  1000	  times.	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Figure	  47.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  
(see	  Table	  7)	  for	  springtails	  (Collembola)	  across	  all	  78	  soil	  core	  samples	  analyzed	  from	  
Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  
1000	  times.	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Figure	  48.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  springtail	  soil	  core	  
samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  
the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  49.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  soil	  core	  samples	  
summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  50.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  
springtail	  soil	  core	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  51.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  
soil	  core	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  
Co.,	  IL.	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Figure	  52.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  soil	  core	  samples	  
summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  53.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  springtail	  soil	  
core	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  
IL.	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Table	  13.	  Summary	  of	  soil	  core	  sampling	  of	  springtails	  by	  site	  and	  habitat	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   223	   10	   20	  
Prairie	   189	   10	   11	  
Prairie	   175	   10	   12	  
Prairie	   172	   9	   16	  
Prairie	   270	   10	   19	  
Savanna	   231	   9	   5	  
Savanna	   233	   10	   14	  
Woodland	   224	   10	   16	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Figure	  54.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  the	  
abundance	  and	  distribution	  of	  springtails	  among	  soil	  core	  samples	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  by	  colors.	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True	  Bugs:	  Sweep	  Samples	  
	  
True	  bugs	  (Heteroptera)	  in	  sweep	  samples	  were	  represented	  by	  only	  120	  individuals	  of	  23	  
species	  in	  61	  samples.	  The	  species	  accumulation	  curve	  suggests	  that	  sampling	  was	  incomplete	  
(Figure	  55)	  and	  the	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  (Figure	  56,	  Table	  7)	  varied	  widely,	  
predicting	  an	  actual	  richness	  of	  29	  to	  75	  species	  with	  more	  intensive	  sampling.	  	  The	  number	  of	  
rare	  taxa	  was	  high,	  with	  70%	  of	  the	  species	  being	  represented	  by	  only	  one	  or	  two	  specimens,	  
and	  with	  87%	  of	  the	  species	  being	  found	  in	  only	  one	  or	  two	  sweep	  samples.	  
	  
The	  samples	  of	  true	  bugs	  (Hemiptera:	  Heteroptera)	  from	  sweep	  samples	  were	  not	  adequate	  to	  
fully	  characterize	  this	  taxon	  at	  Braidwood.	  	  The	  number	  of	  samples	  was	  modest,	  and	  the	  
species	  richness	  was	  very	  low	  for	  Savanna,	  Swamp,	  and	  Woodland	  sweep	  samples	  (Table	  9).	  	  
These	  numbers	  are	  reflected	  in	  Figure	  57,	  where	  marked	  species	  accrual	  occurred	  only	  in	  Other	  
and	  Prairie	  habitats,	  with	  neither	  of	  these	  clearly	  reaching	  a	  point	  where	  the	  rate	  of	  accrual	  was	  
decreasing,	  suggesting	  that	  sampling	  was	  inadequate	  to	  fully	  characterize	  the	  true	  bugs.	  	  In	  
spite	  of	  this,	  the	  Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test	  (Table	  8)	  did	  detect	  significant	  differences	  in	  
richness	  (Figure	  58)	  and	  Shanon-­‐Weiner	  diversity	  (Figure	  59)	  but	  not	  in	  Simpson	  (inverse)	  
diversity	  (Figure	  60)	  or	  Pielou	  eveness	  (Figure	  61).	  	  Rank	  abundance	  (Whittaker)	  plots	  can	  only	  
reasonably	  be	  compared	  between	  Prairie	  and	  Other	  habitats	  for	  sweep	  sample	  true	  bugs	  
(Figure	  62),	  and	  these	  show	  both	  habitats,	  especially	  Prairie,	  being	  dominated	  by	  a	  high	  number	  
of	  singletons.	  
	  
Sweep	  sampling	  was	  conducted	  at	  multiple	  sites	  and	  in	  most	  of	  the	  habitat	  types,	  and	  many	  
sites	  were	  sampled	  repeatedly	  (Table	  14).	  	  Nonetheless,	  Table	  14	  reveals	  that	  few	  species	  and	  
few	  individuals	  of	  true	  bugs	  were	  recovered	  by	  this	  method,	  with	  only	  the	  Other	  habitat	  
consistently	  having	  multiple	  species	  collected	  per	  sample	  site.	  	  As	  a	  result,	  the	  cluster	  analysis	  
evaluating	  similarities	  among	  sample	  sites	  (Figure	  63)	  does	  not	  allow	  us	  to	  extract	  meaningful	  
patterns	  in	  the	  distribution	  of	  true	  bugs	  among	  habitat	  types.	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Figure	  55.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  true	  bugs	  (Heteroptera)	  in	  61	  sweep	  samples	  
analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  bars	  (indicated	  
in	  black)	  are	  95%	  confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  
1000	  times.	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Figure	  56.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  
(see	  Table	  7)	  for	  true	  bugs	  (Heteroptera)	  in	  61	  sweep	  samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  
&	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  57.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  true	  bug	  (Heteroptera)	  
sweep	  samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  
resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  58.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  (Heteroptera)	  
sweep	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  
Co.,	  IL.	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Figure	  59.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  
bug	  (Heteroptera)	  sweep	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  Diversity	  indices	  for	  Marsh,	  Savanna,	  Swamp,	  and	  Woodland	  are	  
based	  on	  1-­‐2	  species	  and	  1-­‐3	  individuals	  (Table	  9)	  and	  thus	  should	  not	  be	  evaluated.	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Figure	  60.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  
(Heteroptera)	  sweep	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Diversity	  indices	  for	  Marsh,	  Savanna,	  Swamp,	  and	  Woodland	  are	  based	  
on	  1-­‐2	  species	  and	  1-­‐3	  individuals	  (Table	  9)	  and	  thus	  should	  not	  be	  evaluated.	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Figure	  61.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  (Heteroptera)	  
sweep	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  
Co.,	  IL.	  Evenness	  could	  not	  be	  calculated	  for	  Savanna,	  Swamp	  or	  Woodland	  habitats	  due	  to	  the	  
low	  number	  of	  species,	  and	  evenness	  for	  the	  Marsh	  habitat	  is	  only	  based	  on	  2	  individuals	  (see	  
Table	  9).	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Figure	  62.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  
(Heteroptera)	  sweep	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Table	  14.	  Summary	  of	  sweep	  sampling	  of	  true	  bugs	  by	  site	  and	  habitat	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   223	   4	   0	  
Marsh	   221	   3	   0	  
Marsh	   220	   1	   0	  
Marsh	   219	   4	   2	  
Other	   123	   1	   2	  
Other	   216	   4	   4	  
Other	   215	   3	   6	  
Other	   122	   4	   9	  
Prairie	   172	   1	   1	  
Prairie	   165	   1	   1	  
Prairie	   189	   3	   3	  
Prairie	   112	   3	   3	  
Prairie	   175	   4	   4	  
Savanna	   231	   1	   0	  
Savanna	   217	   4	   0	  
Savanna	   144	   3	   0	  
Savanna	   242	   4	   1	  
Swamp	   192	   1	   1	  
Woodland	   224	   3	   0	  
Woodland	   225	   3	   0	  
Woodland	   211	   1	   0	  
Woodland	   246	   1	   0	  
Woodland	   227	   3	   0	  
Woodland	   210	   1	   1	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Figure	  63.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  the	  
abundance	  and	  distribution	  of	  true	  bugs	  among	  sweep	  samples	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  by	  colors.	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True	  Bugs:	  Vacuum	  Samples	  
	  
Vacuum	  sampling	  produced	  only	  61	  specimens	  of	  true	  bugs	  (Heteroptera)	  in	  123	  samples,	  
representing	  28	  species.	  The	  species	  accumulation	  curve	  suggests	  that	  sampling	  was	  
incomplete	  (Figure	  64),	  with	  relatively	  broad	  95%	  confidence	  intervals.	  	  	  The	  various	  estimators	  
of	  species	  richness	  (Figure	  65,	  Table	  7)	  also	  varied	  widely,	  predicting	  an	  actual	  richness	  of	  36	  to	  
81	  species	  with	  more	  intensive	  sampling.	  	  The	  number	  of	  rare	  taxa	  was	  high,	  with	  82%	  of	  the	  
species	  being	  represented	  by	  only	  one	  or	  two	  specimens	  and	  with	  86%	  of	  the	  species	  being	  
found	  in	  only	  one	  or	  two	  vacuum	  samples.	  
	  
The	  vacuum	  samples	  of	  true	  bugs	  were	  similar	  in	  pattern	  of	  richness	  to	  the	  sweep	  samples	  of	  
true	  bugs,	  with	  relatively	  few	  individuals	  and	  species	  collected	  in	  Savanna	  and	  Woodland	  
habitats,	  and	  relatively	  few	  individuals	  collected	  in	  Marsh	  habitats	  (Table	  9,	  Figure	  66),	  with	  
rates	  of	  species	  accrual	  generally	  still	  increasing	  across	  all	  samples,	  suggesting	  that	  the	  full	  
richness	  of	  true	  bugs	  to	  be	  collected	  by	  vacuum	  sampling	  had	  not	  been	  achieved.	  	  None	  of	  the	  
metrics	  for	  richness	  (Figure	  67),	  diversity	  (Figure	  68,	  69),	  or	  evenness	  (Figure	  70)	  were	  found	  to	  
differ	  significantly	  in	  the	  Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test	  (Table	  8).	  The	  steeper	  slope	  of	  the	  rank	  
abundance	  (Whittaker)	  plot	  for	  the	  Other	  samples	  suggests	  that	  they	  tended	  to	  have	  the	  most	  
uneven	  distribution	  of	  individuals	  among	  the	  vacuum	  samples,	  with	  most	  species	  being	  
represented	  by	  singletons	  (Figure	  71).	  
	  
Vacuum	  sampling	  was	  conducted	  at	  multiple	  sites	  in	  most	  habitat	  types,	  and	  some	  of	  these	  
sites	  had	  adequate	  replication	  (Table	  15).	  	  Nonetheless,	  Table	  15	  shows	  that	  few	  species	  were	  
recovered	  from	  most	  sites,	  even	  with	  repeated	  sampling.	  	  Consequently,	  the	  cluster	  analysis	  
evaluation	  similarities	  among	  sample	  sites	  (Figure	  72)	  does	  not	  reveal	  meaningful	  patterns	  of	  
similarity	  among	  habitat	  types.	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Figure	  64.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  true	  bugs	  (Heteroptera)	  in	  123	  vacuum	  samples	  
analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  bars	  (indicated	  
in	  black)	  are	  95%	  confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  
1000	  times.	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Figure	  65.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  
(see	  Table	  7)	  for	  true	  bugs	  (Heteroptera)	  in	  123	  vacuum	  samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  
Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  66.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  true	  bug	  (Heteroptera)	  
vacuum	  samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  
resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  67.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  (Heteroptera)	  
vacuum	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  
Co.,	  IL.	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Figure	  68.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  
bug	  (Heteroptera)	  vacuum	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  69.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  
(Heteroptera)	  vacuum	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  70.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  (Heteroptera)	  
vacuum	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  
Co.,	  IL.	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Figure	  71.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  true	  bug	  
(Heteroptera)	  vacuum	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Table	  15.	  Summary	  of	  vacuum	  sampling	  of	  true	  bugs	  by	  site	  and	  habitat	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   223	   12	   1	  
Marsh	   220	   2	   1	  
Marsh	   219	   2	   1	  
Marsh	   221	   12	   4	  
Other	   122	   2	   0	  
Other	   216	   14	   5	  
Other	   215	   12	   10	  
Prairie	   189	   12	   5	  
Prairie	   175	   12	   7	  
Savanna	   217	   12	   0	  
Savanna	   242	   12	   2	  
Woodland	   246	   2	   0	  
Woodland	   210	   2	   0	  
Woodland	   224	   12	   1	  
Woodland	   225	   12	   1	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Figure	  72.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  the	  
abundance	  and	  distribution	  of	  true	  bugs	  among	  vacuum	  samples	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  by	  colors.	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Butterflies:	  Visual	  Transects	  
	  
Visual	  transects	  for	  butterflies	  (Lepidoptera)	  produced	  313	  individuals	  of	  41	  species	  in	  
only	  26	  samples.	  	  	  The	  species	  accumulation	  curve	  suggests	  that	  sampling	  was	  relatively	  
complete	  and	  well	  past	  the	  inflection	  point	  (Figure	  73),	  with	  relatively	  small	  95%	  
confidence	  intervals.	  	  The	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  (Figure	  74,	  Table	  7)	  
converge	  tightly	  on	  values	  only	  slightly	  higher	  than	  the	  observed	  value,	  predicting	  an	  
actual	  richness	  of	  43	  to	  48	  species	  with	  more	  intensive	  sampling.	  	  The	  narrow	  range	  of	  
richness	  predictors	  is	  consistent	  with	  relatively	  few	  species	  (27%)	  occurring	  in	  only	  one	  
or	  two	  samples,	  as	  well	  as	  relatively	  few	  species	  being	  represented	  in	  only	  one	  or	  two	  
samples.	  
	  
The	  visual	  transect	  samples	  for	  butterflies	  were	  represented	  by	  relatively	  few	  samples	  
(Table	  9),	  and	  the	  statistical	  test	  for	  differences	  (Kruskal-­‐Wallis	  rank	  sum	  test)	  did	  not	  
detect	  differences	  among	  habitat	  types	  for	  richness,	  diversity,	  or	  evenness	  metrics	  
(Table	  8).	  	  The	  limited	  sampling	  meant	  that	  the	  accumulation	  curves	  for	  the	  individual	  
habitats	  did	  not	  markedly	  decrease	  in	  rate	  of	  accrual	  (Figure	  75),	  suggesting	  that	  
sampling	  is	  incomplete.	  	  However,	  when	  we	  (earlier)	  looked	  at	  the	  overall	  butterfly	  
species	  accumulation	  curve	  for	  the	  visual	  transect	  samples	  (not	  breaking	  down	  by	  
habitat	  type),	  the	  curve	  had	  suggested	  relatively	  complete	  sampling	  (Figures	  73,	  74).	  	  
The	  apparent	  differences	  among	  habitats	  are	  difficult	  to	  draw	  conclusions	  from	  due	  to	  
the	  small	  number	  of	  samples	  (Table	  9),	  but	  the	  Prairie	  habitat	  nonetheless	  appears	  to	  
have	  a	  richer	  (Figure	  76)	  and	  perhaps	  slightly	  more	  diverse	  (Figures	  77,	  78)	  butterfly	  
fauna	  relative	  to	  the	  similarly	  well-­‐sampled	  Savanna	  habitat.	  	  Relatively	  few	  samples	  
made	  it	  difficult	  to	  assess	  evenness,	  though	  Prairie	  and	  Savanna	  habitats	  appear	  similar	  
(Figure	  79).	  In	  general,	  the	  slopes	  of	  the	  curves	  for	  the	  Whittaker	  plot	  for	  the	  butterfly	  
visual	  transects	  are	  not	  steep	  (Figure	  80),	  suggesting	  a	  more	  even	  distribution	  of	  
individuals	  among	  butterfly	  species.	  
	  
Visual	  transect	  samples	  for	  Lepidoptera	  were	  conducted	  at	  several	  sites	  each	  in	  a	  variety	  
of	  habitat	  types,	  but	  relatively	  few	  samples	  were	  obtained	  for	  many	  of	  the	  sites	  (Table	  
16).	  	  Even	  so,	  the	  fauna	  was	  relatively	  rich,	  with	  up	  to	  22	  species	  at	  a	  sampling	  site	  after	  
four	  samples	  were	  obtained.	  	  The	  cluster	  analysis	  (Figure	  81)	  did	  not	  reveal	  much	  in	  the	  
way	  of	  meaningful	  patterns,	  though	  it	  appears	  prairie	  sites	  tended	  to	  be	  more	  similar	  to	  
one	  another	  on	  the	  basis	  of	  the	  Lepidoptera	  visual	  transect	  data.	  
	  
A	  checklist	  of	  day-­‐flying	  Lepidoptera	  is	  provided	  in	  Appendix	  2.	  	  Future	  identifications	  of	  
butterflies	  by	  interested	  naturalists,	  scientists,	  and	  land	  managers	  at	  Braidwood	  Dunes	  
and	  Savanna	  and	  other	  Chicago	  Wilderness	  sites	  will	  be	  greatly	  facilitated	  by	  a	  
forthcomign	  fieldguide	  by	  Jeffords	  et	  al.	  (2014),	  at	  the	  printers	  at	  the	  time	  of	  this	  
writing.	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Figure	  73.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  butterflies	  in	  26	  visual	  transect	  samples	  
analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  bars	  
(indicated	  in	  black)	  are	  95%	  confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  
resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  74.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  
richness	  (see	  Table	  7)	  for	  butterflies	  in	  26	  visual	  transect	  samples	  analyzed	  from	  
Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  the	  
data	  set	  1000	  times.	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Figure	  75.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  visual	  butterfly	  
transect	  samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  
on	  resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  76.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  visual	  butterfly	  
transect	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  77.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  
visual	  butterfly	  transect	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  78.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  
visual	  butterfly	  transect	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  79.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  visual	  butterfly	  
transect	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  80.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  visual	  
butterfly	  transect	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Table	  16.	  Summary	  of	  visual	  transect	  sampling	  of	  Lepidoptera	  by	  site	  and	  habitat	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   220	   1	   1	  
Marsh	   515	   2	   19	  
Other	   545	   4	   22	  
Prairie	   165	   1	   9	  
Prairie	   505	   1	   18	  
Prairie	   172	   3	   20	  
Prairie	   175	   2	   21	  
Savanna	   242	   1	   1	  
Savanna	   510	   1	   9	  
Savanna	   231	   2	   17	  
Savanna	   265	   3	   17	  
Woodland	   246	   1	   3	  
Woodland	   211	   3	   14	  
Woodland	   227	   1	   15	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Figure	  81.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  
the	  abundance	  and	  distribution	  of	  Lepidoptera	  among	  visual	  transect	  samples	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  
by	  colors.	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Macro	  Moths:	  Wine	  Rope	  Samples	  
	  
Wine	  ropes	  were	  under-­‐sampled	  compared	  to	  other	  methods,	  with	  only	  11	  wine	  rope	  
samples	  collected.	  	  In	  spite	  of	  the	  small	  number	  of	  samples,	  128	  individuals	  were	  
collected,	  and	  these	  represent	  23	  species	  of	  macro	  moths.	  The	  species	  accumulation	  
curve	  clearly	  indicates	  that	  sampling	  was	  incomplete	  (Figure	  82),	  with	  broad	  95%	  
confidence	  intervals.	  	  	  The	  various	  estimators	  of	  species	  richness	  (Figure	  83,	  Table	  7)	  
varied	  widely,	  with	  Chao	  1	  diverging	  sharply	  (perhaps	  due	  to	  the	  large	  ratios	  of	  
singletons/doubletons	  and	  uniques/duplicates	  (see	  earlier	  discussion	  under	  springtail	  
soil	  core	  sampling).	  These	  metrics	  predict	  an	  actual	  richness	  of	  27	  to	  63	  species	  with	  
more	  intensive	  sampling.	  	  The	  number	  of	  rare	  taxa	  was	  low,	  with	  27%	  of	  the	  species	  
being	  represented	  by	  only	  one	  or	  two	  specimens.	  	  The	  fact	  that	  63%	  of	  the	  species	  were	  
found	  in	  only	  one	  or	  two	  wine	  rope	  samples	  is	  meaningless	  due	  to	  the	  small	  sample	  size.	  
	  
The	  number	  of	  samples	  available	  for	  wine	  rope	  sampling	  of	  macro	  moths	  (Table	  9)	  was	  
not	  adequate	  for	  meaningful	  comparative	  analysis	  among	  habitats	  (Figures	  84–89)	  but	  
the	  number	  of	  species	  collected	  does	  suggest	  this	  might	  be	  a	  useful	  method	  with	  more	  
intensive	  sampling.	  
	  
Only	  a	  single	  wine	  rope	  sample	  was	  obtained	  at	  most	  of	  the	  sampling	  sites	  studied	  
(Table	  17),	  but	  most	  of	  these	  sites	  yielded	  multiple	  species.	  	  The	  very	  small	  sample	  size	  
means	  the	  cluster	  analysis	  (Figure	  90)	  cannot	  be	  interpreted	  in	  any	  meaningful	  manner.	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Figure	  82.	  Species	  accumulation	  curve	  for	  macro	  moths	  (Lepidoptera)	  in	  11	  wine	  rope	  
samples	  analyzed	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Error	  
bars	  (indicated	  in	  black)	  are	  95%	  confidence	  intervals	  on	  the	  mean	  value,	  based	  on	  
resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  83.	  Species	  accumulation	  curve,	  Species	  (est),	  and	  various	  estimators	  of	  species	  
richness	  (see	  Table	  7)	  for	  macro	  moths	  (Lepidoptera)	  in	  11	  wine	  rope	  samples	  analyzed	  
from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  resampling	  
the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  84.	  	  Species	  accumulation	  curves,	  by	  habitat	  type	  (Table	  1),	  for	  macro	  moth	  wine	  
rope	  samples	  from	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  	  Based	  on	  
resampling	  the	  data	  set	  1000	  times.	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Figure	  85.	  Boxplots	  for	  species	  richness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  moth	  wine	  
rope	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  
Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  86.	  Boxplots	  for	  Shannon-­‐Wiener	  diversity	  index	  (H')	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  
macro	  moth	  wine	  rope	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  87.	  Boxplots	  for	  Simpson	  (inverse)	  diversity	  index	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  
macro	  moth	  wine	  rope	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  88.	  Boxplots	  for	  Pielou	  evenness	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  moth	  wine	  
rope	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  
Will	  Co.,	  IL.	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Figure	  89.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  habitat	  type	  (Table	  1)	  for	  macro	  
moth	  wine	  rope	  samples	  summed	  by	  sample	  site	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Table	  17.	  Summary	  of	  wine	  rope	  sampling	  of	  macro	  moths	  by	  site	  and	  habitat	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	  
	  
Habitat	   Site	  
Number	  
of	  
Samples	  
Number	  
of	  
Species	  
Marsh	   223	   1	   5	  
Marsh	   220	   1	   7	  
Other	   545	   1	   4	  
Other	   500	   1	   8	  
Prairie	   112	   2	   0	  
Prairie	   175	   1	   11	  
Savanna	   520	   1	   6	  
Savanna	   217	   1	   7	  
Savanna	   231	   1	   10	  
Woodland	   227	   1	   6	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Figure	  90.	  Similarity	  of	  sampling	  sites	  (UPGMA	  agglomerative	  cluster	  analysis)	  based	  on	  
the	  abundance	  and	  distribution	  of	  macro	  moths	  among	  wine	  rope	  samples	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL,	  with	  habitat	  types	  indicated	  
by	  colors.	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Comparison	  of	  Evenness	  and	  Richness	  Across	  Sampling	  Methods	  
	  
In	  general,	  the	  macro	  moths,	  as	  sampled	  by	  bucket	  light	  traps,	  showed	  the	  highest	  
evenness	  and	  highest	  richness	  of	  all	  of	  the	  taxa	  and	  sampling	  methods	  evaluated,	  
followed	  by	  pitfall	  sampling	  of	  ground	  beetles	  and	  leaf	  litter	  sampling	  of	  springtails	  
(Figure	  91).	  	  Other	  methods	  either	  had	  low	  richness	  and	  low	  evenness	  in	  spite	  of	  
adequate	  sampling	  (soil	  core	  samples),	  were	  represented	  by	  too	  few	  samples	  to	  obtain	  
meaningful	  data	  (visual	  transects,	  wine	  rope),	  or	  were	  sampling	  methods	  that	  were	  
ineffective	  at	  obtaining	  good	  samples	  of	  the	  target	  taxa	  (sweep	  samples,	  vacuum	  
samples).	  	  The	  steep	  plot	  for	  the	  well-­‐sampled	  soil	  core	  samples	  signifies	  an	  assemblage	  
with	  high	  dominance	  of	  a	  few	  species	  of	  springtails	  in	  geometric	  series,	  whereas	  the	  
distribution	  of	  the	  bucket	  light	  trap	  macro	  moth	  species	  follows	  more	  of	  a	  log	  normal	  
distribution,	  with	  much	  higher	  evenness.	  	  Caution	  in	  data	  interpretation	  is	  needed,	  
however,	  as	  these	  data	  come	  from	  such	  varied	  methods	  and	  completeness	  of	  sampling	  
is	  so	  varied.	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Figure	  91.	  Whittaker	  plots	  of	  species	  accumulation	  by	  sampling	  method	  for	  macro	  
moths	  (bucket	  light	  traps,	  wine	  ropes),	  springtails	  (leaf	  litter	  samples,	  soil	  cores),	  ground	  
beetles	  (pitfall	  traps),	  true	  bugs	  (sweep	  samples,	  vacuum	  samples)	  and	  butterflies	  
(visual	  transect	  samples)	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve,	  Will	  Co.,	  IL.	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Estimating	  Insect	  Diversity	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savannah	  
	  
The	  known	  North	  American	  beetle	  fauna	  contains	  some	  25,160	  species	  in	  3526	  genera,	  
placed	  in	  121	  families	  (Foottit	  and	  Holdridge	  2009),	  with	  about	  2000	  (7.95%)	  of	  these	  
being	  in	  the	  family	  Carabidae	  (Kromp	  1999)	  (Table	  18).	  	  In	  the	  USA,	  the	  known	  insect	  
species	  number	  about	  91,000	  dominated	  by	  Coleoptera	  (23,700),	  Diptera	  (19,600),	  
Hymenoptera	  (17,500)	  and	  Lepidoptera	  (11,500)	  (Smithsonian	  Institution,	  undated)	  
(Table	  18).	  
	  
Of	  the	  groups	  studied	  at	  Braidwood,	  the	  Carabidae	  were	  the	  most	  completely	  sampled,	  
but	  with	  arboreal	  and	  pond	  riparian	  zone	  taxa	  unsampled.	  	  Lepidoptera	  were	  also	  well	  
sampled,	  but	  microlepidoptera	  are	  underrepresented.	  	  Using	  our	  most	  complete	  data,	  
the	  number	  of	  species	  of	  Carabidae	  recorded,	  and	  assuming	  that	  relative	  proportions	  of	  
the	  higher-­‐level	  groups	  for	  the	  USA	  are	  representative	  of	  species	  richness	  at	  Braidwood,	  
we	  can	  develop	  a	  very	  rough	  estimate	  of	  the	  total	  number	  of	  insect	  species	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna.	  	  If	  7.95%	  of	  the	  North	  American	  beetles	  are	  Carabidae	  
(Kromp	  1999),	  then	  7.95%	  x	  23,700	  USA	  Coleoptera	  =	  1883.9	  USA	  Carabidae,	  
representing	  2.07%	  of	  the	  USA	  insects.	  	  If	  2.07%	  of	  the	  fauna	  of	  Braidwood	  is	  Carabidae,	  
and	  we	  have	  collected	  153	  distinct	  ground	  beetle	  species,	  the	  total	  number	  of	  insects	  
species	  at	  Braidwood	  must	  be	  around	  153x(100%/2.07%).	  	  	  This	  comes	  out	  to	  7,390	  
species	  of	  insects	  estimated	  to	  occur	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna.	  	  While	  there	  
are	  a	  lot	  of	  assumptions	  that	  went	  into	  this	  calculation,	  and	  it	  is	  certainly	  likely	  to	  be	  off	  
by	  many	  hundreds	  of	  species	  in	  one	  direction	  or	  the	  other,	  the	  calculation	  is	  at	  least	  
somewhat	  conservative	  in	  several	  ways:	  first,	  the	  number	  of	  pitfall	  trappable	  ground	  
beetle	  species	  occurring	  at	  Braidwood	  is	  shown,	  by	  use	  of	  the	  species	  accumulation	  
curve	  (see	  elsewhere	  in	  the	  results	  section),	  to	  be	  greater	  than	  the	  number	  we	  actually	  
collected;	  second,	  not	  all	  ground	  beetle	  species	  are	  collectable	  by	  pitfall	  trapping,	  so	  the	  
true	  number	  of	  ground	  beetle	  species	  at	  Braidwood	  is	  even	  higher	  than	  reasonable	  
estimates	  from	  pitfall	  trapping;	  third,	  Braidwood	  contains	  a	  rich	  vaireity	  of	  
microhabitats	  divisible	  far	  beyond	  the	  2010	  soil	  classification	  system,	  and	  it	  is	  highly	  
likely	  that	  some	  microhabitats	  –	  and	  associated	  habitat-­‐specialist	  ground	  beetles	  –	  were	  
not	  sampled;	  and	  finally	  fourth,	  as	  noted	  above,	  arboreal	  and	  pond	  riparian	  zone	  ground	  
beetle	  taxa	  were	  not	  sampled.	  	  As	  we	  recorded	  some	  823	  unique	  species	  across	  all	  taxa	  
samples,	  the	  above	  estimates	  indicate	  that	  our	  collections	  represent	  approximately	  
11%	  of	  the	  true	  richness	  of	  the	  insect	  fauna	  at	  Braidwood,	  with	  10%	  being	  a	  good	  round	  
number	  given	  the	  considerations	  above.	  	  We	  caution	  that	  these	  numbers	  are	  very	  
rough.	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Table	  18.	  Estimates	  of	  species	  richness	  for	  select	  insect	  groups	  for	  North	  American	  and	  
the	  United	  States.	  	  	  Data	  derived	  from	  Foottit	  and	  Holdridge	  (2009),	  Kromp	  (1999),	  and	  
the	  Smithsonian	  Institution	  (undated).	  
	  
Group	  
Known	  
Species	   Percent	  
N.	  Amer.	  Coleoptera	   25,160	   	  
N.	  Amer.	  Carabidae	   2,000	   7.95	  
	   	   	  
USA	  Insects	   91,000	   	  
USA	  Coleoptera	   23,700	   26.04	  
USA	  Diptera	   19,600	   21.54	  
USA	  Hymenoptera	   17,500	   19.23	  
USA	  Lepidoptera	   11,500	   12.64	  
USA	  other	  orders	   18,700	   20.55	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  
	  
Of	  the	  26	  taxa	  (Table	  19)	  we	  recorded	  which	  were	  also	  on	  the	  list	  of	  Conservative	  Prairie	  
and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  (Panzer	  et	  al.	  2009),	  9	  were	  
species	  considered	  to	  be	  "Chicago	  Wilderness	  associated	  species,"	  4	  were	  among	  those	  
deemed	  to	  be	  "Species	  of	  Concern"	  with	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region,	  3	  were	  among	  
those	  deemed	  to	  be	  "Threatened"	  within	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region,	  and	  1	  was	  
among	  those	  species	  deemed	  to	  be	  "Endangered"	  within	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  
–	  thus	  17	  of	  the	  26	  species	  we	  collected	  which	  were	  on	  this	  list	  warranted	  one	  of	  the	  
special	  status	  designations.	  	  Additionally,	  we	  collected	  unidentifiable	  nymphs	  of	  4	  
genera	  which	  are	  congeneric	  with	  6	  taxa	  (Flexamia	  abbreviata,	  Flexamia	  albida,	  
Flexamia	  grammica,	  Paraphlepsius	  texanus,	  Polyamia	  dilata,	  and	  Bruchomorpha	  tristis)	  
listed	  as	  "Hypothetical"	  within	  the	  Chicago	  Wilderness	  region,	  but	  which	  could	  also	  
belong	  to	  other	  species	  in	  these	  genera.	  	  The	  distribution	  of	  Conservative	  Prairie	  and	  
Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  within	  Braidwood,	  based	  on	  our	  
samples,	  is	  show	  in	  Figure	  92,	  and	  locations	  where	  individual	  species	  were	  collected	  are	  
shown	  in	  Appendix	  3.	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Table	  19.	  Species	  collected	  during	  the	  INHS	  insect	  bioinventory	  of	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Nature	  Preserve	  which	  appear	  on	  the	  list	  of	  Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  
Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  generated	  by	  Panzer	  et	  al.	  (2009),	  along	  with	  
their	  Chicago	  Wilderness	  rarity	  coefficients	  (see	  Table	  3),	  ranging	  from	  1-­‐"currently	  
secure"	  to	  5-­‐"imperiled".	  
	  
Order	   Family	   Species	   CW	  rarity	  
coefficients	  	  
Orthoptera	   Tettigoniidae	   Conocephalus	  saltans	   3	  
	   	   Orchelimum	  delicatum	   3	  
Hemiptera	   Cicadellidae	   Flexamia	  delongi	   3	  
	   	   Flexamia	  reflexa	   2	  
	   	   Limotettix	  cuneatus	  	   3	  
	   	   Paraphlepsius	  electus	  	   5	  
	   	   Polyamia	  caperata	  	   1	  
	   	   Texananus	  decorus	  	   5	  
	   	   Hecalus	  major	   1	  
Lepidoptera	   Hesperidae	   Poanes	  viator	   4	  
	   Noctuidae	   Hydraecia	  stramentosa	   4	  
	   	   Meropleon	  diversicolor	   2	  
	   	   Papaipema	  birdi	   2	  
	   	   Papaipema	  inquaesita	   2	  
	   	   Papaipema	  nepheleptena	   2	  
	   	   Papaipema	  pterisii	  	   4	  
	   	   Papaipema	  speciosissima	   4	  
	   	   Papaipema	  unimoda	   1	  
	   	   Lesmone	  detrahens	   3	  
	   	   Pangrapta	  decoralis	   4	  
	   	   Protorthodes	  incincta	   3	  
	   	   Schinia	  nundina	  	   3	  
	   	   Phalaenostola	  hanhami	   4	  
	   	   Colobochyla	  interpuncta	   4	  
	   	   Melanomma	  auricinctaria	   5	  
	   Pyralidae	   Peoria	  gemmatella	   1	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Figure	  92.	  Distribution	  of	  sample	  locations	  where	  species	  considered	  as	  Conservative	  
Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  were	  recorded.	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Our	  26	  species	  on	  the	  Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  
Wilderness	  Region	  list	  include	  7	  leafhoppers	  (Cicadellidae),	  1	  skipper,	  16	  moths,	  and	  two	  
katydids.	  	  These	  are	  relatively	  evenly	  distributed	  among	  the	  five	  Panzer	  et	  al.	  (2009)	  
Chicago	  Wilderness	  rarity	  coefficients.	  	  The	  four	  species	  we	  collected	  that	  are	  listed	  as	  
"imperiled"	  by	  Panzer	  et	  al.	  (2009)	  are	  the	  leafhoppers	  Polyamia	  caperata	  and	  Hecalus	  
major,	  the	  noctuid	  moth	  Papaipema	  unimoda	  (Meadow-­‐Rue	  Borer	  -­‐	  Hodges	  #9509),	  and	  
the	  pyralid	  moth	  Peoria	  gemmatella	  (Gemmed	  Cordgrass	  Borer	  -­‐	  Hodges	  #6048).	  
	  
Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County	  site	  species	  list	  
	  
Of	  the	  186	  species	  previously	  recorded	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  
Preserve,	  only	  69	  (37.1%)	  were	  present	  in	  our	  samples.	  	  The	  number/percentage	  
recovered	  varied	  by	  taxon	  (Figure	  93),	  with	  44.9%	  of	  the	  Lepidoptera	  and	  34.2%	  of	  the	  
Orthoptera	  being	  recovered.	  	  The	  low	  recovery	  rate	  of	  previously	  recorded	  taxa	  is	  likely	  
due	  to	  the	  seasonality	  of	  the	  availability	  of	  adults	  of	  each	  species.	  For	  day-­‐flying	  
Lepidoptera,	  the	  low	  recovery	  rate	  is	  also	  likely	  due	  to	  more	  intensive	  sampling	  effort	  
and	  the	  greater	  visibility	  of	  these	  taxa.	  
	  
The	  Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  Network	  <http://bfly.org/>	  has	  focused	  on	  butterfly	  
monitoring	  in	  the	  Chicago	  Wilderness	  Regions,	  with	  monitors	  assigned	  to	  individual	  
sites.	  	  According	  to	  this	  website,	  Dawn	  Downey	  and	  Ruth	  Meyers	  presently	  are	  assigned	  
to	  Braidwood	  Dunes,	  and,	  while	  some	  data	  are	  available	  from	  their	  work	  (and	  that	  of	  
their	  predecessors)	  with	  evidence	  of	  multiple	  years	  of	  sampling	  (Figure	  94),	  we	  were	  
unable	  to	  recover	  a	  site-­‐level	  species	  list	  from	  this	  website.	  Between	  1993	  and	  2012	  
(range	  of	  years	  with	  information),	  the	  Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  Network	  records	  
monitoring	  at	  Braidwood	  in	  14	  of	  the	  20	  years	  of	  monitoring	  in	  the	  Chicago	  Wilderness	  
Region,	  with	  a	  total	  of	  113	  site	  visits.	  	  Assuming	  these	  data	  are	  available	  to	  the	  Forest	  
Preserve	  District	  of	  Will	  County	  on	  a	  species	  by	  site	  basis,	  it	  is	  not	  surprising	  that	  our	  
results	  for	  Lepidoptera	  encompass	  only	  about	  45	  percent	  of	  the	  previously	  known	  
species	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	  	  On	  the	  other	  hand,	  their	  
data	  average	  29.4	  species	  recorded	  per	  year,	  with	  a	  maximum	  of	  41.	  Our	  total	  count	  of	  
butterflies	  and	  skippers,	  37	  species,	  compares	  favorably	  to	  these	  numbers,	  ranking	  well	  
among	  years	  with	  greatest	  number	  of	  species	  in	  the	  Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  
Network	  data.	  We	  also	  recovered	  a	  list	  of	  butterfly	  species	  for	  each	  year	  (2007–2011)	  
across	  all	  sites	  in	  the	  Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  Network,	  then	  ranked	  these	  in	  order	  
by	  average	  number	  of	  sites	  at	  which	  the	  species	  were	  found	  over	  this	  five	  year	  period	  -­‐	  
this	  resulted	  in	  a	  list	  of	  99	  butterflies	  and	  skippers,	  35	  of	  which	  we	  recorded	  at	  
Braidwood	  (Figure	  95),	  with	  two	  additional	  species	  (Clouded	  Sulphur,	  Summer	  Azure)	  on	  
our	  list	  that	  did	  not	  occur	  in	  the	  five	  year	  list	  for	  the	  Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  
Network.	  	  As	  neither	  of	  these	  species	  is	  particularly	  rare,	  it	  is	  possible	  we	  failed	  to	  match	  
up	  common	  names.	  	  We	  recovered	  the	  majority	  of	  the	  common	  species	  known	  from	  the	  
Chicago	  Wilderness	  Region,	  as	  recorded	  by	  the	  Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  Network.	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Published	  Level	  of	  Midwestern	  Remnant	  Dependence	  
	  
Table	  20	  lists	  species	  collected	  during	  our	  study	  that	  appear	  on	  the	  Panzer	  et	  al.	  (1995)	  
list	  "A	  partial	  listing	  of	  the	  remnant-­‐dependent	  prairie	  and	  savanna	  insects	  of	  the	  
Chicago	  region,"	  and	  the	  distribution	  of	  sampling	  locations	  where	  Midwestern	  Remnant	  
Dependent	  species	  were	  recorded	  is	  show	  in	  Figure	  96,	  with	  collection	  localities	  for	  	  
individual	  species	  shown	  in	  Appendix	  3.	  	  Eight	  of	  these	  were	  ranked	  by	  Panzer	  et	  al.	  
(1995)	  as	  having	  a	  "medium"	  apparent	  degree	  of	  remnant	  dependence,	  while	  the	  other	  
15	  are	  ranked	  as	  having	  a	  "high"	  apparent	  degree	  of	  remnant	  dependence.	  	  In	  addition	  
to	  these	  23	  remnant-­‐dependent	  species,	  we	  collected	  material	  in	  another	  8	  genera	  
(Scudderia,	  Diapheromera,	  Lepyronia,	  Deltocephalus,	  Scaphoideus,	  Gyponana,	  
Bruchomorpha,	  and	  Speyeria)	  which	  could	  not	  be	  identified	  to	  species	  (generally	  
immatures)	  but	  which	  represent	  other	  genera	  containing	  species	  that	  occur	  on	  the	  list	  
of	  Panzer	  et	  al.	  (1995).	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A 	  
B 	  
	  
Figure	  93.	  Number	  (A)	  and	  percentage	  (B)	  of	  previously	  reported	  taxa	  from	  Braidwood	  
Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve	  that	  were	  collected	  in	  the	  present	  study.	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Figure	  94.	  Butterfly	  monitoring	  data	  for	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  from	  the	  Illinois	  
Butterfly	  Monitoring	  Network	  website	  <http://www.bfly.org/>,	  accessed	  7	  September	  
2014.	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Figure	  95.	  Average	  number	  of	  sites	  at	  which	  butterfly	  species	  were	  recorded	  in	  the	  
Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  Network	  <http://www.bfly.org/>	  (accessed	  7	  September	  
2014)	  between	  2007	  and	  2011.	  	  Species	  also	  recorded	  during	  our	  study	  at	  Braidwood	  
Dunes	  and	  Savanna	  are	  shaded	  dark	  blue.	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Table	  20.	  Species	  collected	  during	  our	  study	  of	  insects	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  that	  are	  listed	  by	  Panzer	  et	  al.	  (1995)	  as	  being	  
remnant-­‐dependent	  prairie	  and	  savanna	  insects	  in	  the	  Chicago	  region.	  
	  
	   	   Species	   Common_Name	   Dependence1	   Major	  Host	  Plants2	  
Orthoptera:	  Tettigoniidae	   	   	   	  
	   	   Orchelimum	  delicatum	   Delicate	  Meadow	  Katydid	   medium	   Calamagrostis	  (?)	  
	   	   Conocephalus	  saltans	   Prairie	  Meadow	  Katydid	   high	   unknown	  
Orthoptera:	  Acrididae	   	   	   	  
	   	   Hesperotettix	  viridis	   Snakeweed	  Grasshopper	   medium	   forbs	  
	   	   Melanoplus	  borealis	   Northern	  Spur-­‐throat	  Grasshopper	   high	   native	  grasses	  
Hemiptera:	  Cicadellidae	   	   	   	  
	   	   Amplicephalus	  osborni	   a	  Leafhopper	   high	   sedges	  
	   	   Hecalus	  major	   a	  Leafhopper	   medium	   Calamagrostis	  
	   	   Limotettix	  cuneatus	   a	  Leafhopper	   medium	   Juncus,	  Scirpus	  
	   	   Flexamia	  delongi	   a	  Leafhopper	   high	   Andropogon	  scoparius	  
	   	   Flexamia	  reflexa	   a	  Leafhopper	   high	   Sorgastrum	  nutans	  
	   	   Paraphlepsius	  fulvidorsum	   a	  Leafhopper	   high	   unknown	  
Lepidoptera:	  Hesperiidae	   	   	   	  
	   	   Poanes	  viator	   Broad-­‐winged	  Skipper	   high	   Carex	  
Lepidoptera:	  Nymphalidae	   	   	   	  
	   	   Lethe	  eurydice	   Eyed	  Brown	   high	   Carex	  
(table	  concluded	  on	  following	  page)	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Table	  20.	  Concluded.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Species	   Common_Name	   Dependence1	   Major	  Host	  Plants2	  
Lepidoptera:	  Noctuidae	   	   	   	  
	   	   Cirrhophanus	  triangulifer	   Goldenrod	  Stowaway	   medium	   Bidens	  
	   	   Schinia	  arcigera	   Arcigera	  Flower	  Moth	   medium	   Aster	  
	   	   Schinia	  nundina	   Goldenrod	  Flower	  Moth	   high	   Solidago	  
	   	   Hydraecia	  stramentosa	   a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth	   medium	   Scrophularia	  marilandica	  
	   	   Meropleon	  ambifuscum	   Newman's	  Brocade	  Moth	   high	   unknown	  
	   	   Papaipema	  birdi	   Umbellifer	  Borer	   high	   Cicuta	  maculata	  
	   	   Papaipema	  inquaesita	   Sensitive	  Fern	  Borer	   high	   Onoclea	  
	   	   Papaipema	  nepheleptena	   Turtlehead	  Borer	   high	   Chelone	  glabra	  
	   	   Papaipema	  pterisii	   Bracken	  Borer	  Moth	   medium	   Pteridium	  
	   	   Papaipema	  speciosissima	   Osmunda	  Borer	  Moth	   high	   Osmunda	  
	   	   Papaipema	  unimoda	   Meadow-­‐Rue	  Borer	   high	   Thalictrum	  
1	  Apparent	  Degree	  of	  Remnant	  Dependence,	  from	  Panzer	  et	  al.	  (1995)	  
2	  Host	  plants	  from	  Panzer	  et	  al.	  (1995),	  does	  not	  represent	  a	  complete	  list	  of	  host	  plants	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Figure	  96.	  Distribution	  of	  samples	  sites	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  where	  we	  recorded	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  species.	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Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  
	  
The	  Illinois	  Wildlife	  Action	  Plan	  includes	  an	  appendix	  that	  includes,	  on	  pages	  296-­‐302,	  all	  of	  
the	  insects	  on	  the	  list	  of	  "Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation"	  (SGNC)	  in	  Illinois	  (IDNR	  
2005).	  	  We	  recorded	  two	  SGNC	  leafhoppers	  and	  more	  than	  a	  dozen	  SGNC	  lepidopterans,	  
including	  one	  skipper,	  three	  erebid	  moths,	  one	  geometrid	  moth	  and	  ten	  noctuid	  moths	  
(Table	  21).	  	  More	  than	  half	  of	  the	  noctuids	  belong	  to	  the	  genus	  Papaipema	  -­‐	  a	  genus	  
containing	  about	  25	  species	  that	  are	  found	  on	  Illinois'	  list	  of	  SGNC.	  	  	  The	  distribution	  of	  
sample	  sites	  where	  we	  recorded	  SGNC	  taxa	  is	  shown	  in	  Figure	  97,	  with	  the	  distribution	  of	  
collections	  of	  individual	  species	  shown	  in	  Appendix	  3.	  
	  
	  
	  
Table	  21.	  	  Species	  recorded	  during	  our	  survey	  of	  insects	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  
which	  appear	  on	  Illinois'	  list	  of	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  (IDNR	  2005).	  
	  
Order	   Family	   Species	   Common	  Name	  
Hemiptera	   Cicadellidae	   Paraphlepsius	  electus	   a	  Leafhopper	  
	   	   Texananus	  decorus	   a	  Leafhopper	  
Lepidoptera	   Hesperiidae	   Poanes	  viator	   Broad-­‐winged	  Skipper	  
	   Erebidae	   Melanomma	  auricinctaria	   Gold-­‐lined	  Melanomma	  Moth	  
	   	   Pangrapta	  decoralis	   Decorated	  Owlet	  
	   	   Phalaenostola	  hanhami	   Hanham's	  Owlet	  
	   Geometridae	   Digrammia	  eremiata1	   Three-­‐lined	  Angle	  Moth	  
	   Noctuidae	   Hydraecia	  stramentosa	   a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth	  
	   	   Meropleon	  diversicolor	   Multicolored	  Sedgeminer	  
	   	   Papaipema	  birdi	   Umbellifer	  Borer	  
	   	   Papaipema	  inquaesita	   Sensitive	  Fern	  Borer	  
	   	   Papaipema	  nepheleptena	   Turtlehead	  Borer	  
	   	   Papaipema	  pterisii	   Bracken	  Borer	  Moth	  
	   	   Papaipema	  speciosissima	   Osmunda	  Borer	  Moth	  
	   	   Papaipema	  unimoda	   Meadow-­‐Rue	  Borer	  
	   	   Protorthodes	  incincta	   Banded	  Quaker	  
	   	   Schinia	  nundina	   Goldenrod	  Flower	  Moth	  
1This	  species	  listed	  in	  the	  Illinois	  Wildlife	  Action	  Plan	  Speceis	  in	  Greatest	  Need	  of	  
Conservation	  (IDNR	  2005)	  under	  the	  old	  name,	  Semiothisa	  eremiata.	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Figure	  97.	  	  Distribution	  of	  sample	  sites	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  where	  we	  recorded	  
the	  presence	  of	  species	  on	  Illinois'	  list	  of	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  .	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Ephemeroptera	  and	  Trichoptera	  (contributed	  by:	  Dr.	  R.	  E.	  DeWalt,	  INHS)	  
	  
UV	  light-­‐bucket	  traps	  and	  mercury	  vapor	  light	  traps	  collected	  by	  J.	  R.	  Wiker	  yielded	  2	  
Ephemeroptera	  and	  15	  Trichoptera	  species.	  	  All	  could	  have	  originated	  from	  the	  nearby	  
Kankakee	  River.	  A	  relative	  few	  species	  (Limnephilus	  divisus	  and	  all	  Phryganeidae)	  might	  also	  
have	  originated	  from	  small	  ponds,	  swamps	  or	  marshes	  found	  within	  or	  near	  Braidwood	  
Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve	  where	  the	  samples	  were	  taken.	  Only	  larval	  or	  
emergence	  trap	  collections	  could	  determine	  with	  certainty	  the	  origin	  of	  these	  taxa.	  No	  taxa	  
are	  particularly	  sensitive	  to	  water	  pollution.	  Only	  one	  species	  is	  limited	  to	  large	  rivers	  such	  
as	  the	  Kankakee	  River,	  that	  being	  Hydropsyche	  phalerata	  (Ross	  1944).	  The	  long-­‐horned	  
caddisfly	  family	  Leptoceridae,	  provided	  the	  largest	  number	  of	  species	  at	  six.	  This	  
distribution	  of	  species	  richness	  is	  typical	  of	  large	  rivers	  in	  northern	  Illinois	  (DeWalt	  et	  al.	  
1999).	  	  
	  
Size	  Range	  
	  
Hexapods	  recovered	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  ranged	  across	  several	  orders	  of	  
magnitude	  in	  size,	  from	  larger	  mantids	  and	  saturniids	  down	  to	  minute	  springtails	  (Figure	  
98).	  	  The	  Chinese	  Mantis,	  Tenodera	  sinensis,	  can	  exceed	  10	  cm	  in	  length.	  The	  polyphemus	  
moth	  (Antheraea	  polyphemus)	  has	  a	  wingspan	  of	  10–15	  cm.	  	  The	  smallest	  springtail	  in	  our	  
study,	  the	  adult	  male	  of	  Sphaeridia	  serrata,	  is	  only	  250	  µm	  (0.25	  mm)	  long	  (excluding	  it's	  
tail-­‐like	  furcula,	  which	  adds	  another	  80	  µm).	  At	  this	  size,	  S.	  serrata	  approaches	  the	  size	  of	  
the	  smallest	  known	  insects.	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Figure	  98.	  Comparison	  of	  longest	  and	  shortest	  Hexapods	  collected	  during	  our	  survey	  at	  
Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna,	  compared	  to	  the	  size	  of	  other	  more	  familiar	  objects.	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Significance	  of	  Invertebrates	  Recorded	  in	  Relation	  to	  Chicago	  Wilderness,	  Kankakee	  
Sands,	  and	  Will	  County	  
	  
It	  is	  difficult	  to	  compare	  our	  data	  to	  other	  regional	  sites	  without	  having	  data	  based	  on	  a	  
similar	  sampling	  effort.	  Certainly,	  many	  of	  the	  species	  we	  have	  recorded	  are	  new	  county	  
records,	  but	  this	  reflects	  more	  a	  lack	  of	  detailed	  surveys	  than	  any	  sort	  of	  significant	  range	  
extensions.	  	  There	  is	  one	  case	  where	  detailed	  data	  were	  available,	  and	  this	  is	  for	  Orthoptera	  
from	  Braidwood	  and	  other	  similar	  sites	  in	  Illinois	  and	  Indiana,	  presented	  as	  a	  table	  of	  
presence	  absence	  data	  by	  Panzer	  and	  Stillwaugh	  (1995,	  table	  4)	  in	  realtion	  to	  a	  survey	  of	  
Savanna	  Army	  Depot	  in	  northwestern	  Illinois.	  	  They	  (Panzer	  and	  Stillwaugh	  1995)	  report	  24	  
Orthopteran	  species	  from	  Braidwood.	  	  Our	  surveys	  have	  recovered	  40	  Orthoptera	  species,	  
with	  only	  15	  in	  common	  wthe	  Panzer	  and	  Stillwaugh's	  (1995)	  list	  for	  the	  site.	  	  In	  the	  same	  
table,	  they	  also	  list	  Orthoptera	  recorded	  from	  several	  other	  sites:	  Tefft	  Savanna	  (IN),	  
Nachusa	  Grasslands	  (IL),	  Clarke	  &	  Pine	  Nature	  Preserve	  (IN),	  Gensburg	  Markham	  Prairie	  (IL),	  
and	  Savanna	  Army	  Depot	  (IL).	  	  They	  record	  17	  to	  21	  Orthoptera	  species	  from	  these	  sites,	  
and	  our	  collections	  at	  Braidwood	  produced	  only	  6	  to	  8	  species	  in	  common	  with	  each	  of	  
these	  other	  sites.	  	  Closer	  examination	  of	  their	  data	  shows	  that	  they	  did	  not	  record	  any	  
species	  in	  the	  suborder	  Ensifera,	  which	  contained	  a	  substantial	  number	  of	  the	  taxa	  we	  
recorded.	  	  If	  we	  restrict	  analyses	  to	  only	  the	  Acrididae	  reported	  by	  Panzer	  and	  Stillwaugh	  
(1995,	  table	  4)	  plus	  Acrididae	  recorded	  during	  ou5	  study	  and	  perform	  a	  cluster	  analysis,	  we	  
can	  examine	  the	  similarity	  among	  sites	  based	  on	  species	  presence	  absence	  data	  (Figure	  99).	  	  
This	  analysis	  shows	  that	  there	  is	  little	  relationship	  between	  the	  Braidwood	  fauna	  reported	  
in	  the	  present	  study	  as	  compared	  to	  that	  of	  Panzer	  and	  Stillwaugh	  (1995),	  but	  that	  
Braidwood's	  Acrididae	  fauna,	  at	  least	  on	  the	  basis	  of	  this	  analysis,	  is	  similar	  to	  the	  fauna's	  of	  
Savanna	  Army	  Depot	  in	  far	  northwestern	  Illinois	  and	  Gensburg	  Markham	  Prairie,	  located	  
within	  the	  Chicago	  Wilderness	  region	  in	  Cook	  County.	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Figure	  99.	  Ward	  Hierarchical	  Clustering	  of	  similarity	  among	  sites	  based	  on	  
presence/absence	  of	  Acrididae	  (Orthoptera).	  	  Data	  from	  Panzer	  and	  Stillwaugh	  (1995,	  table	  
4)	  and	  present	  study.	  
	  
	  
Species	  Notes	  
	  
Here	  we	  make	  note	  of	  species	  that	  are	  deemed	  particularly	  interesting	  in	  some	  way.	  
	  
Collembola:	  Poduromorpha	  
	  	  	  	  Hypogastruridae	  
	   Ceratophysella	  denticulata	  (a	  Springtail)	  
Native(?),	  common.	  
	   Ceratophysella	  isabellae	  (a	  Springtail)	  
First	  record	  for	  Illinois.	  
	   Hypogastrura	  macrotuberculata	  (a	  Springtail)	  
First	  record	  for	  Illinois.	  
	   Hypogastrura	  manubrialis	  (a	  Springtail)	  
First	  record	  for	  Illinois,	  Holarctic.	  
	   Xenylla	  grisea	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	  	  	  	  Neanuridae	  
	   Pseudachorutes	  orientalis	  (a	  Springtail)	  
First	  record	  for	  Illinois,	  native,	  uncommon?	  
	   Neanura	  muscorum	  (a	  Springtail)	  
Native(?),	  common.	  
	   150	  
	   Vitonura	  giselae	  (a	  Springtail)	  
Introduced,	  probably	  from	  Europe,	  uncommon.	  
	  
Collembola:	  Entomobryomorpha	  
	  	  	  	  Tomoceridae	  
	   Pogonognathellus	  flavescens	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common,	  but	  this	  belongs	  to	  a	  species	  complex	  of	  an	  undetermined	  
number	  of	  species.	  
	  	  	  	  Isotomidae	  
	   Appendisotoma	  dubia	  (a	  Springtail)	  
Possibly	  the	  first	  report	  for	  Illinois.	  
	   Cryptopygus	  decemoculata	  (a	  Springtail)	  
First	  report	  since	  original	  description,	  very	  rare.	  
	   Folsomia	  onychiurina	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Folsomia	  elongata	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Folsomia	  nivalis	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Isotomiella	  minor	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Desoria	  trispinata	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Parisotoma	  notabilis	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Isotoma	  delta	  (a	  Springtail)	  
Native,	  it	  is	  unclear	  how	  common	  this	  species	  is	  as	  it	  is	  often	  confused	  with	  
Isotoma	  viridis.	  
	   Isotoma	  viridis	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	  	  	  	  Entomobryidae	  
	   Orchesella	  ainsliei	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Orchesella	  annulicornis	  (a	  Springtail)	  
First	  report	  since	  original	  description,	  very	  rare.	  
	   Lepidocyrtus	  cinereus	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Lepidocyrtus	  fimicolus	  (a	  Springtail)	  
Introduced?	  First	  observed	  in	  Illinos	  in	  the	  late	  2000's,	  previously	  known	  
from	  California	  and	  Puerto	  Rico.	  
	   Lepidocyrtus	  helenae	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Lepidocyrtus	  pallidus	  (a	  Springtail)	  
Common.	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   Lepidocyrtus	  paradoxus	  (a	  Springtail)	  
Common,	  introduced	  from	  Europe?	  
	   Pseudosinella	  collina	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Pseudosinella	  n	  sp	  (a	  Springtail)	  
This	  species	  is	  new	  to	  science,	  does	  not	  have	  a	  name.	  
	   Pseudosinella	  rolfsi	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Pseudosinella	  violenta	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Entomobrya	  assuta	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Entomobryoides	  dissimilis	  (a	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Homidia	  socia	  (a	  Springtail)	  (Figure	  100)	  
Introduced,	  probably	  from	  Asia,	  common.	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  100.	  Homidia	  socia	  (Collembola:	  Entomobryomorpha:	  Entomobryidae).	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   Willowsia	  nigromaculata	  (a	  Springtail)	  
Introduced,	  probably	  from	  Asia,	  common.	  
	  	  	  	  Paronellidae	  
	   Salina	  banksi	  (a	  Springtail)	  
Native,	  relatively	  rare	  in	  Illinois,	  usually	  associated	  with	  grasses,	  this	  group	  is	  
tropical.	  
	  
Collembola:	  Symphypleona	  
	  	  	  	  Sminthurididae	  
	   Sphaeridia	  serrata	  (a	  Globular	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	  	  	  	  Katiannidae	  
	   Sminthurinus	  elegans	  (a	  Globular	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Sminthurinus	  henshawi	  (a	  Globular	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	   Sminthurinus	  quadrimaculatus	  (a	  Globular	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	  	  	  	  Sminthuridae	  
	   Sminthurus	  medialis	  (a	  Globular	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	  	  	  	  Dicyrtomidae	  
	   Ptenothrix	  atra	  (a	  Globular	  Springtail)	  
Native,	  common.	  
	  
Hemiptera:	  Homoptera	  
	  	  	  	  Cicadellidae	  
Aceratagallia	  sanguinolenta	  (the	  Clover	  Leafhopper)	  
Widespread	  and	  common	  in	  US	  and	  Canada,	  west	  to	  Arizona	  and	  Utah.	  	  Can	  
cause	  heavy	  feeding	  injury.	  
Agallia	  constricta	  (a	  Leafhopper)	  
Very	  common	  species	  in	  the	  eastern	  US.	  
Agalliopsis	  novella	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  on	  herbaceous	  vegetation.	  	  Occurs	  throughout	  eastern	  US.	  
Amplicephalus	  osborni	  (a	  Leafhopper)	  
A	  freshwater	  marsh	  species.	  	  Found	  especially	  in	  northern	  states	  from	  Maine	  
to	  Colorado.	  
Anoscopus	  albiger	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  species	  in	  the	  northeast	  US	  and	  eastern	  Canada.	  
Athysanus	  argentarius	  	  (a	  Leafhopper)	  
An	  introduced	  European	  species.	  	  Feeds	  on	  non-­‐native	  grasses.	  
Balclutha	  impicta	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  grass-­‐feeding	  species	  in	  the	  US	  and	  Canada.	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Chlorotettix	  galbanatus	  (a	  Leafhopper)	  
Possibly	  the	  most	  common	  species	  of	  the	  genus.	  	  Occurs	  in	  the	  eastern	  US,	  
west	  to	  Montana,	  Canada,	  and	  Mexico.	  
Chlorotettix	  melanotus	  (a	  Leafhopper)	  
In	  Illinois,	  previously	  recorded	  only	  from	  Karnak	  and	  Dolson.	  	  Occurs	  in	  wet	  
pastures	  and	  meadows.	  
Cicadula	  melanogaster	  (a	  Leafhopper)	  
Most	  common	  species	  of	  the	  genus.	  	  Occurs	  in	  freshwater	  marsh	  of	  northern	  
US.	  
Colladonus	  clittelarius	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  in	  the	  eastern	  and	  midwest	  US.	  	  Occurs	  on	  shrubs	  and	  herbs.	  
Doratura	  stylata	  (a	  Leafhopper)	  
A	  European	  species	  introduced	  to	  the	  US.	  	  Very	  common	  and	  abundant	  on	  
non-­‐native	  roadside	  grasses.	  
Draeculacephala	  antica	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  in	  the	  eastern	  US.	  
Driotura	  gammaroides	  (a	  Leafhopper)	  
Hosts	  are	  prairie	  and	  meadow	  forbs	  including	  Solidago.	  
Erasmoneura	  vulnerata	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  erythroneurine	  leafhopper.	  
Exitianus	  exitiosus	  (Gray	  Lawn	  Leafhopper)	  
Common	  on	  grasses	  throughout	  the	  US.	  
Extrusanus	  extrusus	  (a	  Leafhopper)	  
Occurs	  in	  the	  northeastern	  states	  in	  moist	  habitats	  on	  grasses	  including	  
meadows	  and	  freshwater	  marshes.	  
Flexamia	  delongi	  (a	  Leafhopper)	  
Host	  is	  presumably	  little	  bluestem.	  	  In	  Illinois,	  previously	  only	  recorded	  from	  
Zion	  (Lake	  Co.).	  	  The	  species	  occurs	  in	  some	  northern	  US	  states	  and	  Canada.	  
Flexamia	  reflexa	  (a	  Leafhopper)	  
Host	  is	  big	  bluestem.	  	  Occurs	  in	  the	  midwest,	  with	  few	  other	  records	  in	  
Illinois.	  
Graminella	  nigrifrons	  (Blackfaced	  Leafhopper)	  
A	  vector	  of	  diseases	  of	  maize	  that	  cause	  “corn	  stunt”	  disease.	  	  A	  common	  
species	  on	  grasses.	  
Hecalus	  major	  (a	  Leafhopper)	  
Found	  in	  eastern	  US,	  west	  to	  Colorado.	  	  Occurs	  in	  meadows	  with	  
Calamagrostis	  and	  marsh	  habitats.	  
Idiodonus	  kennicotti	  (a	  Leafhopper)	  
Occurs	  on	  oaks,	  shrubs,	  or	  forbs	  near	  shrubs.	  	  Found	  in	  the	  eastern	  US	  west	  
to	  British	  Columbia.	  
Laevicephalus	  sylvestris	  (a	  Leafhopper)	  
A	  grass	  feeder.	  	  Widely	  distributed	  from	  the	  Great	  Lakes	  to	  the	  Gulf	  Coast.	  
Latalus	  missellus	  (a	  Leafhopper)	  
A	  grass	  feeder.	  	  Distributed	  in	  northern	  states	  from	  Maine	  to	  Utah.	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Latalus	  sayi	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  grass-­‐feeding	  species.	  
Limotettix	  anthracinus	  (a	  Leafhopper)	  
Occurs	  on	  herbaceous	  plants	  in	  meadows	  or	  shaded	  woods	  from	  
northeastern	  US	  to	  Colorado.	  
Limotettix	  cuneata	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  in	  the	  eastern	  US	  in	  moist	  habitats,	  associated	  with	  Juncus	  and	  
Cyperus.	  
Limotettix	  osborni	  (a	  Leafhopper)	  
An	  upland	  species,	  occuring	  in	  dry	  habitats.	  	  Distributed	  from	  Maine	  and	  
Maryland	  to	  Montana	  and	  Colorado.	  	  In	  Illinois,	  previously	  recorded	  only	  
from	  Fairfield	  and	  St.	  Anne.	  
Macrosteles	  quadrilineatus	  (the	  Aster	  Leafhopper)	  
An	  economically	  important	  species;	  the	  vector	  of	  the	  plantt	  disease	  Aster	  
Yellows	  in	  many	  crops.	  	  Widespread	  and	  abundant	  in	  North	  America.	  
Menosma	  cincta	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  forest	  inhabitant	  in	  the	  US.	  
Neocoelidia	  tumidifrons	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  in	  wooded	  areas	  near	  herbaceous	  vegetation.	  	  Occurs	  in	  the	  
eastern	  US	  to	  Colorado	  and	  Texas.	  
Neokolla	  hieroglyphica	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  on	  willow.	  
Norvellina	  flavida	  (a	  Leafhopper)	  
Assuming	  ID	  is	  correct,	  this	  species	  was	  previously	  known	  from	  Texas,	  New	  
Mexico,	  and	  Arizona.	  
Norvellina	  pulchella	  (a	  Leafhopper)	  
In	  Illinois,	  previously	  known	  from	  Oak	  Lawn	  and	  Grand	  Detour.	  	  Host	  is	  
reported	  to	  be	  Eriogonum	  spp.	  
Norvellina	  seminuda	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  species	  in	  the	  eastern	  and	  midwest	  states.	  
Osbornellus	  jucundus	  (a	  Leafhopper)	  
(=Cantura	  jucunda).	  	  Occurs	  in	  woodlands	  on	  herbaceous	  vegetation;	  eastern	  
US	  to	  Iowa	  and	  Missouri.	  
Paraphlepsius	  electus	  (a	  Leafhopper)	  
On	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list	  for	  Illinois.	  	  Collected	  
recently	  (in	  the	  past	  10	  years)	  in	  5	  or	  6	  counties;	  previously	  known	  only	  from	  
2	  localities	  in	  the	  state.	  	  	  Recorded	  in	  the	  US	  from	  FL,	  GA,	  IL,	  LA,	  MD,	  MO,	  MS,	  
NC,	  TX,	  VA,	  and	  WI.	  
Paraphlepsius	  fulvidorsum	  (a	  Leafhopper)	  
Occurs	  on	  grasses	  in	  moist	  and	  dry	  areas;	  in	  heath-­‐like	  areas.	  	  Eastern	  states	  
to	  the	  Rocky	  Mountains.	  
Paraphlepsius	  irroratus	  (a	  Leafhopper)	  
The	  most	  common	  species	  of	  the	  genus.	  	  Transcontinental.	  
Paraphlepsius	  strobi	  (a	  Leafhopper)	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Common	  in	  Illinois.	  	  Reported	  on	  pines.	  
Paraulacizes	  irrorata	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  in	  the	  eastern	  US	  on	  herbaceous	  or	  shrubby	  vegetation.	  
Pendarus	  punctiscriptus	  (a	  Leafhopper)	  
On	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list	  for	  Illinois.	  	  Recent	  Illinois	  
records	  in	  Jo	  Daviess	  and	  Mason	  Co.;	  no	  historic	  records.	  	  Widely	  distributed	  
from	  western	  Great	  Plains	  to	  Maine.	  
Penthimia	  americana	  (a	  Leafhopper)	  
An	  oak-­‐feeding	  species.	  	  Widely	  distributed	  but	  not	  abundant.	  
Polyamia	  caperata	  (a	  Leafhopper)	  
A	  grass	  feeder;	  reported	  host	  is	  Andropogon	  virginicus.	  	  Occurs	  in	  the	  eastern	  
US	  to	  Colorado.	  
Prescottia	  lobata	  (a	  Leafhopper)	  
Occurs	  in	  open	  woods	  or	  woodland	  margins.	  	  A	  reported	  host	  is	  Solidago	  
caesia.	  	  Only	  other	  records	  in	  IL	  are	  from	  Starved	  Rock	  State	  Park	  and	  Zion.	  
Psammotettix	  striatus	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  species	  found	  in	  pastures	  and	  meadows.	  	  Occurs	  across	  North	  
America	  and	  Europe.	  
Scaphoideus	  titanus	  (American	  Grapevine	  Leafhopper)	  
Common	  forest-­‐dwelling	  species	  in	  the	  eastern	  US.	  	  This	  species	  is	  a	  major	  
pest	  of	  grapes	  in	  France,	  vectoring	  flavescence	  dorée.	  
Scaphytopius	  acutus	  (a	  Leafhopper)	  
Common	  species,	  distributed	  across	  the	  US.	  
Scaphytopius	  frontalis	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  species	  on	  herbaceous	  vegentation;	  especially	  legumes.	  
Stirellus	  bicolor	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  grass-­‐feeding	  species.	  	  Occurs	  throughout	  North	  America.	  
Texananus	  decorus	  (a	  Leafhopper)	  
On	  Illinois	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  
Tylozygus	  bifidus	  (a	  Leafhopper)	  
A	  common	  meadow	  and	  pasture	  species.	  	  Occurs	  in	  eastern	  US	  west	  to	  
Kansas	  and	  Nebraska.	  
Xestocephalus	  desertorum	  (a	  Leafhopper)	  
Our	  species	  identification	  erroneously	  used	  an	  older	  name,	  material	  in	  our	  
collections	  given	  as	  this	  species	  belongs	  to	  Xestocephalus	  pulicarius	  and	  
Xestocephalus	  coronatus.	  
	  	  	  	  Aprhophoridae	  
Philaenus	  spumarius	  (Meadow	  Spittlebug)	  
A	  common	  spittlebug.	  	  Noted	  for	  its	  extreme	  variations	  in	  color	  pattern.	  
	  
Hemiptera:	  Heteroptera:	  Leptopodomorpha	  
	  	  	  	  Saldidae	  
	   Undetermined	  species	  (a	  Shore	  bug)	  
Usually	  near	  margins	  of	  streams	  and	  ponds	  -­‐	  predatory	  on	  small	  arthropods.	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  Hemiptera:	  Heteroptera:	  Pentatomomorpha	  
	  	  	  	  Aradidae	  
	   Mezira	  granulata	  (a	  Flatbug)	  
Under	  bark	  of	  trees	  and	  logs	  in	  mature	  forests,	  fungivores,	  often	  gregarious.	  
	   Aradus	  robustus	  (a	  Flatbug)	  
Under	  bark	  of	  trees	  and	  logs	  in	  mature	  forests,	  fungivores.	  
	  	  	  	  Cydnidae	  
	   Microporus	  nigritus	  (Black	  Ground	  Bug)	  
	   This	  is	  an	  introduced	  species.	  
	  	  	  	  Alydidae	  
	   Alydus	  eurinus	  (a	  Broad-­‐headed	  bug)	  
Vegetative	  areas	  in	  a	  variety	  of	  habitats	  (e.g.,	  plains,	  woodlands).	  Common,	  
occasionally	  may	  be	  a	  pest	  species.	  Can	  occur	  in	  high	  numbers,	  
transcontinental	  in	  U.S.	  and	  southern	  Canada,	  feeds	  on	  legumes	  and	  their	  
seeds.	  
	   Alydus	  pilosulus	  (a	  Broad-­‐headed	  bug)	  
Vegetative	  areas	  in	  a	  variety	  of	  habitats	  (e.g.,	  plains,	  woodlands),	  
occasionally	  may	  be	  a	  pest	  species.	  May	  occur	  in	  high	  numbers,	  
transcontinental	  in	  U.S.	  and	  southern	  Canada,	  feeds	  on	  legumes	  and	  their	  
seeds.	  
	   cf	  Megalotomus	  sp.	  (a	  Broad-­‐headed	  bug)	  
Common.	  
	   Megalotomus	  quinquespinosus	  (Lupine	  Bug)	  
Vegetative	  areas	  in	  a	  variety	  of	  habitats	  (e.g.,	  plains,	  woodlands),	  common,	  
occasionally	  may	  be	  a	  pest	  species.	  Can	  occur	  in	  high	  numbers,	  
transcontinental	  in	  U.S.	  and	  southern	  Canada,	  feeds	  on	  legumes	  and	  their	  
seeds.	  
	  	  	  	  Coreidae	  
	   Merocoris	  distinctus	  (a	  Leaf-­‐footed	  Bug)	  
Often	  near	  water	  and	  maybe	  associated	  with	  cattails	  (Typha),	  eastern	  U.S.	  
	   Euthochtha	  galeator	  (Helmeted	  Squash	  Bug)	  
Vegetative	  areas	  in	  a	  variety	  of	  habitats	  (e.g.,	  plains,	  woodlands),	  Common,	  
occasionally	  may	  be	  a	  pest	  species.	  in	  high	  numbers,	  eastern	  U.S.,	  feeds	  on	  
variety	  of	  plants.	  
	   Chariesterus	  antennator	  (Euphorbia	  bug)	  
Open	  areas	  (e.g.,	  plains,	  dune	  areas),	  on	  Euphorbia	  spp.,	  eastern	  U.S.	  
	  	  	  	  Rhopalidae	  
	   Harmostes	  reflexulus	  (a	  Scentless	  plant	  bug)	  
Vegetative	  areas	  although	  usually	  in	  flowering	  fields,	  Common,	  occasionally	  
may	  be	  a	  pest	  species.	  in	  high	  numbers,	  Transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  
Canada.	  
	  	  	  	  Berytidae	  
	   Jalysus	  spinosus	  (a	  Stilt	  bug)	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Mostly	  grass	  feeders,	  common,	  widespread	  in	  the	  eastern	  U.S.	  
	   Jalysus	  wickhami	  (a	  Stilt	  bug)	  
Mostly	  grass	  feeders,	  common,	  transcontinental	  in	  U.S.	  and	  southern	  
Canada.	  
	  	  	  	  Pachygronthidae	  
	   Phlegyas	  abbreviatus	  (a	  Pachygronthid	  Bug)	  
Often	  abundant	  in	  prairies	  and	  grassy	  areas,	  common,	  transcontinental	  in	  
U.S.	  and	  southern	  Canada.	  
	  	  	  	  Rhyparochromidae	  
	   Antillocoris	  minutus	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  eastern	  
U.S.	  
	   Cryphula	  trimaculata	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  eastern	  
U.S.	  
	   Ozophora	  picturata	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  
transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  Canada.	  
	   Emblethis	  vicarius	  (Sand	  bug)	  
Open	  sandy	  habitats,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  Canada.	  
	   Heraeus	  plebejus	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  eastern	  
U.S.	  
	   Ligyrocoris	  diffusus	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  
transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  Canada.	  
	   Myodocha	  serripes	  (Long-­‐necked	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder,	  common,	  eastern	  U.S.	  
	   Neopamera	  albocincta	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  eastern	  
U.S.	  
	   Pseudocnemodus	  canadensis	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  Mostly	  
northern	  states	  in	  eastern	  U.S.	  
	   Pseudopachybrachius	  basalis	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  
transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  Canada.	  
	   Sisamnes	  claviger	  (a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug)	  
Ground	  -­‐	  seed	  feeder	  in	  shaded/covered	  areas	  with	  ground	  litter,	  known	  
from	  various	  states	  across	  the	  U.S.	  &	  southern	  Canada.	  
	  	  	  	  Geocoridae	  
	   Isthmocoris	  piceus	  (a	  Big-­‐eyed	  bug)	  
Ground	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  eastern	  U.S.	  
	   Geocoris	  limbatus	  (a	  Big-­‐eyed	  bug)	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Ground	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  mostly	  eastern	  U.S.	  
	   Geocoris	  uliginosus	  (a	  Big-­‐eyed	  bug)	  
Ground	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  mostly	  eastern	  U.S.	  
	  	  	  	  Lygaeidae	  
	   Neacoryphus	  bicrucis	  (White-­‐crossed	  seed	  bug)	  
Most	  often	  open	  prairies	  and	  grasslands,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  
Canada.	  
	   Oncopeltus	  fasciatus	  (Large	  milkweed	  bug)	  
Most	  often	  open	  prairies	  and	  grasslands,	  found	  on	  milkweed,	  common,	  may	  
be	  a	  pest	  species.	  Transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  Canada,	  often	  
gregarious.	  
	   Nysius	  (a	  False	  chinch	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  The	  most	  common	  species	  of	  Nysius	  is	  
transcontinental	  in	  U.S.	  
	   Neortholomus	  scolopax	  (a	  Seed	  bug)	  
Open	  flowering	  fields	  and	  plains,	  common,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  
southern	  Canada.	  
	  
Hemiptera:	  Heteroptera:	  Cimicomorpha	  	  
	  	  	  	  Reduviidae	  
	   Barce	  fraterna	  (a	  Thread-­‐legged	  assassin	  bug)	  
Ground/low	  foliage	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  
southern	  Canada,	  associations	  with	  spider	  webs	  (Wygodzinsky	  1966).	  
	   Oncerotrachelus	  acuminatus	  (an	  Assassin	  bug)	  
Ground/low	  foliage	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  eastern	  U.S.	  
	   Apiomerus	  crassipes	  (a	  Bee	  assassin)	  
Larger	  flowers,	  often	  in	  open	  sunny	  areas	  -­‐	  generalist	  predator	  of	  pollinators,	  
eastern	  U.S.	  
	   Fitchia	  aptera	  (an	  Assassin	  bug)	  
Ground/low	  foliage	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  eastern,	  maybe	  
transcontinental.	  
	   Melanolestes	  picipes	  (Black	  corsair)	  
Ground	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  
Canada,	  might	  also	  specialize	  on	  melolonthine	  scarabs	  (Readio	  1927).	  
	  	  	  	  Miridae	  
	   cf	  Keltonia	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Fulvius	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   Fulvius	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Lopidea	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Slaterocoris	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	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May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Halticus	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Adelphocoris	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Metriorrhynchomiris	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Phytocoris	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   cf	  Lygus	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   Lygus	  sp.	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   Stenodema	  trispinosa	  (a	  Plant	  bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	  	  	  	  Tingidae	  
	   Undetermined	  (a	  Lace	  Bug)	  
May	  be	  a	  pest	  species.	  
	   Acalypta	  lillianis	  (a	  Moss	  lace	  bug)	  
Feeds	  on	  moss.	  
	   Corythucha	  cf	  juglandis	  (a	  Lace	  bug)	  
If	  species	  identification	  is	  correct,	  this	  animal	  is	  associated	  with	  black	  walnut.	  
Common,	  may	  be	  a	  pest	  species.	  
	   Corythucha	  cf	  marmorata	  (a	  Lace	  bug)	  
Common	  in	  different	  habitats:	  woodlands,	  prairies,	  with	  variety	  of	  hosts,	  
Common,	  may	  be	  a	  pest	  species,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  Canada.	  
	  	  	  	  Nabidae	  
	   Pagasa	  cf	  fusca	  (a	  Damsel	  bug)	  
Ground	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  southern	  
Canada,	  most	  commonly	  encountered	  in	  pitfall	  traps.	  
	   Hoplistoscelis	  pallescens	  (a	  Damsel	  bug)	  
Foliage	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  fairly	  common,	  transcontinental	  in	  U.S.	  
&	  southern	  Canada.	  
	   Nabis	  roseipennis	  (a	  Damsel	  bug)	  
Foliage	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  common,	  transcontinental	  in	  U.S.	  &	  
southern	  Canada.	  
	   Nabis	  rufusculus	  (a	  Damsel	  bug)	  
Foliage	  hunter	  -­‐	  generalist	  predator,	  fairly	  common,	  transcontinental	  in	  U.S.	  
&	  southern	  Canada.	  
	  	  	  	  Anthocoridae	  
	   Orius	  insidiosus	  (a	  Minute	  pirate	  bug)	  
Many	  habitats:	  plains,	  prairies,	  woodlands,	  gardens,	  often	  abundant	  on	  
flowers,	  Common,	  Occasional	  adventitious	  biters	  of	  man,	  Transcontinental	  in	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U.S.	  &	  southern	  Canada,	  Predatory	  on	  small	  arthropods,	  e.g.,	  thrips,	  mites,	  
aphids,	  etc.	  as	  well	  as	  invertebrate	  eggs.	  
	  
Lepidoptera	  
	  	  	  	  Crambidae	  
Uresiphita	  reversalis	  (Genista	  Broom	  Moth)	  
Larvae	  were	  feeding	  in	  larger	  numbers	  on	  Lupine.	  The	  species	  is	  known	  to	  
feed	  on	  Acacia,	  Baptisia,	  Genista,	  Lupinus,	  Sophora,	  Lagerstroemia,	  and	  
Lonicera.	  	  These	  moths	  have	  multiple	  generations	  per	  year.	  
	  	  	  	  Erbidae	  
Ctenucha	  virginica	  (Virginia	  Ctenucha)	  
This	  is	  a	  day-­‐flying	  moth,	  with	  larvae	  found	  on	  grasses,	  Iris,	  and	  sedges.	  
Adults	  are	  found	  on	  flowers,	  including	  goldenrod.	  
Euchaetes	  egle	  (Milkweed	  Tussock	  Moth)	  
A	  day-­‐flying	  moth,	  larvae	  feed	  on	  Asclepias.	  
Hypoprepia	  miniata	  (Scarlet-­‐winged	  Lichen	  Moth)	  
A	  nocturnal	  moth	  typically	  found	  in	  open,	  dry	  woodlands.	  	  Larvae	  feed	  on	  
lichens	  on	  trees.	  
Lycomorpha	  pholus	  (Black-­‐and-­‐yellow	  Lichen	  Moth)	  
A	  day-­‐flying	  moth,	  larvae	  feed	  on	  lichens	  on	  rocks	  or	  tree	  trunks.	  
Phalaenostola	  hanhami	  (Hanham's	  Owlet)	  
Most	  commonly	  found	  in	  northern	  woodlands,	  this	  moth	  is	  on	  Illinois'	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  
Melanomma	  auricinctaria	  (Gold-­‐lined	  Melanomma	  Moth)	  
On	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  
Pangrapta	  decoralis	  (Decorated	  Owlet)	  
Found	  in	  shrubby	  areas	  and	  woodlands,	  particularly	  in	  presence	  of	  
Vaccinium.	  	  The	  floristic	  survey	  of	  Braidwood	  (2010)	  did	  not	  list	  Vaccinium	  as	  
present,	  however,	  Phillippe	  et	  al.	  (2008)	  list	  Vaccinium	  angustifolium	  and	  
Vaccinium	  macrocarpon	  in	  the	  flora	  of	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna.	  
Lowbush	  Blueberry	  (V.	  angustifolium)	  occurs	  in	  sand	  prairies,	  shrub	  prairies,	  
sand	  savannas,	  and	  sandy	  woodlands.	  	  This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  
Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list,	  and	  is	  infrequently	  encountered	  in	  the	  
state.	  
	  	  	  	  Gelechiidae	  
Gnorimoschema	  gallaesolidaginis	  (Goldenrod	  Elliptical-­‐Gall	  Moth)	  
Host	  plants	  include	  Solidago	  altissima	  and	  Solidago	  gigantea.	  Larvae	  feed	  on	  
select	  Solidago	  (Goldenrod)	  species.	  	  Eggs	  are	  laid	  on	  dead	  goldenrod	  leaves	  
or	  in	  litter	  around	  plant,	  and	  the	  species	  overwinters	  as	  eggs.	  In	  the	  spring,	  
larvae	  hatch	  and	  bore	  into	  the	  Solidago	  stem,	  forming	  a	  gall.	  	  Pupation	  
occurs	  in	  the	  summer,	  with	  adult	  emergence	  in	  the	  fall.	  	  The	  life	  history	  of	  
this	  species	  makes	  it	  vulnerable	  to	  population	  reductions	  due	  management-­‐
directed	  burning.	  
	  	  	  	  Geometridae	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Xanthotype	  urticaria	  (False	  Crocus	  Geometer	  Moth)	  
Host	  plant	  genera	  include	  Cornus,	  Glechoma,	  Nepeta,	  Rhododendron,	  and	  
Solidago.	  
Digrammia	  eremiata	  (Three-­‐lined	  Angle	  Moth)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list,	  and	  was	  
formerly	  known	  as	  Semiothisa	  eremiata.	  
Eumacaria	  madopata	  (Brown-­‐bordered	  Geometer)	  
This	  species	  was	  formerly	  known	  as	  Eumacaria	  latiferrugata,	  and	  it	  is	  
associated	  with	  plum,	  apple	  and	  cherry.	  
	  	  	  	  Hesperiidae	  
Hylephila	  phyleus	  (Fiery	  Skipper)	  
Found	  in	  open,	  grassy	  areas.	  	  Ranges	  from	  Argentina	  to	  California	  and	  
Florida,	  with	  strays	  as	  far	  north	  as	  Illinois.	  	  Larvae	  are	  sometimes	  considered	  
pests	  on	  several	  species	  of	  grass.	  
Poanes	  viator	  (Broad-­‐winged	  Skipper)	  
A	  marshland	  species,	  Carax	  and	  Phragmites	  are	  host	  plants	  for	  the	  larvae.	  	  
This	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list,	  and	  is	  known	  
from	  few	  sites	  in	  Illinois.	  	  Originally	  described	  from	  "Illinois	  &	  New	  Orleans",	  
a	  specimen	  from	  Goose	  Lake	  was	  designated	  as	  the	  neotype.	  Uncommon	  in	  
Illinois.	  
	  	  	  	  Noctuidae	  
Hydraecia	  stramentosa	  (a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  The	  
larval	  host	  plant,	  Scrophularia	  lanceolata	  (Lanceleaf	  Figwort),	  is	  recorded	  
from	  Braidwood	  (Phillippe	  et	  al.	  2008).	  
Meropleon	  diversicolor	  (Multicolored	  Sedgeminer)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  
Wetland	  sedges	  harbor	  the	  boring	  larvae	  of	  this	  species.	  
Papaipema	  arctivorens	  (Northern	  Burdock	  Borer)	  
Larval	  host	  plants	  include	  Thistle	  (Cirsium	  spp.)	  and	  Arctium	  lappa	  (Burdock).	  	  
Three	  species	  of	  Cirsium,	  potential	  host	  plants,	  are	  recorded	  from	  Braidwood	  
(Phillippe	  et	  al.	  2008),	  but	  Arctium	  lappa	  is	  not	  recorded	  from	  this	  site.	  The	  
2010	  floristic	  community	  mapping	  report	  lists	  Arctium	  minus	  (lesser	  
burdock),	  a	  European	  species,	  as	  occurring	  at	  the	  site.	  
Papaipema	  birdi	  (Umbellifer	  Borer)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  Cicuta	  
maculata	  (Spotted	  Water	  Hemlock)	  and	  Sium	  suave	  (Hemlock	  Waterparsnip),	  
both	  members	  of	  the	  carrot	  family	  (Apiaceae)	  and	  known	  to	  occur	  at	  
Braidwood	  (Phillippe	  et	  al.	  2008)	  are	  larval	  host	  plants.	  	  Generally	  a	  northern	  
species.	  
Papaipema	  inquaesita	  (Sensitive	  Fern	  Borer)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  Usually	  
found	  in	  damp	  woodlands	  in	  association	  with	  host	  plant,	  Onoclea	  sensibilis	  
(Sensitive	  Fern).	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Papaipema	  nepheleptena	  (Turtlehead	  Borer)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  Larvae	  
were	  found	  on	  roots	  of	  Blue	  Vervain	  (Verbena	  hastata),	  and	  were	  reared	  in	  
the	  laboratory,	  emerging	  as	  adults	  10	  September	  2012.	  Also	  recorded	  from	  
Chelone	  glabra	  linifolia	  (White	  Turtlehead)	  in	  Illinois.	  Hessel	  (1954)	  gives	  
Chelone	  glabra	  as	  the	  larval	  host	  plant,	  and	  indicates	  larvae	  are	  stem	  borrers,	  
pupating	  in	  soil	  in	  mid	  august.	  	  Both	  host	  plant	  species	  are	  recorded	  from	  
Braidwood	  (Phillippe	  et	  al.	  2008).	  
Papaipema	  pterisii	  (Bracken	  Borer	  Moth)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  
Pteridium	  aquilinum	  (Eastern	  Braken	  Fern)	  is	  the	  larval	  host	  plant,	  and	  larvae	  
found	  in	  the	  stem	  and	  upper	  root,	  pupating	  in	  soil	  from	  mid-­‐July	  to	  mid-­‐
August	  (Hessel	  1954),	  making	  them	  vulnerable	  to	  fire	  management.	  
Papaipema	  speciosissima	  (Osmunda	  Borer	  Moth)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  Host	  
plants	  include	  Osmunda	  cinnamomea	  (Cinnamon	  Fern),	  Osmunda	  regalis	  
(Royal	  Fern),	  Osmunda	  claytoniana	  (Interrupted	  Fern).	  Larvae	  found	  in	  stem	  
and	  roots,	  pupating	  in	  a	  burrow	  or	  in	  roots	  beginning	  in	  August.	  All	  three	  
larval	  host	  plant	  species	  listed	  by	  Hessel	  (1954)	  are	  recorded	  from	  Braidwood	  
(Phillippe	  et	  al.	  2008).	  
Papaipema	  unimoda	  (Meadow-­‐Rue	  Borer)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  Larval	  
host	  plants	  include	  Thalictrum	  spp.,	  Rudbeckia	  spp.,	  Polemonium	  reptans	  
(Jacob's	  Ladder),	  with	  larvae	  found	  in	  the	  roots	  and	  stems	  of	  host	  plants.	  
Thalictrum	  revolutum	  (waxyleaf	  meadow-­‐rue),	  Rudbeckia	  hirta	  (black-­‐eyed	  
Susan),	  and	  Rudbeckia	  sullivantii	  (Sullivant's	  Coneflower)	  -­‐	  all	  potential	  host	  
plants	  -­‐	  are	  recorded	  from	  Braidwood	  (Phillippe	  et	  al.	  2008).	  
Xylomoia	  chagnoni	  (a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth)	  
Known	  to	  feed	  on	  Reed	  Canary	  Grass	  (Phalaris	  arundinacea).	  
Protorthodes	  incincta	  (Banded	  Quaker)	  
This	  moth	  is	  on	  Illinois'	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  list.	  	  
Associated	  with	  sand	  and	  dry	  prairies.	  
	  	  	  	  Saturniidae	  
Callosamia	  promethea	  (Promethea	  Moth)	  
This	  is	  a	  day-­‐flying	  moth,	  with	  males	  search	  for	  females	  from	  late	  afternoon	  
into	  the	  early	  evening	  hours.	  
	  	  	  	  Sphingidae	  
Hemaris	  diffinis	  (Snowberry	  Clearwing)	  
This	  is	  a	  day-­‐flying	  species.	  
Hemaris	  thysbe	  (Hummingbird	  Clearwing)	  
This	  is	  a	  day-­‐flying	  species.	  
	  	  	  	  Tortricidae	  
Epiblema	  otiosana	  (Bidens	  Borer)	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Larvae	  bore	  into	  the	  stems	  of	  Bidens	  species	  (e.g.,	  beggar-­‐ticks	  and	  Spanish	  
needles),	  Ragweed,	  and	  Smartweed	  (Polygonum	  spp.).	  
Mantodea	  
	  	  	  	  Mantidae	  
Tenodera	  sinensis	  (Chinese	  Mantid)	  
This	  is	  an	  introduced	  species,	  previously	  considered	  a	  subspecies	  of	  T.	  
aridifolia.	  However,	  Ehrmann	  (2002)	  elevated	  it	  to	  full	  species	  status.	  
Commonly	  found	  in	  prairies	  and	  open	  savannas,	  it	  is	  one	  of	  the	  largest	  
insects	  in	  our	  study.	  	  These	  carnivorous	  adults,	  particularly	  the	  females,	  are	  
capable	  of	  capturing	  and	  consuming	  vertebrate	  prey	  (humming	  birds,	  lizards,	  
small	  rodents	  etc.).	  	  In	  North	  America,	  it	  is	  found	  in	  the	  US	  north	  of	  Mexico	  
into	  Canada,	  and	  is	  most	  abundant	  in	  the	  eastern	  US.	  
Stagmomantis	  carolina	  (Carolina	  Mantis)	  
Our	  native	  mantis	  can	  be	  found	  in	  prairies	  and	  open	  savannas,	  where	  it	  
frequents	  low	  herbaceous	  vegetation.	  	  It	  is	  found	  in	  eastern	  USA,	  south	  
through	  Central	  America	  and	  into	  South	  America,	  and	  is	  one	  of	  six	  species	  of	  
Stagmomantis	  to	  occur	  in	  the	  US.	  
Phasmatodea	  
	  	  	  	  Diapheromeridae	  
Diapheromera	  femorata	  (Northern	  Walkingstick)	  
This	  species	  is	  native	  to	  the	  eastern	  and	  central	  USA,	  where	  it	  is	  found	  in	  
woodlands	  and	  forests.	  
Orthoptera	  
	  	  	  	  Rhaphidophoridae	  
Ceuthophilus	  divergens	  (Divergent	  Camel	  Cricket)	  
A	  native	  woodland	  species	  known	  from	  New	  York,	  Pennsylvania,	  Ohio,	  
Indiana,	  Illinois,	  Kentucky,	  Missouri,	  Iowa,	  Arkansas,	  Tennessee,	  Mississippi,	  
Alabama,	  Louisiana,	  and	  West	  Virginia.	  
Ceuthophilus	  maculatus	  (Spotted	  Camel	  Cricket)	  
A	  native	  woodland	  species,	  found	  under	  stones,	  in	  leaf	  litter	  and	  under	  fallen	  
trees;	  occasionally	  found	  in	  caves.	  
Udeopsylla	  robusta	  (Robust	  Camel	  Cricket)	  
A	  rare,	  native	  woodland	  species	  known	  from	  western	  and	  midwestern	  USA.	  
	  	  	  	  Tettigoniidae	  
Atlanticus	  monticola	  (Least	  Shieldback)	  
A	  native	  species	  of	  prairies	  and	  open	  savannas	  found	  in	  the	  midwestern	  and	  
southeastern	  US.	  
Atlanticus	  testaceus	  (Protean	  Shieldback)	  
A	  native	  species	  of	  prairies	  and	  open	  savannas	  found	  in	  the	  midwestern	  and	  
northeastern	  US	  and	  Canada,	  east	  of	  the	  Mississippi	  River.	  
Scudderia	  furcata	  (Fork-­‐tailed	  Bush	  Katydid)	  
A	  native	  species	  of	  prairies,	  found	  throughout	  North	  America.	  
Microcentrum	  rhombifolium	  (Greater	  Angle-­‐wing	  Katydid)	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A	  native	  species	  found	  in	  woodlands	  and	  savannas,	  found	  throughout	  North	  
America.	  
Orchelimum	  delicatum	  (Delicate	  Meadow	  Katydid)	  
Prairies	  and	  meadows,	  central	  United	  States	  
Orchelimum	  gladiator	  (Gladiator	  Meadow	  Katydid)	  
Prairies	  and	  meadows,	  northern	  United	  States	  and	  southern	  Canada.	  
Orchelimum	  vulgare	  (Common	  Meadow	  Katydid)	  
Prairies	  and	  meadows,	  eastern	  US	  and	  Canada.	  
Conocephalus	  brevipennis	  (Short-­‐winged	  Meadow	  Katydid)	  
Prairies	  and	  meadows,	  eastern	  US	  and	  Canada.	  
Conocephalus	  nemoralis	  (Woodland	  Meadow	  Katydid)	  
Savannas,	  midwestern	  and	  northeastern	  US.	  
Conocephalus	  saltans	  (Prairie	  Meadow	  Katydid)	  
Prairies,	  central	  and	  eastern	  US.	  
Conocephalus	  fasciatus	  (Slender	  Meadow	  Katydid)	  
Prairies	  and	  meadows,	  throughout	  North	  America	  and	  parts	  of	  Mexico.	  
	  	  	  	  Gryllidae	  
Gryllus	  pennsylvanicus	  (Fall	  Field	  Cricket)	  
Woodlands	  and	  savannas,	  throughout	  North	  America	  and	  Mexico,	  but	  most	  
common	  in	  the	  east.	  
Gryllus	  veletis	  (Spring	  Field	  Cricket)	  
Woodlands	  and	  savannas,	  northern	  and	  midwestern	  US	  and	  southern	  
Canada.	  
Gryllus	  vernalis	  (Northern	  Wood	  Cricket)	  
Woodlands	  and	  savannas,	  north	  central	  US.	  
Oecanthus	  forbesi	  (Forbes'	  Tree	  Cricket)	  
Prairies	  and	  open	  savannas,	  Great	  Lakes	  region.	  
Oecanthus	  latipennis	  (Broad-­‐winged	  Tree	  Cricket)	  
Woodlands	  and	  savannas,	  eastern	  North	  America.	  
Oecanthus	  niveus	  (Narrow-­‐winged	  Tree	  Cricket)	  
Woodlands	  and	  savannas,	  eastern	  North	  America	  
Allonemobius	  allardi	  (Allard’s	  Ground	  Cricket)	  
Prairies	  and	  open	  savannas,	  northern	  US	  and	  southern	  Canada.	  
Allonemobius	  fasciatus	  (Striped	  Ground	  Cricket)	  
Prairies	  and	  open	  savannas,	  throughout	  northern	  North	  America.	  
Hapithus	  agitator	  (Restless	  Bush	  Cricket)	  
Undergrowth	  in	  moist	  woodlands,	  eastern	  North	  America	  south	  of	  the	  Great	  
Lakes,	  south	  into	  Mexico	  and	  Central	  America.	  
Anaxipha	  exigua	  (Say's	  Trig)	  
Damp	  shady	  vegetation	  in	  prairies,	  eastern	  North	  America	  
	  	  	  	  Tetrigidae	  
Tettigidea	  lateralis	  (Black-­‐sided	  Pygmy	  Grasshopper)	  
Found	  in	  a	  wide	  variety	  of	  habitats	  from	  dry	  sand	  prairies	  to	  deciduous	  and	  
coniferous	  forests,	  eastern	  and	  Central	  North	  America.	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  Acrididae	  
Arphia	  xanthoptera	  (Autumn	  Yellow-­‐winged	  Grasshopper)	  
Open	  sunny	  woodlands	  and	  wood	  margins,	  eastern	  and	  Central	  North	  
America.	  
Pardalophora	  phoenicoptera	  (Orange-­‐winged	  grasshopper)	  
Exposed	  sunny	  hillsides,	  open	  woody	  meadows,	  sandy	  prairies;	  southeastern	  
US	  north	  to	  Maryland,	  Ohio	  and	  Illinois;	  west	  to	  central	  Texas	  and	  Oklahoma.	  
Dissosteira	  carolina	  (Carolina	  Grasshopper)	  
Grassy	  areas	  with	  bare	  ground,	  most	  of	  the	  US	  and	  southern	  Canada.	  
Spharagemon	  collare	  (Mottled	  Sand	  Grasshopper)	  
Open,	  sunny	  sandy	  areas,	  southern	  and	  western	  Canada,	  northern	  and	  
western	  US.	  
Hesperotettix	  viridis	  (Snakeweed	  Grasshopper)	  
Prairies	  and	  woodland	  margins,	  throughout	  the	  US	  and	  southern	  Canada.	  
Melanoplus	  angustipennis	  (Narrow-­‐winged	  Spur-­‐throat	  Grasshopper)	  
Open,	  sandy	  prairies,	  central	  two	  thirds	  of	  the	  US	  and	  south	  central	  Canada.	  
Melanoplus	  borealis	  (Northern	  Spur-­‐throat	  Grasshopper)	  
Marshy	  areas,	  riparian	  vegetation,	  northern	  US	  and	  most	  of	  Canada.	  
Melanoplus	  differentialis	  (Differential	  Grasshopper)	  
Low,	  moist	  areas	  with	  tall	  herbaceous	  vegetation,	  throughout	  the	  US	  and	  
southern	  Canada,	  though	  more	  common	  in	  the	  east.	  
Melanoplus	  fasciatus	  (Huckleberry	  Grasshopper)	  
Sunny	  woodland	  edges	  and	  clearings,	  northern	  US	  and	  most	  of	  Canada	  
Melanoplus	  femurrubrum	  (Red-­‐legged	  Grasshopper)	  
Prairies	  and	  disturbed	  vegetation,	  throughout	  North	  America	  and	  Mexico.	  
Melanoplus	  gracilis	  (Graceful	  Grasshopper)	  
Moist	  habitats	  with	  tall	  grasses	  and	  forbs,	  also	  open	  woods,	  eastern	  US,	  west	  
to	  Kansas	  and	  south	  to	  Mississippi.	  
Melanoplus	  sanguinipes	  (Migratory	  Grasshopper)	  
Mixed	  grass-­‐forb	  habitats,	  most	  of	  the	  US	  and	  southern	  Canada.	  
Melanoplus	  scudderi	  (Scudder's	  Short-­‐wing	  Grasshopper)	  
Open	  areas	  along	  woodland	  margins,	  eastern	  United	  States	  
Paroxya	  hoosieri	  (a	  Swamp	  Grasshopper)	  
Lush,	  moist	  and	  wet	  areas	  around	  ponds,	  lakes,	  marshes,	  etc.,	  Indiana,	  Ohio,	  
Michigan,	  Illinois,	  Missouri,	  Ontario.	  
Syrbula	  admirabilis	  (Admirable	  Grasshopper)	  
Sunny	  open	  grasslands	  with	  tall	  herbaceous	  vegetation,	  eastern	  US	  and	  
Mexico.	  
Coleoptera	  
	  	  	  	  Carabidae	  
	  	  	  	  	  	  	  Nebriinae:	  Notiophilini	  
	   Notiophilus	  aeneus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  deciduous	  and	  mixed	  forests,	  usually	  in	  leaf	  litter	  (Bousquet	  
2010).	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   Notiophilus	  novemstriatus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  forests,	  mainly	  coniferous	  ones	  in	  pine	  needles,	  forest	  edges	  
and	  thickets	  (Bousquet	  2010).	  
	   Notiophilus	  semistriatus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  moraines,	  roadsides,	  vacant	  fields,	  forest	  edges	  and	  clearings	  
(Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Carabinae:	  Carabini	  
	   Carabus	  serratus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  gravel	  and	  sand	  pits,	  moraines,	  glades,	  roadsides,	  vacant	  fields	  
(Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Cicindelinae:	  Cicindelini	  
	   Cicindela	  punctulata	  (Punctured	  Tiger	  Beetle)	  
Open	  places:	  paths,	  roads,	  eroded	  gullies,	  cultivated	  fields,	  clearings,	  flats	  in	  
or	  around	  forests	  usually	  on	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Cicindela	  scutellaris	  (Festive	  Tiger	  Beetle)	  
Open	  places:	  roadside	  blowouts,	  sand	  pits,	  flats,	  usually	  on	  loose	  shifting	  
sand	  (Bousquet	  2010).	  
	   Cicindela	  sexguttata	  (Six-­‐spotted	  Tiger	  Beetle)	  
Open/covered	  places:	  roads,	  roadsides,	  paths,	  trails,	  pastures,	  vacant	  fields,	  
forest	  edges	  shady	  trails,	  usually	  on	  loam	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Scaritinae:	  Scaritini	  
	   Scarites	  subterraneus	  (Big-­‐headed	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  gardens,	  roadsides,	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  often	  near	  
water,	  on	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Scaritinae:	  Clivinini	  
	   Clivina	  dentipes	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  margins	  of	  rivers,	  lakes,	  sloughs,	  brooks	  (Bousquet	  2010).	  
	   Clivina	  americana	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places;	  edges	  of	  marshes,	  ponds,	  swamps,	  also	  lake	  and	  river	  banks,	  
occasionally	  in	  beaver	  houses	  (Bousquet	  2010).	  
	   Paraclivina	  bipustulata	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  banks,	  edges	  of	  ponds,	  usually	  on	  silt	  soils,	  among	  roots	  
of	  grasses	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Scaritinae:	  Dyschiriini	  
	   Dyschirius	  globulosus/longulus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  pastures,	  fields,	  roadsides,	  forest	  edges,	  usually	  on	  sandy	  or	  
sandy-­‐clayish	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Dyschirius	  haemorrhoidalis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  banks,	  on	  silt	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Trechinae:	  Bembidiini	  
	   Bembidion	  affine	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  and	  lake	  banks	  on	  wet,	  bare	  silt,	  or	  sandy-­‐clayed	  flats;	  
also	  flood	  plain	  (Bousquet	  2010).	  
	   Bembidion	  mimus	  (a	  Ground	  Beetle)	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Wet/flooded	  places:	  swamps,	  beaver	  houses;	  river	  banks,	  ponds,	  marshes,	  
usually	  on	  peaty,	  clayish	  or	  sandy	  soils;	  occasionally	  in	  cultivated	  fields	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Bembidion	  versicolor	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  swamps,	  ponds,	  marshes,	  beaver	  houses;	  river	  banks,	  
brooks,	  irrigation	  canals;	  occasionally	  in	  cultivated	  fields,	  lawns	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Bembidion	  cordatum	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  edges	  of	  ponds	  and	  lakes,	  usually	  on	  muddy	  soils	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Bembidion	  patruele	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  swamps,	  beaver	  houses,	  river	  banks,	  edges	  of	  lakes,	  
pools,	  roadside	  ditches,	  meadows,	  usually	  on	  muddy	  wet	  soils	  rich	  in	  organic	  
debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Bembidion	  rapidum	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded/open	  places:	  lake,	  river	  and	  brook	  banks,	  cultivated	  fields,	  
meadows,	  orchards	  (Bousquet	  2010).	  
	   Bembidion	  frontale	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  marshes,	  swamps,	  streams,	  woody	  areas	  along	  lakes	  and	  rivers	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Bembidion	  hastii	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  mostly	  along	  rivers	  and	  lakes	  on	  bare,	  gravelly	  soils	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Elaphropus	  capax	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  around	  marshes,	  swamps,	  pools,	  usually	  on	  muddy	  soils	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Elaphropus	  saturatus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places;	  river	  banks,	  lake	  shores,	  around	  marshes,	  ponds,	  usualy	  on	  
coarse	  sandy	  silt	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Elaphropus	  vivax	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  banks,	  lake	  shores,	  ponds,	  usually	  on	  sandy	  silt	  or	  
sandy-­‐clayed	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Elaphropus	  xanthopus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  banks,	  lake	  shores,	  pools	  (Bousquet	  2010).	  
	   Polyderis	  laeva	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  vacant	  lots,	  sand	  dunes,	  gravel	  pits,	  refuse	  pile	  of	  ant	  nests;	  
mud	  or	  moss	  near	  streams,	  creeks	  (Bousquet	  2010).	  
	   Tachys	  proximus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  river	  banks	  on	  sandy	  silt	  or	  sandy-­‐clayed	  soils;	  also	  
marshes,	  near	  ponds	  (Bousquet	  2010).	  
	   Tachys	  pumilus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  swamps,	  ponds,	  near	  streams,	  often	  on	  silt	  soils;	  also	  in	  
drift	  on	  shores	  of	  lakes	  and	  rivers	  (Bousquet	  2010).	  
	   Tachys	  scitulus	  (a	  Ground	  Beetle)	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Flooded/wet	  places:	  river	  banks,	  pond	  and	  stream	  edges,	  often	  on	  sandy	  silt	  
or	  silt	  soils;	  also	  around	  ponds	  and	  eutrophic	  marshes,	  occasionally	  in	  beaver	  
houses	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Patrobinae:	  Patrobini	  
	   Patrobus	  longicornis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded/wet/open	  places:	  margins	  of	  rivers,	  lakes,	  ponds,	  pools,	  in	  roadside	  
ditches,	  around	  marshes	  and	  swamps,	  cultivated	  and	  vacant	  fields	  (Bousquet	  
2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Pterostichini	  
	   Poecilus	  chalcites	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  (Figure	  101)	  
Open	  places:	  cultivated	  fields,	  vacant	  lots,	  orchards,	  gravel	  pits,	  roadsides	  
(Bousquet	  2010).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  101.	  Poecilus	  chalcites	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  (Coleoptera:	  Carabidae:	  
Harpalinae:	  Pterostichini).	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   Poecilus	  lucublandus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  vacant	  lots,	  cultivated	  fields,	  orchards,	  gravel	  pits,	  roadsides,	  
forest	  edges	  and	  clearings	  (Bousquet	  2010).	  
	   Lophoglossus	  scrutator	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  mainly	  around	  swamps	  and	  eutrophic	  marshes	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  commutabilis	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  usually	  on	  sandy	  soils	  near	  ponds	  or	  pools	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  praetermissus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  around	  marshes	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  femoralis	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  gravel	  pits,	  forest	  edges,	  usually	  on	  
more	  or	  less	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  adstrictus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  mainly	  mixed	  and	  coniferous	  forests	  in	  leaf	  litter;	  also	  forest	  
edges,	  meadows	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  mutus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  forest	  edges,	  clearings,	  occasional	  in	  nearby	  open	  places	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  corvinus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  marshes,	  swamps,	  ponds,	  beaver	  houses;	  also	  along	  
river	  and	  lake	  banks	  under	  debris,	  usually	  on	  clayish	  or	  muddy	  soils	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  luctuosus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  margins	  of	  marshes,	  swamps,	  in	  beaver	  houses,	  along	  
river	  and	  lake	  banks	  under	  debris,	  usually	  on	  clayish	  or	  muddy	  soils	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  melanarius	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  roadsides,	  gravel	  pits,	  grasslands,	  
orchards;	  also	  forest	  edges	  and	  lake	  banks	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  novus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  alvar	  grasslands	  (Bousquet	  2010).	  
	   Pterostichus	  permundus	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Covered/open	  places:	  open	  forests,	  cultivated	  and	  vacant	  fields	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Pterostichus	  caudicalis	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  marshes,	  swamps,	  river	  and	  lake	  banks	  under	  debris,	  
usually	  on	  clayish	  or	  muddy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Cyclotrachelus	  sodalis	  (a	  Woodland	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  roadsides,	  lawns,	  also	  open	  forests	  
(Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Zabrini	  
	   Amara	  exarata	  (a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  sand	  pits,	  forest	  edges,	  also	  sandy	  
places	  in	  forests	  (Bousquet	  2010).	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   Amara	  aenea	  (Common	  Sun	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  orchards,	  roadsides,	  sand	  pits,	  
usually	  on	  dry	  sandy	  soils;	  occasionally	  on	  plants	  (Bousquet	  2010).	  
	   Amara	  familiaris	  (a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  orchards,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  
roadsides,	  meadows,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  usually	  on	  sandy	  soils	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Amara	  lunicollis	  (a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  orchards,	  gravel	  pits;	  forest	  
edges	  and	  clearings,	  usually	  on	  gravelly	  or	  peaty	  soils	  with	  vegetation	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Amara	  quenseli	  (a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  gravel	  and	  sand	  pits,	  pastures,	  meadows,	  cultivated	  and	  vacant	  
fields,	  roadsides,	  usually	  on	  rather	  dry	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Oodini	  
	   Anatrichis	  minuta	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  swamps,	  marshes,	  usually	  on	  muddy	  or	  silt	  soils	  rich	  in	  organic	  
debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Oodes	  amaroides	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  swamps,	  marshes,	  edges	  of	  ponds,	  usually	  on	  wet,	  muddy	  or	  silt	  
soils	  rich	  in	  organic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Oodes	  brevis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  swamps,	  eutrophic	  marshes,	  ponds,	  usually	  on	  very	  wet,	  muddy	  
soils	  rich	  in	  organic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Oodes	  fluvialis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  mainly	  Typha	  marshes,	  occasionally	  beaver	  houses	  (Bousquet	  
2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Chlaeniini	  
	   Chlaenius	  emarginatus	  (a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  deciduous	  forests,	  edges	  of	  forests,	  usually	  under	  stones	  and	  
logs	  (Bousquet	  2010).	  
	   Chlaenius	  erythropus	  (a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  mainly	  along	  forested	  banks	  of	  rivers,	  also	  edges	  of	  
swamps,	  ponds	  (Bousquet	  2010).	  
	   Chlaenius	  impunctifrons	  (a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  swamps,	  marshes,	  ponds;	  edges	  of	  rivers	  and	  lakes,	  
usually	  on	  muddy	  or	  clayish	  soils	  rich	  in	  organic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Chlaenius	  nemoralis	  (a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle)	  
Flooded/open	  places:	  river	  banks	  and	  near	  small	  bodies	  of	  water;	  also	  in	  
yards,	  gardens,	  cultivated	  fields	  (Bousquet	  2010).	  
	   Chlaenius	  pennsylvanicus	  (Say's	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  and	  lake	  banks,	  edges	  of	  small	  ponds	  in	  sand	  or	  gravel	  
pits,	  also	  flood-­‐plain	  forests,	  swamps	  (Bousquet	  2010).	  
	   Chlaenius	  tricolor	  (a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle)	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Flooded	  places:	  river	  and	  lake	  banks,	  often	  under	  stones	  or	  debris;	  also	  
cultivated	  fields,	  forest	  edges	  and	  clearings	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Licinini	  
	   Diplocheila	  assimilis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  Typha	  marshes,	  swamps,	  flood-­‐plain	  forests	  (Bousquet	  2010).	  
	   Diplocheila	  impressicollis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  Typha	  marshes,	  swamps,	  marshy	  banks	  of	  rivers	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Diplocheila	  major	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  Typha	  marshes,	  swamps	  (Bousquet	  2010).	  
	   Diplocheila	  obtusa	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  roadsides,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  cultivated	  and	  vacant	  fields	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Diplocheila	  striatopunctata	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  mainly	  around	  marshes	  and	  swamps,	  also	  ponds,	  river	  banks	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Dicaelus	  elongatus	  (a	  Notched-­‐mouth	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  deciduous	  forests,	  usually	  under	  stones	  and	  logs	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Badister	  neopulchellus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  Typha	  marshes,	  swamps,	  usually	  on	  muddy	  or	  clayish	  soils	  rich	  in	  
organic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Badister	  notatus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  gravel	  pits,	  gardens,	  roadsides,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  
cultivated	  and	  vacant	  fields,	  often	  on	  dry	  gravelly	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Badister	  grandiceps	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  borders	  of	  marshes,	  swamps,	  ponds,	  usually	  on	  wet,	  muddy,	  or	  
clayish	  soils	  rich	  in	  oganic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Badister	  parviceps	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded/wet	  places:	  river	  banks,	  along	  lakes	  and	  eutrophic	  marshes	  
(Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Harpalini	  
	   Notiobia	  nitidipennis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  forests,	  forest	  edges,	  and	  clearings,	  usually	  under	  stones	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Notiobia	  sayi	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  sand	  and	  gravel	  pits,	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  usually	  
on	  dry	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Notiobia	  terminata	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  orchards,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  
forest	  edges	  and	  clearings,	  usually	  on	  dry	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Xestonotus	  lugubris	  (a	  Ground	  Beetle)	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Covered	  places:	  deciduous	  forests,	  forest	  edges	  and	  clearing,	  adjacent	  fields	  
and	  sand	  pits,	  usually	  in	  leaf	  litter	  or	  under	  stones;	  occasionally	  in	  beaver	  
houses	  (Bousquet	  2010).	  
	   Anisodactylus	  kirbyi	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  edges	  of	  ponds,	  marshes,	  swamps,	  wet	  meadows	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Anisodactylus	  melanopus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  edges	  of	  marshes,	  swamps,	  ponds,	  lakes,	  usually	  on	  wet	  muddy	  
soils	  rich	  in	  organic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Anisodactylus	  nigrita	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  marshes,	  ponds,	  swamps,	  beaver	  houses,	  also	  river	  and	  
lake	  edges	  (Bousquet	  2010).	  
	   Anisodactylus	  merula	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  fields,	  vacant	  lots,	  orchards,	  roadsides,	  sand	  and	  
gravel	  pits,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  usually	  on	  sandy	  soils	  with	  scattered	  
vegetation	  (Bousquet	  2010).	  
	   Anisodactylus	  rusticus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  orchards,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  
forest	  edges,	  usually	  on	  sandy	  soils	  with	  scattered	  vegetation	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Anisodactylus	  discoideus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded	  places:	  river	  and	  lake	  banks,	  usually	  on	  clayed-­‐sandy	  soils;	  also	  near	  
ponds	  (Bousquet	  2010).	  
	   Anisodactylus	  sanctaecrucis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Flooded/open	  places:	  river	  and	  lake	  banks,	  edges	  of	  marshes	  and	  pools,	  
cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  roadsides,	  usually	  on	  
more	  or	  less	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Amphasia	  sericea	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  orchards,	  pastures,	  sand	  and	  gravel	  
pits,	  usually	  on	  dry	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Amphasia	  interstitialis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  deciduous	  forests,	  usually	  in	  leaf	  litter,	  under	  stones	  and	  logs	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Stenolophus	  ochropezus	  (a	  Seedcorn	  Beetle)	  
Wet	  places:	  edges	  of	  Typha	  marshes,	  swamps,	  ponds,	  mud	  flats,	  slow	  rivers,	  
irrigation	  canals,	  roadside	  ditches,	  beaver	  houses;	  occasionally	  corn	  fields	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Stenolophus	  plebejus	  (a	  Seedcorn	  Beetle)	  
Wet	  places:	  marshes,	  bogs,	  ponds,	  swamps,	  beaver	  houses;	  occasionally	  
roadside	  ditches	  (Bousquet	  2010).	  
	   Stenolophus	  comma	  (a	  Seedcorn	  Beetle)	  
Open/flooded	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  orchards,	  roadsides,	  sand	  
and	  gravel	  pits,	  river,	  lake	  and	  pool	  edges,	  usually	  on	  sandy	  soils;	  occasionally	  
swamps	  (Bousquet	  2010).	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   Stenolophus	  lecontei	  (LeConte's	  Seedcorn	  Beetle)	  
Open/flooded	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  orchards,	  roadsides,	  sand	  
and	  gravel	  pits,	  river,	  lake	  and	  pool	  edges,	  usually	  on	  sandy	  soils;	  occasionally	  
swamps	  (Bousquet	  2010).	  
	   Stenolophus	  lineola	  (a	  Seedcorn	  Beetle)	  
Open/flooded	  places:	  cultivated	  fields,	  golf	  courses;	  river,	  lake,	  and	  pond	  
edges,	  usually	  on	  sandy	  soils	  covered	  with	  some	  vegetation	  (Bousquet	  2010).	  
	   Agonoleptus	  conjunctus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  sand	  and	  gravel	  pits,	  pastures,	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  
orchards,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  usually	  on	  dry,	  sandy	  soils	  with	  sparse	  
vegetation	  (Bousquet	  2010).	  
	   Bradycellus	  rupestris	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  orchards,	  roadsides,	  pastures,	  sand	  
pits,	  usually	  on	  rather	  dry	  and	  gravelly	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Bradycellus	  lugubris	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  swamps	  in	  deciduous	  forests	  (Bousquet	  2010).	  
	   Acupalpus	  canadensis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet/flooded	  places:	  edges	  of	  marshes,	  swamps,	  ponds,	  lakes	  and	  rivers,	  
usually	  on	  clayish	  or	  muddy	  soils	  rich	  in	  organic	  debris	  (Bousquet	  2010).	  
	   Acupalpus	  pauperculus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  edges	  of	  swamps,	  marshes,	  cranberry	  bogs,	  pools,	  ponds	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Harpalus	  faunus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  gravel	  pits,	  vacant	  fields,	  waste	  places,	  roadsides,	  sand	  pits	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Harpalus	  erraticus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  vacant	  fields,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  dunes,	  usually	  on	  sandy,	  
mostly	  dry	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Harpalus	  indigens	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  sand	  and	  gravel	  pits,	  fallow	  fields,	  roadsides,	  orchards,	  often	  on	  
sandy	  soils	  with	  sparse	  vegetation	  (Bousquet	  2010).	  
	   Harpalus	  somnulentus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  pastures,	  meadows,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  vacant	  fields,	  
roadsides,	  usually	  on	  dry	  soils	  with	  grasses;	  also	  in	  open	  woods,	  edges	  of	  
forests;	  occasionally	  on	  edges	  of	  lakes,	  rivers,	  ponds,	  and	  marshes	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Selenophorus	  ellipticus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  
usually	  on	  dry,	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Selenophorus	  opalinus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  hills,	  pastures,	  cultivated	  fields,	  roadsides,	  sand	  and	  gravel	  pits,	  
usually	  on	  sandy	  soils	  with	  scarce	  vegetation,	  often	  under	  rocks	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Trichotichnus	  dichrous	  (a	  Ground	  Beetle)	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Covered	  places:	  deciduous	  forests	  (Bousquet	  2010).	  
	   Trichotichnus	  vulpeculus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  deciduous	  forests,	  often	  under	  the	  bark	  of	  logs	  or	  on	  wet	  
soils	  near	  ponds	  (Bousquet	  2010).	  
	   Trichotichnus	  autumnalis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  forests	  in	  leaf	  litter	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Sphodrini	  
	   Calathus	  gregarius	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered/open	  places:	  forests,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  pastures,	  cultivated	  
and	  vacant	  fields,	  orchards,	  roadsides,	  usually	  on	  dry	  sandy	  soils	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Calathus	  opaculus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  pastures,	  sand	  pits,	  cultivated	  and	  abandonded	  fields,	  orchards,	  
forest	  edges,	  usually	  on	  dry	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Synuchus	  impunctatus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  deciduous	  and	  mixed	  forests,	  usually	  in	  leaf	  litter;	  
occasionally	  adjacent	  fields,	  sand	  pits,	  and	  bogs	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Platynini	  
	   Olisthopus	  micans	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  swamps,	  ponds,	  brooks,	  rills	  in	  deciduous	  forests	  (Bousquet	  
2010).	  
	   Agonum	  gratiosum	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  marshes,	  swamps,	  ponds,	  beaver	  houses;	  occasionally	  bogs,	  
roadside	  ditches	  (Bousquet	  2010).	  
	   Agonum	  lutulentum	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  eutrophic	  marshes,	  swamps;	  also	  marshy	  areas	  near	  lakes,	  rivers,	  
ponds;	  occasionally	  roadside	  ditches	  (Bousquet	  2010).	  
	   Agonum	  palustre	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  marshes,	  swamps,	  flood-­‐plain	  forests,	  marshy	  edges	  of	  rivers	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Agonum	  placidum	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  fallows,	  cultivated	  and	  vacant	  fields,	  sand	  and	  gravel	  pits	  
roadsides,	  often	  on	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Agonum	  albicrus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  marshes,	  swamps,	  marshy	  edges	  of	  rivers,	  flood-­‐plain	  forests	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Agonum	  melanarium	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Wet	  places:	  mostly	  swamps,	  eutrophic	  marshes,	  usually	  on	  wet	  soils	  rich	  in	  
organic	  debris;	  also	  beaver	  houses	  (Bousquet	  2010).	  
	   Agonum	  punctiforme	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  orchards,	  roadsides,	  forest	  
edges	  and	  clearings	  (Bousquet	  2010).	  
	   Platynus	  decentis	  (a	  Ground	  Beetle)	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Covered	  places:	  forests,	  often	  under	  loose	  bark	  of	  fallen	  trees	  or	  running	  on	  
trunks	  of	  deciduous	  trees,	  under	  logs,	  rocks	  on	  rather	  wet	  places;	  also	  shady	  
river	  banks,	  bogs,	  marshes	  (Bousquet	  2010).	  
	   Platynus	  cincticollis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  mixed	  forests,	  under	  stones,	  under	  bark	  of	  fallen	  trees,	  
under	  logs;	  also	  on	  muddy	  soils	  in	  stream	  bed,	  around	  swamps	  (Bousquet	  
2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Lebiini	  
	   Cymindis	  pilosa	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  sand	  pits,	  gravel	  pits,	  roadsides,	  hills,	  fields,	  usually	  on	  sandy	  
soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Cymindis	  limbata	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  on	  trees,	  under	  loose	  bark	  of	  standing	  and	  fallen	  trees,	  in	  
leaf	  litter	  (Bousquet	  2010).	  
	   Cymindis	  platicollis	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  on	  trees,	  under	  loose	  bark	  of	  standing	  and	  fallen	  trees,	  in	  
leaf	  litter	  (Bousquet	  2010).	  
	   Syntomus	  americanus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  sand	  and	  gravel	  pits,	  roadsides,	  vacant	  and	  cultivated	  fields,	  
usually	  on	  sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Axinopalpus	  biplagiatus	  (a	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  vacant	  fields,	  sand	  pits,	  road	  sides,	  pastures,	  hills,	  usually	  on	  dry	  
sandy	  soils	  (Bousquet	  2010).	  
	   Lebia	  analis	  (a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  abandoned	  and	  cultivated	  fields,	  usually	  on	  flower	  plants,	  
shrubs,	  and	  trees	  (Bousquet	  2010).	  
	   Lebia	  ornata	  (a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  forest	  edges	  and	  clearings,	  adjacent	  fields,	  roadsides,	  sand	  and	  
gravel	  pits,	  usually	  on	  trees,	  shrubs	  and	  plants	  (particularly	  Solidago	  flowers)	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Lebia	  pulchella	  (a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  abandoned	  and	  cultivated	  fields,	  grasslands,	  pastures,	  and	  
forest	  edges	  (Bousquet	  2010).	  
	   Lebia	  solea	  (a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle)	  
Open	  places:	  cultivated	  and	  abandoned	  fields,	  orchards,	  forest	  edges	  and	  
clearings,	  often	  on	  plant	  flowers,	  particularly	  those	  of	  Solidago	  caesia	  Linné,	  
shrubs	  and	  trees	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Galeritini	  
	   Galerita	  bicolor	  (a	  False	  Bombardier	  Beetle)	  
Covered/open	  places:	  forests,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  adjacent	  fields	  
(Bousquet	  2010).	  
	   Galerita	  janus	  (a	  False	  Bombardier	  Beetle)	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Covered/open	  places:	  forests,	  forest	  edges	  and	  clearings,	  adjacent	  cultivated	  
and	  abandoned	  fields,	  gravel	  pits,	  usually	  under	  stones,	  debris,	  and	  loose	  
bark	  of	  fallen	  trees	  (Bousquet	  2010).	  
	  	  	  	  	  	  	  Harpalinae:	  Helluonini	  
	   Helluomorphoides	  praeustus	  (a	  Flat-­‐horned	  Ground	  Beetle)	  
Covered	  places:	  forests	  (Bousquet	  2010).	  
	  
	  
	  
	  
Discussion	  
	  
Insect	  biodiversity	  studies	  tend	  to	  be	  plagued	  by	  the	  sheer	  scale	  of	  the	  undertaking	  and	  the	  
vast	  richness	  of	  the	  fauna.	  	  Our	  study	  certainly	  suffered	  from	  these	  problems.	  	  Sampling	  for	  
this	  study	  was	  intensive,	  with	  a	  total	  of	  2,745	  samples,	  yielding	  12,958	  individuals	  and	  823	  
unique	  taxa.	  Of	  the	  taxa	  collected,	  92.2%	  are	  new	  records	  for	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna.	  
	  
For	  the	  best	  sampled	  group,	  the	  ground	  beetles,	  our	  effort	  was	  sufficient	  to	  collect	  the	  
majority	  of	  the	  species	  recoverable	  by	  the	  sampling	  method	  used	  and	  in	  the	  specific	  habitats	  
sampled.	  	  The	  sampling	  effort	  required	  to	  obtain	  a	  reasonably	  complete	  picture	  for	  this	  
single	  family	  required	  visiting	  the	  site	  for	  1-­‐2	  days	  every	  two	  weeks	  across	  a	  year	  (excluding	  
winter),	  a	  level	  of	  effort	  that	  was	  not	  feasible	  for	  all	  groups.	  	  Remarkably,	  with	  2,375	  pitfall	  
trap	  samples,	  there	  were	  still	  34	  species	  of	  ground	  beetles	  represented	  by	  only	  a	  single	  
individual	  collected.	  	  The	  ground	  beetle	  work	  resulted	  in	  an	  MS	  thesis	  through	  the	  
Department	  of	  Entobmology	  (Yanahan	  2013),	  which	  was	  subsequently	  published	  as	  a	  peer-­‐
reviewed	  publication	  (Yanahan	  and	  Taylor	  2014).	  
	  
Sampling	  for	  springtails	  in	  leaf	  litter	  and	  soil	  cores	  suffered	  from	  one	  of	  the	  other	  problems	  
faced	  in	  hexapod	  biodiversity	  studies	  -­‐	  extremely	  large	  sample	  sizes.	  	  Putting	  this	  in	  
perspective,	  the	  average	  pitfall	  trap	  catch	  of	  ground	  beetles	  was	  1.72	  beetles/sample,	  
whereas	  for	  leaf	  litter	  samples	  of	  springtails,	  the	  average	  catch	  was	  123.33	  
springtails/sample.	  The	  small	  size	  and	  high	  abundance	  of	  springtails	  made	  it	  not	  only	  
difficult	  to	  obtain	  sufficiently	  small	  samples	  at	  a	  given	  site	  to	  recover	  a	  manageable	  number	  
of	  specimens,	  but	  also	  resulted	  in	  an	  accumulation	  of	  many	  extremely	  small	  specimens	  
which	  required	  significant	  microscope	  work	  in	  the	  laboratory	  before	  a	  species-­‐level	  
identifications	  could	  be	  achieved.	  	  
	  
	  Other	  groups,	  such	  as	  Orthoptera,	  were	  relatively	  well	  sampled	  during	  field	  visits,	  but	  we	  
were	  unable	  to	  sample	  seasonally	  with	  sufficient	  effort	  to	  capture	  the	  full	  range	  of	  
seasonally	  abundant	  species.	  	  Furthermore,	  our	  efforts	  at	  acoustic	  sampling	  were	  
unsuccessful	  due	  to	  highway	  and	  other	  background	  noise.	  	  The	  problems	  with	  acoustic	  
sampling	  also	  contributed	  to	  our	  failure	  to	  detect	  Cicadas,	  which	  are	  certainly	  present	  at	  
this	  site.	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Leafhopppers	  and	  kin	  were	  adequately	  sampled	  by	  sweep	  nets	  and	  vacuum	  sampling,	  and	  
butterflies	  were	  well	  sampled	  by	  visual	  transects,	  though	  seasonal	  sampling	  would	  have	  
increased	  detection	  of	  some	  expected	  species.	  	  While	  a	  rich	  fauna	  of	  true	  bugs	  
(Heteroptera)	  was	  recorded	  in	  this	  study,	  it	  seemed	  that	  no	  single	  sampling	  method	  was	  
particularly	  effective	  in	  recovering	  this	  group,	  and	  we	  might	  expect	  that	  additional	  sampling	  
and	  non-­‐quantitative	  searches	  throughout	  the	  active	  seasons	  would	  likely	  further	  increase	  
the	  richness	  of	  the	  Heteroptera.	  
	  
The	  rich	  macromoth	  fauna	  (272	  species)	  recovered	  from	  bucket	  light	  traps	  does	  not	  
necessarily	  mean	  that	  all	  groups	  of	  moths	  were	  sampled	  with	  similar	  completeness.	  
Merckyx	  and	  Slade	  (2014)	  recently	  demonstrated	  that	  a	  selection	  of	  species	  across	  three	  of	  
the	  most	  common	  families	  of	  moths	  –	  Geometridae,	  Erbidae,	  and	  Noctuidae	  –	  differed	  both	  
in	  proportions	  of	  individuals	  attracted	  to	  light	  traps	  as	  well	  as	  in	  the	  distance	  from	  the	  light	  
trap	  from	  which	  individuals	  are	  attracted	  to	  the	  trap.	  	  In	  their	  study,	  only	  10%	  of	  the	  
Noctuidae	  were	  likely	  to	  be	  trapped	  when	  flying	  within	  1	  m	  of	  a	  light	  trap,	  and	  moths	  of	  this	  
family	  were	  only	  attracted	  to	  light	  traps	  up	  to	  a	  distance	  of	  10	  m,	  with	  this	  distance	  going	  
up	  to	  23	  m	  for	  Geometridae	  and	  27	  m	  for	  Erbidae	  (Merckyx	  and	  Slade	  2014).	  
	  
Thus,	  our	  bucket	  trap	  samples	  are	  quite	  microhabitat-­‐specific	  with	  moths	  representing	  a	  
subset	  of	  the	  diversity	  in	  a	  very	  localized	  area.	  	  From	  this,	  we	  presume	  measured	  habitat	  
associations	  are	  real,	  while	  true	  richness	  and	  diversity	  of	  macromoths	  at	  Braidwood	  is	  likely	  
even	  more	  under-­‐sampled	  than	  our	  species	  accumulation	  curve	  suggests	  (estimators	  
ranging	  from	  323	  to	  444),	  as	  a	  variety	  of	  microhabitats	  are	  likely	  not	  sampled	  or	  are	  under-­‐
sampled.	  	  In	  addition,	  the	  lack	  of	  a	  strong	  seasonal	  structure	  to	  our	  sampling	  of	  macromoths	  
by	  bucket	  traps	  undoubtedly	  means	  that	  various	  seasonally	  active	  species	  have	  been	  
missed.	  	  Finally,	  we	  note	  that	  the	  rich	  macromoth	  fauna	  is	  based	  on	  only	  29	  bucket	  traps	  –	  a	  
small	  number	  certainly	  indicative	  of	  incomplete	  sampling.	  	  Given	  the	  above	  considerations,	  
it	  seems	  likely	  that	  the	  true	  number	  of	  macromoths	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  could	  
easily	  exceed	  500	  species.	  
	  
The	  list	  of	  species	  for	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  contains	  six	  species	  on	  Illinois	  list	  of	  
"Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation"	  belonging	  to	  the	  genus	  Papaipema	  (Noctuidae:	  
Noctuinae:	  Apameini).	  	  Larvae	  of	  these	  species	  are	  narrowly	  specialized	  stem	  and/or	  root	  
borers,	  depending	  on	  particular	  plant	  species	  or	  groups.	  	  Those	  that	  are	  stem	  borers	  are	  
also	  vulnerable	  to	  impacts	  of	  mowing	  or	  prescribed	  burns.	  	  Hessel	  (1954),	  in	  discussing	  the	  
biology	  of	  Papaipema	  species,	  noted	  that	  "Failure	  to	  locate	  larvae	  in	  a	  good	  development	  of	  
food	  plant	  may	  often	  be	  explained	  by	  the	  burning	  over	  of	  the	  area	  sometimes	  as	  long	  ago	  as	  
fifteen	  or	  twenty	  years."	  	  Clearly,	  planning	  of	  prescribed	  burning	  in	  managed	  Illinois	  natural	  
landscapes	  needs	  to	  take	  into	  account	  life	  histories	  of	  these	  and	  other	  plant-­‐associated	  
species.	  
	  
Patterns	  of	  similarity	  among	  sites	  was	  generally	  correlated	  with	  previously	  identified	  habitat	  
types,	  and	  deviations	  from	  these	  patterns	  reflect	  under-­‐sampling	  of	  certain	  groups	  of	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insects	  as	  well	  as	  a	  level	  of	  microabitat	  specificity	  that	  exceeds	  the	  vegetative	  mapping	  
which	  has	  been	  carried	  out	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna.	  
	  
Comparisons	  of	  our	  data	  with	  other	  data	  in	  Will	  County,	  the	  Kanakakee	  Sands,	  and	  the	  
greater	  Chicago	  Wilderness	  area	  were	  only	  partially	  possible.	  	  Summary	  data	  from	  the	  
Illinois	  Butterfly	  Monitoring	  Network	  as	  compared	  to	  our	  butterfly	  transect	  data	  for	  
Braidwood	  showed	  that	  we	  were	  able	  to	  recover	  nearly	  all	  of	  the	  relatively	  common	  species	  
in	  the	  Chicago	  Wilderness	  region,	  along	  with	  several	  very	  rare	  species.	  	  Thus	  the	  butterfly	  
fauna	  is	  largely	  typical	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  region,	  while	  harboring	  a	  few	  species	  
warrenting	  special	  attention	  when	  making	  management	  decisions	  (Figure	  95).	  	  For	  
Orthoptera,	  we	  were	  able	  to	  compare	  (Figure	  99)	  our	  data	  on	  Acrididae	  to	  several	  similar	  
sites,	  and	  at	  least	  one	  site	  outside	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  region,	  in	  the	  form	  of	  presence	  
absence	  data.	  	  This	  analysis	  demonstrated	  marked	  differences	  between	  our	  data	  and	  the	  
data	  from	  an	  earlier	  study	  (Panzer	  and	  Stillwaugh	  1995),	  suggesting	  that	  inconsistent	  
sampling	  techniques	  among	  studies,	  and	  possibly	  even	  some	  misidentifications	  in	  earlier	  
studies,	  confound	  meaningful	  analysis	  and	  comparisions.	  	  For	  other	  groups,	  such	  as	  True	  
Bugs,	  Ground	  Beetles,	  and	  Springtails,	  there	  is	  too	  little	  data	  available	  to	  allow	  for	  
meaningful	  comparisions.	  	  Collectively,	  our	  findings	  suggest	  that	  large	  scale	  (across	  multiple	  
Forest	  Preserves)	  quantitative	  studies,	  with	  consistent	  seasonal	  sampling	  among	  sites,	  
would	  be	  necessary	  before	  meaningful	  comparisions	  of	  the	  fauna	  of	  most	  insect	  groups	  
could	  be	  undertaken.	  
	  
Management	  Recommendations	  
	  
Prescribed	  Fire	  
	  
Fire	  is	  important	  in	  maintaining	  natural	  native	  vegetation,	  but	  can	  be	  devastating	  to	  
invertebrate	  populations.	  	  Non-­‐invertebrate	  specialists	  tend	  to	  be	  aware	  of	  visible,	  day-­‐
flying	  species	  such	  as	  butterflies,	  cicadas,	  and	  grasshoppers,	  but	  these,	  as	  well	  as	  many	  
hundreds,	  if	  not	  thousands,	  of	  species	  have	  life	  history	  stages	  which	  are	  less	  mobile	  or	  even	  
immobile	  -­‐	  and	  these	  stages	  are	  much	  more	  vulnerable	  to	  fire.	  	  These	  include	  non-­‐mobile	  
stages	  such	  as	  eggs	  and	  pupae,	  including	  cocoons	  of	  lepidopterans	  (Figure	  102),	  which	  
cannot	  move	  at	  all,	  as	  well	  as	  stages	  with	  very	  slow	  and	  limited	  mobility,	  such	  a	  nymphal	  
and	  larval	  stages	  (developmental	  stages	  which	  always	  lack	  wings).	  	  For	  many	  insects,	  these	  
stages	  are	  dominant	  both	  in	  the	  duration	  of	  life	  history	  represented	  by	  these	  stages	  and	  in	  
the	  numbers	  of	  individuals	  present	  in	  the	  environment.	  	  In	  spite	  of	  this	  dominance,	  we	  tend	  
to	  be	  much	  less	  aware	  of	  these	  various	  immature	  stages,	  which	  are	  smaller,	  often	  cryptic,	  
and	  often	  occupy	  habitats	  not	  easily	  observed	  (such	  as	  inside	  of	  plant	  stems).	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Figure	  102.	  A	  promethea	  moth	  (Saturniidae:	  Callosamia	  promethea)	  cocoon	  at	  Braidwood	  
Dunes	  and	  Savanna	  Nature	  Preserve.	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Prairies,	  grasslands,	  and	  savannahs	  in	  particular	  are	  shaped	  by	  fire,	  but	  these	  ecosystems	  
are	  not	  defined	  by	  the	  plants	  alone.	  	  A	  planting	  of	  prairie	  plants	  is	  not	  a	  prairie,	  but	  instead	  
is	  a	  "prairie	  garden"	  featuring	  only	  one	  component	  of	  prairies,	  the	  plants	  -­‐	  unless	  the	  
complexities	  of	  the	  vertebrate,	  invertebrate	  and	  microbial	  diversities	  are	  added	  to	  the	  mix.	  	  
It	  is	  not	  practical	  to	  manage	  all	  of	  the	  individual	  species	  of	  invertebrates,	  and	  impossible	  to	  
select	  a	  burn	  season	  which	  does	  not	  correspond	  to	  the	  vulnerable	  non-­‐mobile	  or	  less	  
mobile	  immature	  stages	  of	  at	  least	  hundreds	  of	  invertebrate	  species.	  	  The	  best	  burn	  
strategy	  for	  taking	  into	  account	  invertebrate	  diversity	  while	  also	  maintaining	  prairie,	  
grassland	  and	  savannah	  habitats	  is	  to	  take	  special	  care	  to	  provide	  numerous	  undisturbed	  
refugia	  of	  signficant	  size	  in	  each	  habitat	  type.	  	  These	  unburnt	  areas	  should	  be	  intermixed	  
and	  adjacent	  to	  burned	  areas	  of	  the	  same	  habitat	  type,	  easing	  post-­‐burn	  recolonization.	  	  
Areas	  to	  be	  burnt	  should	  also	  be	  rotated,	  and	  not	  burnt	  each	  and	  every	  year,	  allowing	  time	  
for	  the	  invertebrate	  community	  structure	  to	  rebuild.	  	  We	  recommend	  dividing	  property	  into	  
as	  many	  distinct	  and	  similar	  sized	  burn	  units	  as	  is	  logistically	  feasible,	  burning	  only	  a	  small	  
portion	  of	  these	  units	  each	  year,	  and	  rotating	  through	  the	  units.	  Refugium	  size	  and	  number	  
should	  reflect	  the	  frequency	  with	  which	  the	  property	  is	  burnt	  as	  well	  as	  the	  size	  of	  parcels,	  
or	  habitat	  units,	  being	  burnt.	  While	  a	  minimal	  burn	  frequency	  might	  be	  3-­‐4	  years,	  we	  
recommend	  a	  longer	  interval	  of	  5-­‐6	  years,	  and	  note	  that	  recommendations	  by	  some	  authors	  
of	  even	  15	  years	  might	  not	  be	  inappropriate.	  	  The	  literature	  in	  effects	  of	  burns	  on	  insects	  &	  
other	  invertebrates	  (Debinski	  et	  al.	  2011;	  Diniz	  et	  al.	  2011;	  Henderson	  2010;	  Joern	  &	  Laws	  
2013;	  Kim	  &	  Holt.	  2012;	  Little	  et	  al.	  2013;	  Littlewood	  et	  al.	  2012;	  New	  et	  al.	  2010;	  Panzer	  
2002;	  Panzer	  &	  Schwartz	  2000;	  Parmenter	  et	  al.	  2011;	  Podgaiski	  et	  al.	  2013;	  Preston	  et	  al.	  
2012;	  Radford	  &	  Andersen	  2012;	  Swengel	  1996,	  2001;	  Swengel	  et	  al.	  2011;	  Verble-­‐Pearson	  
&	  Yanoviak	  2014;	  Wallner	  et	  al.	  2012;	  Warren	  et	  al.	  1987;	  Weiss	  et	  al.	  2013)	  generally	  and	  
broadly	  supports	  our	  recommendations.	  
	  
Early	  spring	  burns	  are	  preferable	  in	  part	  because	  organic	  debris	  accumulating	  throughout	  
the	  year	  provides	  some	  protection	  from	  the	  coldest	  winter	  temperatures,	  whereas	  fall	  
burning	  removes	  this	  protection.	  	  In	  addition,	  the	  hotter	  temperatures	  of	  fall	  burns	  cause	  
more	  invertebrate	  mortality,	  even	  down	  into	  the	  upper	  soil	  layers.	  	  When	  burns	  must	  be	  
conducted	  at	  times	  other	  than	  early	  spring,	  subdivide	  rare	  habitat	  types	  and	  only	  burn	  a	  
portion	  of	  the	  subdivisions.	  Spring	  burns	  should	  be	  conducted	  as	  early	  as	  is	  
practical/feasible,	  because	  this	  helps	  to	  limit	  disruption	  of	  nectar	  sources	  and	  reduces	  
larval/nymphal	  mortality.	  
	  
Burns	  should	  not	  be	  focused	  on	  burning	  every	  bit	  of	  the	  land,	  it	  is	  desirable	  for	  fire	  to	  jump	  
and	  skip	  areas,	  leaving	  varied	  refugia.	  	  When	  fire	  borders	  produce	  narrow	  fingers	  with	  
unburnt	  vegetation	  between,	  this	  is	  desirable	  from	  the	  perspective	  on	  invertebrate	  diversity	  
and	  conservation.	  
	  
Mowing	  or	  haying	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When	  mowing	  or	  haying,	  leave	  a	  grass/herbaceous	  layer	  stubble	  height	  of	  at	  least	  8	  inches	  
to	  provide	  added	  refugia	  for	  invertebrates.	  	  Mowing	  and	  haying	  reduce	  invertebrate	  
diversity	  -­‐	  this	  recommendation	  is	  not	  an	  encouragement	  of	  these	  practices.	  
	  
Seed	  harvest	  
	  
If	  harvesting	  seed	  in	  fall,	  leave	  a	  significant	  portion	  of	  seed	  heads	  intact	  as	  food/habitat	  for	  
invertebrate	  communities.	  
	  
Conclusions	  
	  
Our	  study	  provides	  a	  glimpse	  into	  an	  extremely	  rich	  fauna	  of	  insects	  and	  other	  
invertebrtates	  present	  at	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna.	  	  	  Although	  we	  identified	  823	  
uniques	  species,	  our	  calculations	  suggest	  this	  is	  a	  small	  fraction	  of	  the	  true	  diversity	  of	  
insects	  in	  this	  Preserve.	  	  Across	  a	  variety	  of	  habitats,	  we	  recorded	  a	  variety	  of	  rare	  species,	  
new	  state	  records,	  species	  in	  greatest	  need	  of	  conservation,	  and	  remnant	  dependant	  
species.	  	  No	  one	  habitat	  harbored	  the	  majority	  of	  these	  records.	  	  A	  variety	  of	  the	  species	  
collected	  have	  strong	  ties	  to	  particular	  plant	  species	  or	  groups	  of	  plant	  species,	  and	  their	  
varying	  seasonal	  life	  histories	  and	  spatial	  distributions	  both	  across	  the	  preserve	  and	  
vertically	  present	  challenges	  to	  resource	  managment.	  	  We	  recommend	  resource	  
managment	  activities	  such	  as	  burning	  –	  necessary	  to	  maintain	  natural	  vegetative	  
communities	  –	  place	  a	  strong	  emphasis	  on	  burning	  small	  patches,	  rotating	  burns,	  and	  
avoiding	  complete	  burns	  of	  individual	  patches	  within	  any	  one	  habitat	  type.	  	  	  Further	  study	  
of	  the	  insect	  fauna	  of	  this	  and	  other	  natural	  areas	  in	  the	  Chicago	  Wilderness	  –	  especially	  
within	  Forest	  Preserves	  –	  is	  needed	  to	  develop	  effective	  approaches	  to	  inventory,	  
monitoring	  and	  managment	  of	  the	  rich	  and	  unique	  invertebrate	  fauna	  in	  these	  areas.	  	  
Challenges	  to	  such	  efforts	  include	  the	  scale	  of	  richness	  and	  diversity	  of	  the	  insect	  fauna,	  
limited	  funding,	  and	  a	  shortage	  of	  taxonomic	  experts	  with	  the	  time,	  resources,	  and	  
capabilities	  necessary	  to	  develop	  a	  coherent	  picture	  of	  faunal	  diversity,	  managment	  
considerations	  and	  monitoring	  needs.	  	  Additionally,	  it	  is	  important	  for	  resource	  managers	  to	  
develop/maintain	  a	  deep	  understanding	  of	  the	  richness	  of	  the	  fabric	  of	  life	  and	  the	  many	  
ties	  between	  plant	  and	  animal	  communities,	  the	  physical	  and	  geological	  structure	  of	  the	  
environtment,	  impacts	  of	  human	  activities	  (especially	  on	  isolation	  and	  size	  of	  natural	  areas)	  
and	  forthcoming	  climate	  impacts	  on	  natural	  communities.	  	  In	  short,	  resource	  managment	  
must	  think	  beyond	  vegetative	  communities	  and	  the	  distribution	  of	  vertebrate	  animals	  to	  
truely	  appreciate	  and	  conserve	  the	  great	  diversity	  present	  in	  natural	  ecosystems.	  The	  rich	  
and	  varied	  ecological,	  behavioral,	  chemical,	  temporal	  and	  other	  interactions	  among	  plants	  
and	  the	  innumerable	  invertebrates,	  fungi,	  microbes,	  nutrients,	  etc.,	  of	  savannas,	  prairies	  
and	  other	  habitat	  types	  represent	  so	  much	  more	  than	  just	  lists	  of	  co-­‐occuring	  species.	  	  It	  is	  
our	  responsibility	  as	  resoure	  managers	  and	  scientists	  to	  protect,	  share,	  and	  nurture	  natural	  
ecosystems	  with	  the	  hope	  that,	  in	  the	  future,	  our	  descendants	  can	  enjoy,	  experience	  and	  
study	  intact	  natural	  systems	  maintained	  through	  thoughtful	  stewardship	  by	  the	  current	  
generation.	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Summary	  
	  
Based	  on	  sampling	  of	  select	  insect	  groups	  from	  a	  variety	  of	  terrestrial	  habitats	  using	  several	  
different	  collecting	  methods,	  we	  record	  823	  hexapod	  taxa	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  
Savanna	  Forest	  Preserve	  in	  Will	  County,	  Illinois.	  	  Based	  on	  calculations	  from	  known	  richness	  
and	  diversity	  of	  insects	  across	  the	  USA	  and	  North	  America,	  we	  conservatively	  estimate	  the	  
number	  of	  insect	  taxa	  at	  this	  Nature	  Preserve	  exceeds	  7,390	  species,	  and	  thus	  our	  sampling	  
recorded	  only	  about	  11%	  of	  the	  true	  richness	  of	  the	  insect	  fauna	  at	  this	  site.	  	  Many	  of	  the	  
species	  recorded	  are	  habitat	  specific,	  and	  a	  significant	  number	  are	  also	  dependent	  upon	  
one	  or	  few	  host	  plant	  species.	  	  We	  record	  17	  species	  that	  are	  on	  Illinois'	  list	  of	  Species	  in	  
Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  23	  midwest	  remnant	  species,	  26	  insects	  on	  the	  list	  of	  
Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region,	  several	  new	  
state	  records,	  and	  at	  least	  one	  undescribed	  species	  new	  to	  science	  (Pseudosinella	  n.sp.;	  
Collembola:	  Entomobryiidae).	  	  Of	  the	  insects	  collected,	  92%	  had	  not	  been	  previously	  
recorded	  from	  this	  Forest	  Preserve.	  	  Maps	  showing	  the	  distribution	  of	  select	  species	  by	  
habitat	  are	  provided,	  and	  images	  of	  many	  of	  the	  species	  recorded	  have	  been	  provided.	  	  A	  
website	  <http://wwx.inhs.illinois.edu/collections/data/braidwood/>	  allows	  the	  public	  to	  
browse	  through	  images	  of	  insects	  recorded	  from	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savana	  and	  to	  view	  
maps	  of	  localities	  within	  the	  Forest	  Preserve	  were	  individual	  species	  or	  higher	  taxa	  were	  
collected.	  	  Long-­‐term,	  large	  scale	  studies,	  with	  a	  thoughtful	  quantitative	  approach,	  are	  
needed	  before	  meaningful	  comparsions	  can	  be	  made	  among	  sites	  in	  Will	  County,	  the	  
Kanakakee	  Sands,	  and	  the	  greater	  Chicago	  Wilderness	  area,	  as	  analyses	  of	  currently	  
available	  data	  suggest	  strong	  differences	  in	  sampling	  methodology	  have	  influence	  
composition	  of	  site	  species	  lists.	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Appendix	  1.	  	  Complete	  list	  of	  Hexapod	  taxa	  collected	  during	  an	  inventory	  of	  invertebrates	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna,	  Will	  County,	  
Illinois.	  	  
Class:	  Order:	  Suborder:	  Infraorder	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Superfamily	   Family	   Subfamily	   Tribe	   Genus	   Species	   Common	  Name	  
	   	   	   	   	   	   	  
Collembola:	  Poduromorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Ceratophysella	   Ceratophysella	  
denticulata	  
a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Ceratophysella	   Ceratophysella	  isabellae	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Ceratophysella	   Ceratophysella	  sp.	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Ceratophysella	   Ceratophysella	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Ceratophysella	   Ceratophysella	  sp.	  2	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Ceratophysella	   Ceratophysella	  sp.	  3	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Hypogastrura	   Hypogastrura	  
macrotuberculata	  
a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Hypogastrura	   Hypogastrura	  
manubrialis	  
a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Hypogastrura	   Hypogastrura	  nr	  
madera	  
a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Hypogastrura	   Hypogastrura	  sp.	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Hypogastrura	   Hypogastrura	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Hypogastrura	   Microgastrura	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Xenylla	   Xenylla	  grisea	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Xenylla	   Xenylla	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Hypogastruridae	   	   	   Schoetella	   Schoetella	  unguiculata	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Friesinae	   	   Friesea	   Friesea	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Pseudachorutinae	   Pseudachorutini	   Pseudachorutes	   Pseudachorutes	  
orientalis	  
a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Pseudachorutinae	   Pseudachorutini	   Pseudachorutes	   Pseudachorutes	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Pseudachorutinae	   Pseudachorutini	   Pseudachorutes	   Pseudachorutes	  sp.	  2	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Pseudachorutinae	   Pseudachorutini	   Pseudachorutes	   Pseudachorutes	  sp.	  3	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Pseudachorutinae	   Pseudachorutini	   Pseudachorutes	   Pseudachorutes	  sp.	  4	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Pseudachorutinae	   Pseudachorutini	   Pseudachorutes	   Pseudachorutes	  sp.	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Neanurinae	   Neanurini	   Neanura	   Neanura	  muscorum	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Neanurinae	   Neanurini	   Neanura	   Neanura	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Neanurinae	   Neanurini	   Neanura	   Neanura	  sp.	  2	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Neanurinae	   Neanurini	   Vitonura	   Vitonura	  giselae	   a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   Neanurinae	   Neanurini	   	   Neanurini	  
Undetermined	  
a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   	   	   	   Neanuridae	  
Undtermined	  sp.	  1	  
a	  Springtail	  
Neanuroidea	   Neanuridae	   	   	   	   Neanuridae	  
Undtermined	  sp.	  2	  
a	  Springtail	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Neanuroidea	   Neanuridae	   	   	   	   Neanuridae	  
Undtermined	  sp.	  3	  
a	  Springtail	  
	   Odontellidae	   	   	   Superodontella	   Superodontella	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Onychiuridae	   	   	   Onychiurus	   Onychiurus	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Onychiuridae	   	   	   Onychiurus	   Onychiurus	  sp.	  2	   a	  Springtail	  
	   Onychiuridae	   	   	   Onychiurus	   Onychiurus	  sp.	  3	   a	  Springtail	  
	   Onychiuridae	   	   	   Onychiurus	   Onychiurus	  sp.	   a	  Springtail	  
	   Tullbergidae	   	   	   Tullbergia	   Tullbefgia	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
	   Tullbergidae	   	   	   Tullbergia	   Tullbefgia	  sp.	   a	  Springtail	  
	   	   	   	   	   	   	  
Collembola:	  Entomobryomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Tomoceroidea	   Tomoceridae	   Tomocerinae	   	   Pogonognathellus	   Pogonognathellus	  
flavescens	  
a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Appendisotoma	   Appendisotoma	  dubia	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Cryptopygus	   Cryptopygus	  
decemoculata	  
a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Isotomodes	   Isotomodes	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Folsomina	   Folsomia	  onychiurina	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Folsomina	   Folsomia	  
onychiurina/nivalis	  
a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Folsomia	   Folsomia	  elongata	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Folsomia	   Folsomia	  nivalis	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Folsomia	   Folsomia	  sp.	  2	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Folsomia	   Folsomia	  sp.	  3	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Isotomiella	   Isotomiella	  minor	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Isotomurus	   Isotomurus	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Isotomurus	   Isotomurus	  sp.	  2	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Desoria	   Desoria	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Desoria	   Desoria	  trispinata	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Desoria	   Desoria	  sp.	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Desoria	   Desoria	  'spinisotoma'	  
form	  
a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Parisotoma	   Parisotoma	  notabilis	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Isotoma	   Isotoma	  delta	   a	  Springtail	  
Istomoidea	   Isotomidae	   	   	   Isotoma	   Isotoma	  viridis	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Orchesllinae	   Orchisellini	   Orchesella	   Orchesella	  ainsliei	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Orchesllinae	   Orchisellini	   Orchesella	   Orchesella	  annulicornis	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Orchesllinae	   Orchisellini	   Orchesella	   Orchesella	  sp.	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  cinereus	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  fimicolus	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  helenae	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  pallidus	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  paradoxus	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  sp.	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Lepidocyrtus	   Lepidocyrtus	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Pseudosinella	   Pseudosinella	  collina	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Pseudosinella	   Pseudosinella	  n	  sp	   a	  Springtail	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Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Pseudosinella	   Pseudosinella	  rolfsi	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Pseudosinella	   Pseudosinella	  violenta	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Lepidocyrtini	   Pseudosinella	   Pseudosinella	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Entomobryini	   Entomobrya	   Entomobrya	  assuta	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Entomobryini	   Entomobryoides	   Entomobryoides	  
dissimilis	  
a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Entomobryini	   Homidia	   Homidia	  socia	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Entomobryini	   Sinella	   Sinella	  sp.	  1	   a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Entomobryidae	   Entombryinae	   Willowsini	   Willowsia	   Willowsia	  
nigromaculata	  
a	  Springtail	  
Entomobryoidea	   Paronellidae	   Paronellinae	   Cremastocephallini	   Salina	   Salina	  banksi	   a	  Springtail	  
	   	   	   	   	   	   	  
Collembola:	  Neelipleona	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Neelidae	   	   	   Neelus	   Neelus	  sp.	   a	  Springtail	  
	   	   	   	   	   	   	  
Collembola:	  Symphyploeona	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Sminthurididae	   	   	   Sphaeridia	   Sphaeridia	  serrata	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Sminthurididae	   	   	   Sminthurides	   Sminthurides	  sp.	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Katiannidae	   	   	   Sminthurinus	   Sminthurinus	  elegans	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Katiannidae	   	   	   Sminthurinus	   Sminthurinus	  henshawi	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Katiannidae	   	   	   Sminthurinus	   Sminthurinus	  
quadrimaculatus	  
a	  Globular	  Springtail	  
	   Katiannidae	   	   	   Sminthurinus	   Sminthurinus	  sp.	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Katiannidae	   	   	   Sminthurinus	   Sminthurinus	  sp.	  1	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Katiannidae	   	   	   Sminthurinus	   Sminthurinus	  sp.	  2	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Sminthuridae	   	   	   Sminthurus	   Sminthurus	  medialis	   a	  Globular	  Springtail	  
	   Dicyrtomidae	   Ptenothricinae	   	   Ptenothrix	   Ptenothrix	  atra	   a	  Globular	  Springtail	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Ephemeroptera:	  Schistonota	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Baetoidea	   Baetidae	   	   	   Callibaetis	   Callibaetis	  ferrugineus	   a	  Small	  Minnow	  Mayfy	  
Heptagenioidea	  	   Heptageniidae	   	   	   Maccaffertium	   Maccaffertium	  
terminatum	  
a	  Flatheaded	  Mayfly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Odonata:	  Anisoptera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Corduliidae	   	   	   Epitheca	   Epitheca	  princeps	   Prince	  Baskettail	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Odonata:	  Zygoptera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Coenagrionoidea	   Coenagrionidae	   	   	   	   	   a	  Narrow-­‐winged	  Damselfly	  
Lestoidea	   Lestidae	   	   	   	   	   a	  Spreadwing	  Damselfly	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Insecta:	  Orthoptera:	  Ensifera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Rhaphidophoroidea	   Rhaphidophoridae	   Ceuthophilinae	   	   Ceuthophilus	   Ceuthophilus	  divergens	   Divergent	  Camel	  Cricket	  
Rhaphidophoroidea	   Rhaphidophoridae	   Ceuthophilinae	   	   Ceuthophilus	   Ceuthophilus	  maculatus	   Spotted	  Camel	  Cricket	  
Rhaphidophoroidea	   Rhaphidophoridae	   Ceuthophilinae	   	   Ceuthophilus	   Ceuthophilus	  sp.	   a	  Camel	  Cricket	  
Rhaphidophoroidea	   Rhaphidophoridae	   Ceuthophilinae	   	   Udeopsylla	   Udeopsylla	  robusta	   Robust	  Camel	  Cricket	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Tettigoniinae	   Drymadusini	   Atlanticus	   Atlanticus	  monticola	   Least	  Shieldback	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Tettigoniinae	   Drymadusini	   Atlanticus	   Atlanticus	  testaceus	   Protean	  Shieldback	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Phaneropterinae	   	   Scudderia	   Scudderia	  furcata	   Fork-­‐tailed	  Bush	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Phaneropterinae	   	   Scudderia	   Scudderia	  sp.	   a	  Bush	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Phaneropterinae	   	   Microcentrum	   Microcentrum	  
rhombifolium	  
Greater	  Angle-­‐wing	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Orchelimum	   Orchelimum	  delicatum	   Delicate	  Meadow	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Orchelimum	   Orchelimum	  gladiator	   Gladiator	  Meadow	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Orchelimum	   Orchelimum	  vulgare	   Common	  Meadow	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Conocephalus	   Conocephalus	  
brevipennis	  
Short-­‐winged	  Meadow	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Conocephalus	   Conocephalus	  
nemoralis	  
Woodland	  Meadow	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Conocephalus	   Conocephalus	  saltans	   Prairie	  Meadow	  Katydid	  
Tettigonioidea	   Tettigoniidae	   Conocephalinae	   Conocephalini	   Conocephalus	   Conocephalus	  fasciatus	   Slender	  Meadow	  Katydid	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Gryllinae	   	   Gryllus	   Gryllus	  pennsylvanicus	   Fall	  Field	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Gryllinae	   	   Gryllus	   Gryllus	  sp.	   a	  Field	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Gryllinae	   	   Gryllus	   Gryllus	  veletis	   Spring	  Field	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Gryllinae	   	   Gryllus	   Gryllus	  vernalis	   Northern	  Wood	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Oecanthinae	   	   Oecanthus	   Oecanthus	  forbesi	   Forbes_	  Tree	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Oecanthinae	   	   Oecanthus	   Oecanthus	  latipennis	   Broad-­‐winged	  Tree	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Oecanthinae	   	   Oecanthus	   Oecanthus	  niveus	   Narrow-­‐winged	  Tree	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Nemobiinae	   	   Allonemobius	   Allonemobius	  allardi	   Allards	  Ground	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Nemobiinae	   	   Allonemobius	   Allonemobius	  fasciatus	   Striped	  Ground	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Hapithinae	   	   Hapithus	   Hapithus	  agitator	   Restless	  Bush	  Cricket	  
Grylloidea	   Gryllidae	   Trigonidiinae	   	   Anaxipha	   Anaxipha	  exigua	   Say's	  Trig	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Orthoptera:	  Caelifera:	  Acrididea	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Tetrigoidea	   Tetrigidae	   Batrachideinae	   	   Tettigidea	   Tettigidea	  lateralis	   Black-­‐sided	  Pygmy	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Oedipodinae	   Arphiini	   Arphia	   Arphia	  xanthoptera	   Autumn	  Yellow-­‐winged	  
Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Oedipodinae	   Hippiscini	   Pardalophora	   Pardalophora	  
phoenicoptera	  
Orange-­‐winged	  grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Oedipodinae	   Trimerotropini	   Dissosteira	   Dissosteira	  carolina	   Carolina	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Oedipodinae	   Trimerotropini	   Spharagemon	   Spharagemon	  collare	   Mottled	  Sand	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Dactylotini	   Hesperotettix	   Hesperotettix	  viridis	   Snakeweed	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  
angustipennis	  
Narrow-­‐winged	  Spur-­‐throat	  
Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  borealis	   Northern	  Spur-­‐throat	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	   Differential	  Grasshopper	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differentialis	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  fasciatus	   Huckleberry	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  
femurrubrum	  
Red-­‐legged	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  gracilis	   Graceful	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  sanguinipes	   Migratory	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Melanoplus	   Melanoplus	  scudderi	   Scudder's	  Short-­‐wing	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Melanoplinae	   Melanoplini	   Paroxya	   Paroxya	  hoosieri	   a	  Swamp	  Grasshopper	  
Acridoidea	   Acrididae	   Gomphocerinae	   	   Syrbula	   Syrbula	  admirabilis	   Admirable	  Grasshopper	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Phasmatodea	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Diapheromeridae	   Diapheromerinae	   	   Diapheromera	   Diapheromera	  femorata	   Northern	  Walkingstick	  
	   Diapheromeridae	   Diapheromerinae	   	   Diapheromera	   Diapheromera	  sp.	   a	  Walkingstick	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Mantodea	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Mantidae	   Mantinae	   	   Tenodera	   Tenodera	  sinensis	   Chinese	  Mantid	  
	   Mantidae	   Stagmomantinae	   Stagmomantis	   Stagmomantis	  
carolina	  
Carolina	  Mantis	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Sternorrhyncha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Aphidoidea	   Aphididae	   	   	   	   	   an	  Aphid	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Auchenorrhyncha:	  Cicadomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Cercopoidea	   Aphrophoridae	   	   	   Lepyronia	   	   a	  Spittlebug	  
Cercopoidea	   Aphrophoridae	   	   	   Philaenus	   Philaenus	  spumarius	   Meadow	  Spittlebug	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Aphrodinae	   	   Anoscopus	   Anoscopus	  albiger	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Aphrodinae	   	   Aphrodes	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Aphrodinae	   	   Xestocephalus	   Xestocephalus	  
coronatus	  
a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Aphrodinae	   	   Xestocephalus	   Xestocephalus	  
pulicarius	  
a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Aphrodinae	   	   Xestocephalus	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Cicadellinae	   	   Draeculacephala	   Draeculacephala	  antica	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Cicadellinae	   	   Draeculacephala	   	   a	  Sharpshooter	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Cicadellinae	   	   Neokolla	   Neokolla	  hieroglyphica	   a	  Sharpshooter	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Cicadellinae	   	   Paraulacizes	   Paraulacizes	  irrorata	   Speckled	  Sharpshooter	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Cicadellinae	   	   Tylozygus	   Tylozygus	  bifidus	   Striped	  Sharpshooter	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Cicadellinae	   	   	   	   a	  Sharpshooter	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Coelidiinae	   	   	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Athysanus	   Athysanus	  argentarius	   Silver	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Chlorotettix	   Chlorotettix	  galbanatus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Chlorotettix	   Chlorotettix	  melanotus	   a	  Leafhopper	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Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Chlorotettix	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Colladonus	   Colladonus	  clittelarius	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Idiodonus	   Idiodonus	  kennicotti	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Menosoma	   Menosoma	  cincta	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Norvellina	   Norvellina	  flavida	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Norvellina	   Norvellina	  pulchella	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Norvellina	   Norvellina	  seminuda	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Orientus	   Orientus	  ishidae	   Japanese	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Athysanini	   Texananus	   Texananus	  decorus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Chiasmini	   Doratura	   Doratura	  stylata	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Chiasmini	   Exitianus	   Exitianus	  exitiosus	   Gray	  Lawn	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Cicadulini	   Cicadula	   Cicadula	  melanogaster	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Deltocephalini	   Amplicephalus	   Amplicephalus	  osborni	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Deltocephalini	   Deltocephalus	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Deltocephalini	   Graminella	   Graminella	  nigrifrons	   Black-­‐faced	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Deltocephalini	   Polyamia	   Polyamia	  caperata	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Deltocephalini	   Polyamia	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Hecalini	   Hecalus	   Hecalus	  major	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Limotettigini	   Limotettix	   Limotettix	  anthracinus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Limotettigini	   Limotettix	   Limotettix	  cuneata	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Limotettigini	   Limotettix	   Limotettix	  osborni	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Macrostelini	   Balclutha	   Balclutha	  impicta	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Macrostelini	   Macrosteles	   Macrosteles	  
quadrilineatus	  
Aster	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Flexamia	   Flexamia	  delongi	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Flexamia	   Flexamia	  reflexa	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Flexamia	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Laevicephalus	   Laevicephalus	  sylvestris	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Latalus	   Latalus	  missellus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Latalus	   Latalus	  sayi	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Paralimnini	   Psammotettix	   Psammotettix	  striatus	   a	  Grey	  leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Pendarini	   Paraphlepsius	   Paraphlepsius	  electus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Pendarini	   Paraphlepsius	   Paraphlepsius	  
fulvidorsum	  
a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Pendarini	   Paraphlepsius	   Paraphlepsius	  irroratus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Pendarini	   Paraphlepsius	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Pendarini	   Paraphlepsius	   Paraphlepsius	  strobi	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Pendarini	   Pendarus	   Pendarus	  punctiscriptus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Penthimiini	   Penthimia	   Penthimia	  americana	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Scaphytopiini	   Scaphytopius	   Scaphytopius	  acutus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Scaphytopiini	   Scaphytopius	   Scaphytopius	  frontalis	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   Stenometopiini	   Stirellus	   Stirellus	  bicolor	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Driotura	   Driotura	  gammaroides	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Extrusanus	   Extrusanus	  extrusus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Osbornellus	   Osbornellus	  jucundus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Osbornellus	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Prescottia	   Prescottia	  lobata	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Scaphoideus	   	   a	  Leafhopper	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Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   Scaphoideus	   Scaphoideus	  titanus	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Deltocephalinae	   	   	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Iassinae	   Gyponini	   Gyponana	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Megophthalminae	   	   Agallia	   Agallia	  constricta	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Megophthalminae	   	   Agalliopsis	   Agalliopsis	  novella	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Megophthalminae	   	   Ceratagallia	   Ceratagallia	  
(Aceratagallia)	  
sanguinolenta	  
Clover	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Neocoelidiinae	   	   Neocoelidia	   Neocoelidia	  tumidifrons	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Scarinae	   	   	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Typhlocybinae	   Dikraneurini	   Forcipata	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Typhlocybinae	   Empoascini	   Empoasca	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Typhlocybinae	   Erythroneurini	   Erasmoneura	   Erasmoneura	  vulnerata	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Typhlocybinae	   Erythroneurini	   Erythroneura	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Typhlocybinae	   Erythroneurini	   	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   Typhlocybinae	   	   	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Cicadellidae	   	   	   	   	   a	  Leafhopper	  
Membracoidea	   Membracidae	   Smiliinae	   Ceresini	   Ceresa	   	   a	  Buffalo	  Treehopper	  
Membracoidea	   Membracidae	   Smiliinae	   Polyglyptini	   Entylia	   	   a	  Treehopper	  
Membracoidea	   Membracidae	   	   	   	   	   a	  Treehopper	  
Membracoidea	   Membracidae?	   	   	   	   	   a	  Treehopper?	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Auchenorrhyncha:	  Fulgoromorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Fulgoroidea	   Delphacidae	   	   	   	   	   a	  Delphacid	  Planthopper	  
Fulgoroidea	   Derbidae	   	   	   	   	   a	  Derbid	  Planthopper	  
Fulgoroidea	   Flatidae	   	   	   	   	   Flatid	  Planthopper	  
Fulgoroidea	   Caliscelidae	   	   	   Bruchomorpha	   	   a	  Piglet	  Bug	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Heteroptera:	  Gerromorpha	  	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Hebroidea	   Hebridae	   Hebrinae	   	   Hebrus	   	   a	  Velvet	  Water	  Bug	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Heteroptera:	  Nepomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Nepoidea	   Nepidae	   Nepinae	   	   Nepa	   Nepa	  apiculata	   a	  Water	  scorpion	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Heteroptera:	  Leptopodomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Saldoidea	   Saldidae	   Saldinae	   Saldoidini	   Saldula	   	   a	  Shore	  bug	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Heteroptera:	  Pentatomomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Aradoidea	   Aradidae	   Mezirinae	   	   Mezira	   Mezira	  granulata	   a	  Flatbug	  
Aradoidea	   Aradidae	   Aradinae	   	   Aradus	   Aradus	  robustus	   a	  Flatbug	  
Pentatomoidea	   Cydnidae	   Cydninae	   	   Amnestus	   Amnestus	  pallidus	   a	  Burrowing	  Bug	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Pentatomoidea	   Cydnidae	   Cydninae	   	   Melanaethus	   Melanaethus	  
pennsylvanicus	  
a	  Burrowing	  Bug	  
Pentatomoidea	   Cydnidae	   Cydninae	   	   Melanaethus	   	   a	  Burrowing	  Bug	  
Pentatomoidea	   Cydnidae	   Cydninae	   	   Microporus	   Microporus	  nigritus	   Black	  Ground	  Bug	  
Pentatomoidea	   Cydnidae	   Cydninae	   	   Pangaeus	   Pangaeus	  bilineatus	   a	  Burrowing	  Bug	  
Pentatomoidea	   Cydnidae	   Sehirinae	   	   Sehirus	   Sehirus	  cinctus	   White-­‐margined	  Burrower	  Bug	  
Pentatomoidea	   Cydnidae	   	   	   	   	   a	  Burrowing	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Asopinae	   	   Podisus	   Podisus	  maculiventris	   Spined	  Soldier	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Aeliini	   Neottiglossa	   Neottiglossa	  sulcifrons	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Aeliini	   Neottiglossa	   Neottiglossa	  undata	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Coenus	   Coenus	  delius	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Cosmopepla	   Cosmopepla	  lintneriana	   Twice-­‐stabbed	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Euschistus	   Euschistus	  servus	   Brown	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Euschistus	   Euschistus	  tristigmus	   Dusky	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Euschistus	   Euschistus	  variolarius	   One-­‐spotted	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Euschistus	   	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Holcostethus	   Holcostethus	  
limbolarius	  
a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Holcostethus	   	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Carpocorini	   Mormidea	   Mormidea	  lugens	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Nezarini	   Chinavia	   Chinavia	  hilaris	   Green	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Nezarini	   Chinavia	   Chinavia	  pennsylvanica	   a	  Green	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Nezarini	   Chinavia	   	   a	  Green	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Nezarini	   Chlorochroa	   Chlorochroa	  persimilis	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Pentatomini	   Banasa	   Banasa	  calva	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Pentatomini	   Banasa	   Banasa	  dimidiata	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Pentatominae	   Pentatomini	   Thyanta	   Thyanta	  accerra	   a	  Stink	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Podopinae	   	   Amaurochrous	   Amaurochrous	  
brevitylus	  
a	  Turtle	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Podopinae	   	   Amaurochrous	   Amaurochrous	  cinctipes	   a	  Turtle	  Bug	  
Pentatomoidea	   Pentatomidae	   Podopinae	   	   Amaurochrous	   	   a	  Turtle	  Bug	  
Pentatomoidea	   Thyreocoridae	   	   	   Corimelaena	   Corimelaena	  agrella	   a	  Negro	  Bug	  
Coreoidea	   Alydidae	   Alydinae	   	   	   	   a	  Broad-­‐headed	  bug	  
Coreoidea	   Alydidae	   Alydinae	   	   cf	  Alydus	   	   a	  Broad-­‐headed	  bug	  
Coreoidea	   Alydidae	   Alydinae	   	   Alydus	   Alydus	  eurinus	   a	  Broad-­‐headed	  bug	  
Coreoidea	   Alydidae	   Alydinae	   	   Alydus	   Alydus	  pilosulus	   a	  Broad-­‐headed	  bug	  
Coreoidea	   Alydidae	   Alydinae	   	   cf	  Megalotomus	   	   a	  Broad-­‐headed	  bug	  
Coreoidea	   Alydidae	   Alydinae	   	   Megalotomus	   Megalotomus	  
quinquespinosus	  
Lupine	  Bug	  
Coreoidea	   Coreidae	   	   	   	   	   a	  Leaf-­‐footed	  bug	  
Coreoidea	   Coreidae	   Meropachyinae	   Merocorini	   Merocoris	   Merocoris	  distinctus	   a	  Leaf-­‐footed	  Bug	  
Coreoidea	   Coreidae	   Coreinae	   Acanthocerini	   Euthochtha	   Euthochtha	  galeator	   Helmeted	  Squash	  Bug	  
Coreoidea	   Coreidae	   Coreinae	   Chariesterini	   Chariesterus	   Chariesterus	  
antennator	  
Euphorbia	  bug	  
Coreoidea	   Rhopalidae	   Rhopalinae	   Harmostini	   Harmostes	   Harmostes	  reflexulus	   a	  Scentless	  plant	  bug	  
Lygaeoidea	   Berytidae	   	   	   	   	   a	  Stilt	  bug	  
Lygaeoidea	   Berytidae	   Metacanthinae	   	   Jalysus	   Jalysus	  spinosus	   a	  Stilt	  bug	  
Lygaeoidea	   Berytidae	   Metacanthinae	   	   Jalysus	   Jalysus	  wickhami	   a	  Stilt	  bug	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Lygaeoidea	   Pachygronthidae	   Teracriini	   	   Phlegyas	   Phlegyas	  abbreviatus	   a	  Pachygronthid	  Bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   	   	   	   	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Antillocorini	   	   Antillocoris	   Antillocoris	  minutus	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Lethaeini	   	   Cryphula	   Cryphula	  trimaculata	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Ozophorini	   	   	   	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Ozophorini	   	   Ozophora	   Ozophora	  picturata	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Gonianotini	   	   Emblethis	   Emblethis	  vicarius	   Sand	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Heraeus	   Heraeus	  plebejus	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Ligyrocoris	   Ligyrocoris	  diffusus	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Myodocha	   Myodocha	  serripes	   Long-­‐necked	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Neopamera	   Neopamera	  albocincta	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Pseudocnemodus	   Pseudocnemodus	  
canadensis	  
a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Pseudopachybrachius	   Pseudopachybrachius	  
basalis	  
a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Rhyparochromidae	   Myodochini	   	   Sisamnes	   Sisamnes	  claviger	   a	  Dirt-­‐colored	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Geocoridae	   	   	   Isthmocoris	   Isthmocoris	  piceus	   a	  Big-­‐eyed	  bug	  
Lygaeoidea	   Geocoridae	   	   	   Geocoris	   Geocoris	  limbatus	   a	  Big-­‐eyed	  bug	  
Lygaeoidea	   Geocoridae	   	   	   Geocoris	   Geocoris	  uliginosus	   a	  Big-­‐eyed	  bug	  
Lygaeoidea	   Lygaeidae	   Lygaeinae	   	   Neacoryphus	   Neacoryphus	  bicrucis	   White-­‐crossed	  seed	  bug	  
Lygaeoidea	   Lygaeidae	   Lygaeinae	   	   Oncopeltus	   Oncopeltus	  fasciatus	   Large	  milkweed	  bug	  
Lygaeoidea	   Lygaeidae	   Orsillinae	   Nysiini	   Nysius	   	   a	  False	  chinch	  bug	  
Lygaeoidea	   Lygaeidae	   Orsillinae	   Orsillini	   Neortholomus	   Neortholomus	  scolopax	   a	  Seed	  bug	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Heteroptera:	  Cimicomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   	   	   	   	   an	  Assassin	  bug	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Emesinae	   	   	   	   a	  Thread-­‐legged	  assassin	  bug	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Emesinae	   Metapterini	   Barce	   Barce	  fraterna	   a	  Thread-­‐legged	  assassin	  bug	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Saicinae	   	   Oncerotrachelus	   Oncerotrachelus	  
acuminatus	  
an	  Assassin	  bug	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Harpactorinae	   Apiomerini	   Apiomerus	   Apiomerus	  crassipes	   a	  Bee	  assassin	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Harpactorinae	   Harpactorini	   Fitchia	   Fitchia	  aptera	   an	  Assassin	  bug	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Peiratinae	   	   Melanolestes	   Melanolestes	  picipes	   Black	  corsair	  
Reduvioidea	   Reduviidae	   Stenopodainae	   	   	   	   an	  Assassin	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   	   	   	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   	   	   Undetermined	  A	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   	   	   Undetermined	  B	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   	   	   Undetermined	  C	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   	   	   Undetermined	  D	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   	   	   Undetermined	  E	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Phylinae	   	   cf	  Keltonia	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Cylapinae	   	   cf	  Fulvius	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Cylapinae	   	   Fulvius	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Bryocorinae	   Eccritotarsini	   Pycnoderes	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   cf	  Orthotylinae	   	   	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Orthotylinae	   	   cf	  Lopidea	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Orthotylinae	   	   cf	  Slaterocoris	   	   a	  Plant	  bug	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Miroidea	   Miridae	   Orthotylinae	   Halticini	   cf	  Halticus	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Mirinae	   	   cf	  Adelphocoris	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Mirinae	   	   cf	  
Metriorrhynchomiris	  
	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Mirinae	   	   cf	  Phytocoris	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Mirinae	   	   cf	  Lygus	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Mirinae	   Mirini	   Lygus	   	   a	  Plant	  bug	  
Miroidea	   Miridae	   Mirinae	   Stenodemini	   Stenodema	   Stenodema	  trispinosa	   a	  Plant	  bug	  
Tingoidea	   Tingidae	   	   	   	   	   a	  Lace	  Bug	  
Tingoidea	   Tingidae	   	   Tingini	   Acalypta	   Acalypta	  lillianis	   a	  Moss	  lace	  bug	  
Tingoidea	   Tingidae	   	   Tingini	   Corythucha	   Corythucha	  cf	  juglandis	   a	  Lace	  bug	  
Tingoidea	   Tingidae	   	   Tingini	   Corythucha	   Corythucha	  cf	  
marmorata	  
a	  Lace	  bug	  
Naboidea	   Nabidae	   Prostemmatinae	   	   Pagasa	   Pagasa	  cf	  fusca	   a	  Damsel	  bug	  
Naboidea	   Nabidae	   Nabinae	   	   Hoplistoscelis	   Hoplistoscelis	  
pallescens	  
a	  Damsel	  bug	  
Naboidea	   Nabidae	   Nabinae	   	   Nabis	   Nabis	  roseipennis	   a	  Damsel	  bug	  
Naboidea	   Nabidae	   Nabinae	   	   Nabis	   Nabis	  rufusculus	   a	  Damsel	  bug	  
Cimicoidea	   Anthocoridae	   	   Oriini	   Orius	   Orius	  insidiosus	   a	  Minute	  pirate	  bug	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hemiptera:	  Heteroptera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Undetermined	   	   	   	   	   	   a	  True	  Bug	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Thysanoptera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Undetermined	   	   	   	   	   	   a	  Thrip	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Coleoptera:	  Adephaga	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Carabidae	   Nebriinae	   Notiophilini	   Notiophilus	   Notiophilus	  aeneus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Nebriinae	   Notiophilini	   Notiophilus	   Notiophilus	  
novemstriatus	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Nebriinae	   Notiophilini	   Notiophilus	   Notiophilus	  semistriatus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Carabinae	   Carabini	   Carabus	   Carabus	  serratus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Cicindelinae	   Cicindelini	   Cicindela	   Cicindela	  punctulata	   Punctured	  Tiger	  Beetle	  
	   Carabidae	   Cicindelinae	   Cicindelini	   Cicindela	   Cicindela	  scutellaris	   Festive	  Tiger	  Beetle	  
	   Carabidae	   Cicindelinae	   Cicindelini	   Cicindela	   Cicindela	  sexguttata	   Six-­‐spotted	  Tiger	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Pasimachini	   Pasimachus	   Pasimachus	  depressus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Scaritini	   Scarites	   Scarites	  subterraneus	   Big-­‐headed	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Clivinini	   Clivina	   Clivina	  dentipes	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Clivinini	   Clivina	   Clivina	  americana	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Clivinini	   Paraclivina	   Paraclivina	  bipustulata	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Dyschiriini	   Dyschirius	   Dyschirius	  
globulosus/longulus	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Scaritinae	   Dyschiriini	   Dyschirius	   Dyschirius	  
haemorrhoidalis	  
a	  Ground	  Beetle	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   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  affine	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  mimus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  versicolor	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  cordatum	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  patruele	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  rapidum	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  (Notaphus)	  
sp.	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  frontale	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Bembidion	   Bembidion	  hastii	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Elaphropus	   Elaphropus	  capax	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Elaphropus	   Elaphropus	  saturatus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Elaphropus	   Elaphropus	  vivax	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Elaphropus	   Elaphropus	  xanthopus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Polyderis	   Polyderis	  laeva	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Tachys	   Tachys	  proximus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Tachys	   Tachys	  pumilus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Trechinae	   Bembidiini	   Tachys	   Tachys	  scitulus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Patrobinae	   Patrobini	   Patrobus	   Patrobus	  longicornis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Abacetini	   Loxandrus	   Loxandrus	  sp.	  1	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Abacetini	   Loxandrus	   Loxandrus	  sp.	  2	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Poecilus	   Poecilus	  chalcites	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Poecilus	   Poecilus	  lucublandus	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Lophoglossus	   Lophoglossus	  scrutator	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  
commutabilis	  
a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  
praetermissus	  
a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  femoralis	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  adstrictus	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  mutus	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  corvinus	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  luctuosus	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  melanarius	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  novus	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  
permundus	  
a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Pterostichus	   Pterostichus	  caudicalis	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Cyclotrachelus	   Cyclotrachelus	  sodalis	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Pterostichini	   Cyclotrachelus	   Cyclotrachelus	  sp.	  1	   a	  Woodland	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  exarata	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  (Celia)	  sp.	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  aenea	   Common	  Sun	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  familiaris	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  lunicollis	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  (Amara)	  sp.	  1	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  (Amara)	  sp.	  2	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Zabrini	   Amara	   Amara	  quenseli	   a	  Seed-­‐Eating	  Ground	  Beetle	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   Carabidae	   Harpalinae	   Oodini	   Anatrichis	   Anatrichis	  minuta	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Oodini	   Oodes	   Oodes	  amaroides	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Oodini	   Oodes	   Oodes	  brevis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Oodini	   Oodes	   Oodes	  fluvialis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Oodini	   Stenocrepis	   Stenocrepis	  cuprea	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  emarginatus	   a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  erythropus	   a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  impunctifrons	   a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  nemoralis	   a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  
pennsylvanicus	  
Say's	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  tricolor	   a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Chlaeniini	   Chlaenius	   Chlaenius	  sp.	  1	   a	  Vivid	  Metallic	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Diplocheila	   Diplocheila	  assimilis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Diplocheila	   Diplocheila	  
impressicollis	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Diplocheila	   Diplocheila	  major	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Diplocheila	   Diplocheila	  obtusa	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Diplocheila	   Diplocheila	  
striatopunctata	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Diplocheila	   Diplocheila	  sp.	  1	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Dicaelus	   Dicaelus	  elongatus	   a	  Notched-­‐mouth	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Badister	   Badister	  neopulchellus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Badister	   Badister	  notatus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Badister	   Badister	  grandiceps	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Licinini	   Badister	   Badister	  parviceps	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Notiobia	   Notiobia	  nitidipennis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Notiobia	   Notiobia	  sayi	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Notiobia	   Notiobia	  terminata	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Xestonotus	   Xestonotus	  lugubris	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  agricola	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  kirbyi	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  
melanopus	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  nigrita	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  
(Anisodactylus)	  sp.	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  merula	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  rusticus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  
discoideus	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Anisodactylus	   Anisodactylus	  
sanctaecrucis	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Amphasia	   Amphasia	  sericea	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Amphasia	   Amphasia	  interstitialis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Stenolophus	   Stenolophus	  
ochropezus	  
a	  Seedcorn	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Stenolophus	   Stenolophus	  plebejus	   a	  Seedcorn	  Beetle	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   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Stenolophus	   Stenolophus	  comma	   a	  Seedcorn	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Stenolophus	   Stenolophus	  lecontei	   LeConte's	  Seedcorn	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Stenolophus	   Stenolophus	  lineola	   a	  Seedcorn	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Agonoleptus	   Agonoleptus	  conjunctus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Agonoleptus	   Agonoleptus	  thoracicus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Bradycellus	   Bradycellus	  rupestris	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Bradycellus	   Bradycellus	  lugubris	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Amerinus	   Amerinus	  linearis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Acupalpus	   Acupalpus	  canadensis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Acupalpus	   Acupalpus	  hydropicus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Acupalpus	   Acupalpus	  pauperculus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  faunus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  
(Pseudoophonus)	  sp.	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  
(Pseudoophonus)	  sp.	  5	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  katiae	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  erraticus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  indigens	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  somnulentus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  (Harpalus)	  sp.	  
1	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  (Harpalus)	  sp.	  
2	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  (Harpalus)	  sp.	  
3	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  sp.	  3	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Harpalus	   Harpalus	  sp.	  4	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Selenophorus	   Selenophorus	  ellipticus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Selenophorus	   Selenophorus	  opalinus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Trichotichnus	   Trichotichnus	  dichrous	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Trichotichnus	   Trichotichnus	  
vulpeculus	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Harpalini	   Trichotichnus	   Trichotichnus	  
autumnalis	  
a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Sphodrini	   Calathus	   Calathus	  gregarius	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Sphodrini	   Calathus	   Calathus	  opaculus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Sphodrini	   Synuchus	   Synuchus	  impunctatus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Olisthopus	   Olisthopus	  micans	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  gratiosum	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  lutulentum	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  palustre	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  placidum	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  albicrus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  melanarium	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  punctiforme	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Agonum	   Agonum	  (Olisares)	  sp.	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Platynus	   Platynus	  decentis	   a	  Ground	  Beetle	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   Carabidae	   Harpalinae	   Platynini	   Platynus	   Platynus	  cincticollis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Cymindis	   Cymindis	  pilosa	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Cymindis	   Cymindis	  limbata	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Cymindis	   Cymindis	  platicollis	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Cymindis	   Cymindis	  sp.	  1	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Apenes	   Apenes	  sinuata	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Syntomus	   Syntomus	  americanus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Axinopalpus	   Axinopalpus	  biplagiatus	   a	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Lebia	   Lebia	  analis	   a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Lebia	   Lebia	  ornata	   a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Lebia	   Lebia	  pulchella	   a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Lebiini	   Lebia	   Lebia	  solea	   a	  Colorful	  Foliage	  Ground	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Galeritini	   Galerita	   Galerita	  bicolor	   a	  False	  Bombardier	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Galeritini	   Galerita	   Galerita	  janus	   a	  False	  Bombardier	  Beetle	  
	   Carabidae	   Harpalinae	   Helluonini	   Helluomorphoides	   Helluomorphoides	  
praeustus	  
a	  Flat-­‐horned	  Ground	  Beetle	  
	   Dytiscidae	   	   	   	   	   a	  Predaceous	  Diving	  Beetle	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Coleoptera:	  Polyphaga	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Staphylinoidea	   Silphidae	   	   	   Nicrophorus	   Nicrophorus	  orbicollis	   a	  Carrion	  Beetle	  
Byrrhoidea	   Heteroceridae	   	   	   	   	   a	  Variegated	  Mud-­‐loving	  Beetle	  
Elateroidea	   Lampyridae	   	   	   	   	   a	  Firefly	  
Cucujoidea	   Coccinellidae	   	   	   	   	   a	  Lady	  Beetle	  
Tenebrionoidea	   Meloidae	   Meloinae	   Epicautini	   Epicauta	   Epicauta	  vittata	   Striped	  Blister	  Beetle	  
Chrysomeloidea	   Cerambycidae	   	   	   	   	   a	  Longhorned	  Beetle	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Neuroptera:	  Hemerobiiformia	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Hemerobioidea	   Hemerobiidae	   	   	   	   	   a	  Brown	  Lacewing	  
Chrysopoidea	   Chrysopidae	   	   	   	   	   a	  Green	  Lacewing	  
Mantispoidea	   Mantispidae	   	   	   Leptomantispa	   Leptomantispa	  
pulchella	  
a	  Mantisfly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Neuroptera:	  Myrmeleontiformia	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Myrmeleontoidea	   Myrmeleontidae	   	   	   	   	   an	  Antlion	  
Myrmeleontoidea	   Ascalaphidae	   	   Ululodes	   Ululodes	  sp.	   	   an	  Owlefly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Megaloptera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   Corydalidae	   Chauliodinae	   	   Chauliodes	   Chauliodes	  pectinicornis	   Summer	  Fishfly	  
	   Corydalidae	   Chauliodinae	   	   Chauliodes	   Chauliodes	  rastricornis	   Spring	  Fishfly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Hymenoptera	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   Formicidae	   	   	   	   	   an	  Ant	  
	   Formicidae	   Myrmicinae	   	   	   	   an	  Ant	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Trichoptera	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Hydropsychoidea	   Hydropsychidae	   Hydropsychinae	   	   Cheumatopsyche	   Cheumatopsyche	  
campyla	  
a	  Net-­‐Spinning	  Caddisfly	  
Hydropsychoidea	   Hydropsychidae	   Hydropsychinae	   	   Hydropsyche	   Hydropsyche	  phalerata	   a	  Net-­‐Spinning	  Caddisfly	  
Hydropsychoidea	   Hydropsychidae	   Hydropsychinae	   	   Potamyia	   Potamyia	  flava	   a	  Net-­‐Spinning	  Caddisfly	  
Hydroptiloidea	   Hydroptilidae	   Hydroptilinae	   	   Hydroptilidae	   Hydroptila	  perdita	   a	  Microcaddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Athripsodini	   Ceraclea	   Ceraclea	  tarsipunctata	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Leptocerini	   Leptocerus	   Leptocerus	  americanus	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Nectopsychini	   Nectopsyche	   Nectopsyche	  candida	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Nectopsychini	   Nectopsyche	   Nectopsyche	  sp.	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Oecetini	   Oecetis	   Oecetis	  ditissa	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Oecetini	   Oecetis	   Oecetis	  inconspicua	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Triaenodini	   Triaenodes	   Triaenodes	  tardus	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Leptoceroidea	   Leptoceridae	   Leptocerinae	   Triaenodini	   Triaenodes	   Triaenodes	  sp.	   a	  Long-­‐Horned	  Caddisfly	  
Limnephiloidea	   Limnephilidae	   Limnephilinae	   Limnephilini	   Limnephilus	   Limnephilus	  indivisus	   a	  Northern	  Caddisfly	  
Limnephiloidea	   Limnephilidae	   Limnephilinae	   Limnephilini	   Limnephilus	   Limnephilus	  sp.	   a	  Northern	  Caddisfly	  
Limnephiloidea	   Limnephilidae	   Limnephilinae	   Limnephilini	   Platycentropus	   Platycentropus	  radiatus	   a	  Northern	  Caddisfly	  
Phryganeoidea	   Phryganeidae	   Phryganeinae	   	   Agrypnia	   Agrypnia	  vestita	   a	  Giant	  Caddisfly	  
Phryganeoidea	   Phryganeidae	   Phryganeinae	   	   Phryganea	   Phryganea	  sayi	   a	  Giant	  Caddisfly	  
Phryganeoidea	   Phryganeidae	   Phryganeinae	   	   Ptilostomis	   Ptilostomis	  ocellifer	   a	  Giant	  Caddisfly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Lepidoptera:	  Glossata:	  Heteroneura	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Tineoidea	   Acrolophidae	   	   	   Acrolophus	   Acrolophus	  arcanella	   a	  Grass	  Tubeworm	  Moth	  
Tineoidea	   Acrolophidae	   	   	   Acrolophus	   Acrolophus	  
mortipennella	  
a	  Tubeworm	  Moth	  
Tineoidea	   Acrolophidae	   	   	   Acrolophus	   Acrolophus	  
plumifrontella	  
Eastern	  Grass-­‐tubeworm	  Moth	  
Tineoidea	   Acrolophidae	   	   	   Acrolophus	   Acrolophus	  popeanella	   Clemens_	  Grass	  Tubeworm	  Moth	  
Yponomeutoidea	   Yponomeutidae	   Attevinae	   	   Atteva	   Atteva	  aurea	   Ailanthus	  Webworm	  Moth	  
Gelechioidea	   Elachistidae	   Depressariinae	   	   Agonopterix	   Agonopterix	  
atrodorsella	  
a	  Grass	  Miner	  Moth	  
Gelechioidea	   Elachistidae	   Stenomatinae	   	   Antaeotricha	   Antaeotricha	  leucillana	   Pale	  Gray	  Bird-­‐dropping	  Moth	  
Gelechioidea	   Elachistidae	   Stenomatinae	   	   Antaeotricha	   Antaeotricha	  schlaegeri	   Schlaeger_s	  Fruitworm	  Moth	  
Gelechioidea	   Elachistidae	   Stenomatinae	   	   Gonioterma	   Gonioterma	  mistrella	   a	  Grass	  Miner	  Moth	  
Gelechioidea	   Coleophoridae	   Coleophorinae	   	   Coleophora	   Coleophora	  
cretaticostella	  
a	  Casebearer	  Moth	  
Gelechioidea	   Coleophoridae	   Momphinae	   	   Mompha	   Mompha	  
circumscriptella	  
a	  Casebearer	  Moth	  
Gelechioidea	   Coleophoridae	   Momphinae	   	   Mompha	   Mompha	  eloisella	   Red-­‐streaked	  Mompha	  
Gelechioidea	   Cosmopterigidae	   Chrysopeleiinae	   	   Walshia	   Walshia	  cf.	  dispar	   a	  Cosmet	  Moth	  
Gelechioidea	   Cosmopterigidae	   Chrysopeleiinae	   	   Walshia	   Walshia	  miscecolorella	   Sweetclover	  Root	  Borer	  Moth	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Gelechioidea	   Cosmopterigidae	   Cosmopteriginae	   	   Cosmopterix	   Cosmopterix	  
pulchrimella	  
Beautiful	  Cosmopterix	  Moth	  
Gelechioidea	   Cosmopterigidae	   Cosmopteriginae	   	   Limnaecia	   Limnaecia	  phragmitella	   Shy	  Cosmet	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   Dichomeridinae	   	   Dichomeris	   Dichomeris	  bolize	   Glaser_s	  Dichomeris	  Moth	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   Dichomeridinae	   	   Dichomeris	   Dichomeris	  
flavocostella	  
Cream-­‐bordered	  Dichomeris	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   Dichomeridinae	   	   Dichomeris	   Dichomeris	  setosella	   a	  Dichomeris	  Moth	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   Gelechiinae	   Anacampsini	   Anacampsis	   Anacampsis	  lupinella	   a	  Twirler	  Moth	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   Gelechiinae	   Gelechiini	   Chionodes	   Chionodes	  
thoraceochrella	  
a	  Twirler	  Moth	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   Gelechiinae	   Gnorimoschemini	   Gnorimoschema	   Gnorimoschema	  
gallaesolidaginis	  
Goldenrod	  Elliptical-­‐Gall	  Moth	  
Gelechioidea	   Gelechiidae	   	   	   	   	   a	  Twirler	  Moth	  
Pterophoroidea	   Pterophoridae	   Pterophorinae	   Pterophorini	   Hellinsia	   Hellinsia	  paleaceus	   a	  Plume	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Eucosmini	   Epiblema	   Epiblema	  otiosana	   Bidens	  Borer	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Eucosmini	   Epiblema	   Epiblema	  strenuana	   Ragweed	  Borer	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Eucosmini	   Epiblema	   Epiblema	  tripartitana	   a	  Tortricid	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Eucosmini	   Eucosma	   Eucosma	  robinsonana	   Robinson_s	  Eucosma	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Eucosmini	   Pelochrista	   Pelochrista	  scintillana	   a	  Torticid	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Grapholitini	   Cydia	   Cydia	  latiferreana	   Filbertworm	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Olethreutinae	   Grapholitini	   Gymnandrosoma	   Gymnandrosoma	  
punctidiscanum	  
Dotted	  Ecdytolopha	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Tortricinae	   Archipini	   Argyrotaenia	   Argyrotaenia	  
quercifoliana	  
Oak	  Leafroller	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Tortricinae	   Archipini	   Pandemis	   Pandemis	  limitata	   Three-­‐lined	  Leafroller	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   Tortricinae	   Tortricini	   Acleris	   Acleris	  semipurpurana	   Oak	  Leaftier	  Moth	  
Tortricoidea	   Tortricidae	   	   	   	   	   a	  Tortricid	  Moth	  
Cossoidea	   Cossidae	   Cossinae	   	   Prionoxystus	   Prionoxystus	  robiniae	   Carpenterworm	  Moth	  
Cossoidea	   Sesiidae	   Sesiinae	   Synanthedonini	   Synanthedon	   Synanthedon	  acerni	   Maple	  Callus	  Borer	  
Zygaenoidea	   Limacodidae	   	   	   Euclea	   Euclea	  delphinii	   Spiny	  Oak-­‐Slug	  Moth	  
Zygaenoidea	   Limacodidae	   	   	   Lithacodes	   Lithacodes	  fasciola	   Yellow-­‐shouldered	  Slug	  Moth	  
Zygaenoidea	   Limacodidae	   	   	   Packardia	   Packardia	  geminata	   Jeweled	  Tailed	  Slug	  Moth	  
Zygaenoidea	   Limacodidae	   	   	   Tortricidia	   Tortricidia	  testacea	   Warm-­‐chevroned	  Moth	  
Papilionoidea	   Papilionidae	   Papilioninae	   Papilionini	   Papilio	   Papilio	  glaucus	   Eastern	  Tiger	  Swallowtail	  
Papilionoidea	   Papilionidae	   Papilioninae	   Papilionini	   Papilio	   Papilio	  polyxenes	   Black	  Swallowtail	  
Papilionoidea	   Papilionidae	   Papilioninae	   Papilionini	   Papilio	   Papilio	  troilus	   Spicebush	  Swallowtail	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Eudaminae	   	   Epargyreus	   Epargyreus	  clarus	   Silver-­‐spotted	  Skipper	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Hesperiinae	   Hesperiini	   Hylephila	   Hylephila	  phyleus	   Fiery	  Skipper	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Hesperiinae	   Hesperiini	   Poanes	   Poanes	  viator	   Broad-­‐winged	  Skipper	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Hesperiinae	   Hesperiini	   Polites	   Polites	  themistocles	   Tawny-­‐edged	  Skipper	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Hesperiinae	   Hesperiini	   Pompeius	   Pompeius	  verna	   Little	  Glassywing	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Hesperiinae	   Thymelicini	   Ancyloxypha	   Ancyloxypha	  numitor	   Least	  Skipper	  
Papilionoidea	   Hesperiidae	   Pyrginae	   Erynnini	   Erynnis	   Erynnis	  baptisiae	   Wild	  Indigo	  Duskywing	  
Papilionoidea	   Pieridae	   Coliadinae	   	   Colias	   Colias	  eurytheme	   Orange	  Sulphur	  
Papilionoidea	   Pieridae	   Coliadinae	   	   Colias	   Colias	  philodice	   Clouded	  Sulphur	  
Papilionoidea	   Pieridae	   Coliadinae	   	   Nathalis	   Nathalis	  iole	   Dainty	  Sulphur	  
Papilionoidea	   Pieridae	   Coliadinae	   	   Phoebis	   Phoebis	  sennae	   Cloudless	  Sulphur	  
Papilionoidea	   Pieridae	   Coliadinae	   	   Pyrisitia	   Pyrisitia	  lisa	   Little	  Yellow	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Papilionoidea	   Pieridae	   Pierinae	   Pierini	   Pieris	   Pieris	  rapae	   Cabbage	  White	  
Papilionoidea	   Lycaenidae	   Lycaeninae	   	   Lycaena	   Lycaena	  phlaeas	   American	  Copper	  
Papilionoidea	   Lycaenidae	   Polyommatinae	   	   Celastrina	   Celastrina	  neglecta	   Summer	  Azure	  
Papilionoidea	   Lycaenidae	   Polyommatinae	   	   Celastrina	   Celastrina	  sp.	   an	  Azure	  
Papilionoidea	   Lycaenidae	   Polyommatinae	   	   Cupido	   Cupido	  comyntas	   Eastern	  Tailed-­‐Blue	  
Papilionoidea	   Lycaenidae	   Theclinae	   Eumaeini	   Satyrium	   Satyrium	  titus	   Coral	  Hairstreak	  
Papilionoidea	   Lycaenidae	   Theclinae	   Eumaeini	   Strymon	   Strymon	  melinus	   Gray	  Hairstreak	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Danainae	   Danaini	   Danaus	   Danaus	  plexippus	   Monarch	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Heliconiinae	   Argynnini	   Euptoieta	   Euptoieta	  claudia	   Variegated	  Fritillary	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Heliconiinae	   Argynnini	   Speyeria	   Speyeria	  cybele	   Great	  Spangled	  Fritillary	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Heliconiinae	   Argynnini	   Speyeria	   Speyeria	  sp.	   a	  Fritillary	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Libytheinae	   	   Libytheana	   Libytheana	  carinenta	   American	  Snout	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Limenitidinae	   Limenitidini	   Limenitis	   Limenitis	  archippus	   Viceroy	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Limenitidinae	   Limenitidini	   Limenitis	   Limenitis	  arthemis	  
astyanax	  
Red-­‐Spotted	  Purple	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Junoniini	   Junonia	   Junonia	  coenia	   Northern	  Buckeye	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Melitaeini	   Phyciodes	   Phyciodes	  tharos	   Pearl	  Crescent	  	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Nymphalini	   Nymphalis	   Nymphalis	  antiopa	   Mourning	  Cloak	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Nymphalini	   Polygonia	   Polygonia	  
interrogationis	  
Question	  Mark	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Nymphalini	   Vanessa	   Vanessa	  atalanta	   Red	  Admiral	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Nymphalini	   Vanessa	   Vanessa	  cardui	   Painted	  Lady	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Nymphalinae	   Nymphalini	   Vanessa	   Vanessa	  virginiensis	   American	  Lady	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Satyrinae	   Satyrini	   Cercyonis	   Cercyonis	  pegala	   Common	  Wood-­‐Nymph	  	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Satyrinae	   Satyrini	   Lethe	   Lethe	  eurydice	   Eyed	  Brown	  
Papilionoidea	   Nymphalidae	   Satyrinae	   Satyrini	   Megisto	   Megisto	  cymela	   Little	  Wood-­‐Satyr	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   Chrysauginae	   Arta	   Arta	  statalis	   	   Posturing	  Arta	  Moth	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   Galleriinae	   Galleriini	   Galleria	   Galleria	  mellonella	   Greater	  Wax	  Moth	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   Phycitinae	   Peoriini	   Peoria	   Peoria	  gemmatella	   a	  Snout	  Moth	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   Pyralinae	   	   Aglossa	   Aglossa	  cuprina	   Grease	  Moth	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   Pyralinae	   	   Hypsopygia	   Hypsopygia	  costalis	   Clover	  Hayworm	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   Pyralinae	   	   Hypsopygia	   Hypsopygia	  olinalis	   Yellow-­‐fringed	  Dolichomia	  Moth	  
Pyraloidea	   Pyralidae	   	   	   	   	   a	  Pyralid	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Acentropinae	   Argyractini	   Petrophila	   Petrophila	  bifascialis	   Two-­‐banded	  Petrophila	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Acentropinae	   Argyractini	   Petrophila	   Petrophila	  fulicalis	   Feather-­‐edged	  Petrophila	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Acentropinae	   Nymphulini	   Elophila	   Elophila	  obliteralis	   Waterlily	  Leafcutter	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Acentropinae	   Nymphulini	   Parapoynx	   Parapoynx	  badiusalis	   Chestnut-­‐marked	  Pondweed	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Crambinae	   Argyriini	   Urola	   Urola	  nivalis	   Snowy	  Urola	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Crambinae	   Crambini	   Crambus	   Crambus	  agitatellus	   Double-­‐banded	  Grass-­‐veneer	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Crambinae	   Crambini	   Crambus	   Crambus	  laqueatellus	   Eastern	  Grass-­‐veneer	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Crambinae	   Crambini	   Crambus	   Crambus	  leachellus	   Leach_s	  Grass-­‐veneer	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Crambinae	   Crambini	   Microcrambus	   Microcrambus	  
biguttellus	  
Gold-­‐stripe	  Grass-­‐veneer	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Crambinae	   Crambini	   Pediasia	   Pediasia	  trisecta	   Sod	  Webworm	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Evergestinae	   	   Evergestis	   Evergestis	  pallidata	   Purple-­‐backed	  Cabbageworm	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Odontiinae	   Eurrhypini	   Mimoschinia	   Mimoschinia	  
rufofascialis	  
Rufous-­‐banded	  Crambid	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Odontiinae	   Odontiini	   Microtheoris	   Microtheoris	  ophionalis	   Yellow-­‐veined	  Moth	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Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Achyra	   Achyra	  rantalis	   Garden	  Webworm	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Fumibotys	   Fumibotys	  fumalis	   Mint	  Root	  Borer	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Loxostege	   Loxostege	  commixtalis	   a	  Crambid	  Snout	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Ostrinia	   Ostrinia	  nubilalis	   European	  Corn	  Borer	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Perispasta	   Perispasta	  caeculalis	   a	  Crambid	  Snout	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Pyrausta	   Pyrausta	  bicoloralis	   Bicolored	  Pyrausta	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Pyrausta	   Pyrausta	  signatalis	   Raspberry	  Pyrausta	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Sitochroa	   Sitochroa	  palealis	   a	  Crambid	  Snout	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Pyraustini	   Uresiphita	   Uresiphita	  reversalis	   Genista	  Broom	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Anageshna	   Anageshna	  primordialis	   Yellow-­‐spotted	  Webworm	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Apogeshna	   Apogeshna	  stenialis	   Checkered	  Apogeshna	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Desmia	   Desmia	  funeralis	   Grape	  Leaffolder	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Desmia	   Desmia	  maculalis	   Grape	  Leafroller	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Diacme	   Diacme	  elealis	   Paler	  Diacme	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Diasemiodes	   Diasemiodes	  janassialis	   a	  Crambid	  Snout	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Nomophila	   Nomophila	  nearctica	   Lucerne	  Moth	  
Pyraloidea	   Crambidae	   Pyraustinae	   Spilomelini	   Udea	   Udea	  rubigalis	   Celery	  Leaftier	  
Pyraloidea	   Crambidae	   	   	   	   	   a	  Crambid	  Snout	  Moth	  
Lasiocampoidea	   Lasiocampidae	   Lasiocampinae	   Gastropachini	   Phyllodesma	   Phyllodesma	  americana	   American	  Lappet	  Moth	  
Lasiocampoidea	   Lasiocampidae	   Lasiocampinae	   Lasiocampini	   Malacosoma	   Malacosoma	  
americanum	  
Eastern	  Tent	  Caterpillar	  Moth	  
Bombycoidea	   Saturniidae	   Hemileucinae	   Hemileucini	   Automeris	   Automeris	  io	   Io	  Moth	  
Bombycoidea	   Saturniidae	   Saturniinae	   Attacini	   Callosamia	   Callosamia	  promethea	   Promethea	  Moth	  
Bombycoidea	   Saturniidae	   Saturniinae	   Saturniini	   Antheraea	   Antheraea	  polyphemus	   Polyphemus	  Moth	  
Bombycoidea	   Sphingidae	   Macroglossinae	   Dilophonotini	   Hemaris	   Hemaris	  diffinis	   Snowberry	  Clearwing	  
Bombycoidea	   Sphingidae	   Macroglossinae	   Dilophonotini	   Hemaris	   Hemaris	  thysbe	   Hummingbird	  Clearwing	  
Bombycoidea	   Sphingidae	   Macroglossinae	   Macroglossini	   Darapsa	   Darapsa	  myron	   Virginia	  Creeper	  Sphinx	  
Bombycoidea	   Sphingidae	   Smerinthinae	   Smerinthini	   Paonias	   Paonias	  myops	   Small-­‐eyed	  Sphinx	  
Bombycoidea	   Sphingidae	   Smerinthinae	   Smerinthini	   Smerinthus	   Smerinthus	  jamaicensis	   Twin-­‐spotted	  Sphinx	  
Bombycoidea	   Sphingidae	   Sphinginae	   Sphingini	   Sphinx	   Sphinx	  gordius	   Apple	  Sphinx	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Anagogini	   Metarranthis	   Metarranthis	  cf.	  
hypochraria	  
cf.	  Common	  Metarranthis	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Anagogini	   Metarranthis	   Metarranthis	  duaria	   Ruddy	  Metarranthis	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Euchlaena	   Euchlaena	  amoenaria	   Deep	  Yellow	  Euchlaena	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Euchlaena	   Euchlaena	  irraria	   Least-­‐marked	  Euchlaena	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Euchlaena	   Euchlaena	  johnsonaria	   Johnson_s	  Euchlaena	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Euchlaena	   Euchlaena	  obtusaria	   Obtuse	  Euchlaena	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Euchlaena	   Euchlaena	  serrata	   Saw-­‐wing	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Euchlaena	   Euchlaena	  tigrinaria	   Mottled	  Euchlaena	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Metanema	   Metanema	  determinata	   Dark	  Metanema	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Angeronini	   Xanthotype	   Xanthotype	  urticaria	   False	  Crocus	  Geometer	  Moth	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Baptini	   Lomographa	   Lomographa	  vestaliata	   White	  Spring	  Moth	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Bistonini	   Biston	   Biston	  betularia	   Pepper	  &	  Salt	  Geometer	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Bistonini	   Hypagyrtis	   Hypagyrtis	  unipunctata	   One-­‐spotted	  Variant	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Boarmiini	   Anavitrinella	   Anavitrinella	  
pampinaria	  
Common	  Gray	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Boarmiini	   Ectropis	   Ectropis	  crepuscularia	   Small	  Engrailed	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Caberini	   Cabera	   Cabera	  erythemaria	   Yellow-­‐dusted	  Cream	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Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Caberini	   Cabera	   Cabera	  variolaria	   The	  Vestal	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Macariini	   Digrammia	   Digrammia	  eremiata	   Three-­‐lined	  Angle	  Moth	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Macariini	   Digrammia	   Digrammia	  ocellinata	   Faint-­‐spotted	  Angle	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Macariini	   Eumacaria	   Eumacaria	  madopata	   Brown-­‐bordered	  Geometer	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Macariini	   Heliomata	   Heliomata	  cycladata	   Common	  Spring	  Moth	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Ourapterygini	   Eusarca	   Eusarca	  confusaria	   Confused	  Eusarca	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Ourapterygini	   Eutrapela	   Eutrapela	  clemataria	   Curve-­‐toothed	  Geometer	  
Geometroidea	   Geometridae	   Ennominae	   Ourapterygini	   Prochoerodes	   Prochoerodes	  lineola	   Large	  Maple	  Spanworm	  
Geometroidea	   Geometridae	   Larentiinae	   Asthenini	   Hydrelia	   Hydrelia	  albifera	   Fragile	  White	  Carpet	  
Geometroidea	   Geometridae	   Larentiinae	   Hydriomenini	   Eulithis	   Eulithis	  gracilineata	   Greater	  Grapevine	  Looper	  
Geometroidea	   Geometridae	   Larentiinae	   Xanthorhoini	   Costaconvexa	   Costaconvexa	  
centrostrigaria	  
Bent-­‐line	  Carpet	  
Geometroidea	   Geometridae	   Larentiinae	   Xanthorhoini	   Orthonama	   Orthonama	  obstipata	   The	  Gem	  
Geometroidea	   Geometridae	   Larentiinae	   Xanthorhoini	   Xanthorhoe	   Xanthorhoe	  ferrugata	   Red	  Twin-­‐Spot	  
Geometroidea	   Geometridae	   Larentiinae	   Xanthorhoini	   Xanthorhoe	   Xanthorhoe	  lacustrata	   Toothed	  Brown	  Carpet	  
Geometroidea	   Geometridae	   Sterrhinae	   Scopulini	   Scopula	   Scopula	  limboundata	   Large	  Lace-­‐border	  
Geometroidea	   Geometridae	   Sterrhinae	   Sterrhini	   Lobocleta	   Lobocleta	  ossularia	   Drab	  Brown	  Wave	  
Geometroidea	   Geometridae	   Sterrhinae	   Sterrhini	   Lobocleta	   Lobocleta	  plemyraria	   Straight-­‐lined	  Wave	  Moth	  
Geometroidea	   Geometridae	   Sterrhinae	   Timandrini	   Haematopis	   Haematopis	  grataria	   Chickweed	  Geometer	  
Geometroidea	   Geometridae	   Sterrhinae	   Timandrini	   Timandra	   Timandra	  amaturaria	   Cross-­‐lined	  Wave	  
Geometroidea	   Geometridae	   	   	   	   	   a	  Geometrid	  Moth	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Heterocampinae	   	   Heterocampa	   Heterocampa	  obliqua	   Oblique	  Heterocampa	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Heterocampinae	   	   Schizura	   Schizura	  badia	   Chestnut	  Schizura	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Heterocampinae	   	   Schizura	   Schizura	  ipomoeae	   Morning-­‐glory	  Prominent	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Heterocampinae	   	   Schizura	   Schizura	  unicornis	   Unicorn	  Caterpillar	  Moth	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Notodontinae	   Dicranurini	   Gluphisia	   Gluphisia	  septentrionis	   Common	  Gluphisia	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Phalerinae	   	   Datana	   Datana	  angusii	   a	  Prominent	  Moth	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Phalerinae	   	   Nadata	   Nadata	  gibbosa	   White-­‐dotted	  Prominent	  
Noctuoidea	   Notodontidae	   Phalerinae	   	   Peridea	   Peridea	  angulosa	   Angulose	  Prominent	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Apantesis	   Apantesis	  nais	   Nais	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Apantesis	   Apantesis	  phalerata	   Harnessed	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Cisseps	   Cisseps	  fulvicollis	   Yellow-­‐collared	  Scape	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Ctenucha	   Ctenucha	  virginica	   Virginia	  Ctenucha	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Cycnia	   Cycnia	  oregonensis	   Oregon	  Cycnia	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Cycnia	   Cycnia	  tenera	   Delicate	  Cycnia	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Estigmene	   Estigmene	  acrea	   Salt	  Marsh	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Euchaetes	   Euchaetes	  egle	   Milkweed	  Tussock	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Grammia	   Grammia	  arge	   Arge	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Grammia	   Grammia	  figurata	   Figured	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Halysidota	   Halysidota	  tessellaris	   Banded	  Tussock	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Haploa	   Haploa	  lecontei	   Leconte's	  Haploa	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Haploa	   Haploa	  reversa	   Reversed	  Haploa	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Phragmatobia	   Phragmatobia	  fuliginosa	   Ruby	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Pyrrharctia	   Pyrrharctia	  isabella	   Isabella	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Spilosoma	   Spilosoma	  congrua	   Agreeable	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Spilosoma	   Spilosoma	  virginica	   Virginia	  Tiger	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Virbia	   Virbia	  aurantiaca	   Orange	  Holomelina	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Arctiini	   Virbia	   Virbia	  opella	   Tawny	  Holomelina	  Moth	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Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Lithosiini	   Crambidia	   Crambidia	  pallida	   Pale	  Lichen	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Lithosiini	   Hypoprepia	   Hypoprepia	  fucosa	   Painted	  Lichen	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Lithosiini	   Hypoprepia	   Hypoprepia	  miniata	   Scarlet-­‐winged	  Lichen	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Arctiinae	   Lithosiini	   Lycomorpha	   Lycomorpha	  pholus	   Black-­‐and-­‐yellow	  Lichen	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Boletobiinae	   	   Metalectra	   Metalectra	  discalis	   Common	  Fungus	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Calpinae	   Calpini	   Plusiodonta	   Plusiodonta	  
compressipalpis	  
Moonseed	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Erebinae	   Catocalini	   Catocala	   Catocala	  concumbens	   Pink	  Underwing	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Erebinae	   Euclidiini	   Caenurgina	   Caenurgina	  crassiuscula	   Clover	  Looper	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Erebinae	   Euclidiini	   Caenurgina	   Caenurgina	  erechtea	   Forage	  Looper	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Erebinae	   Euclidiini	   Euclidia	   Euclidia	  cuspidea	   Toothed	  Somberwing	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Erebinae	   Euclidiini	   Mocis	   Mocis	  texana	   Texas	  Mocis	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Erebinae	   Ophiusini	   Lesmone	   Lesmone	  detrahens	   Detracted	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Bleptina	   Bleptina	  caradrinalis	   Bent-­‐winged	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Chytolita	   Chytolita	  morbidalis	   Morbid	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Idia	   Idia	  aemula	   Common	  Idia	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Idia	   Idia	  americalis	   American	  Idia	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Idia	   Idia	  rotundalis	   Rotund	  Idia	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Lascoria	   Lascoria	  ambigualis	   Ambiguous	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Macrochilo	   Macrochilo	  orciferalis	   Bronzy	  Macrochilo	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Palthis	   Palthis	  angulalis	   Dark-­‐spotted	  Palthis	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Palthis	   Palthis	  asopialis	   Faint-­‐spotted	  Palthis	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Phalaenophana	   Phalaenophana	  
pyramusalis	  
Dark-­‐banded	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Phalaenostola	   Phalaenostola	  hanhami	   Hanham_s	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Phalaenostola	   Phalaenostola	  
larentioides	  
Black-­‐banded	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Renia	   Renia	  discoloralis	   Discolored	  Renia	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Renia	   Renia	  flavipunctalis	   Yellow-­‐spotted	  Renia	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Tetanolita	   Tetanolita	  floridana	   Florida	  Tetanolita	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Tetanolita	   Tetanolita	  mynesalis	   Smoky	  Tetanolita	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Zanclognatha	   Zanclognatha	  cruralis	   Early	  Zanclognatha	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Zanclognatha	   Zanclognatha	  
jacchusalis	  
Wavy-­‐lined	  Zanclognatha	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Herminiinae	   	   Zanclognatha	   Zanclognatha	  
marcidilinea	  
Yellowish	  Zanclognatha	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Hypeninae	   	   Colobochyla	   Colobochyla	  
interpuncta	  
Yellow-­‐lined	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Hypeninae	   	   Hypena	   Hypena	  madefactalis	   Gray-­‐edged	  Bomolocha	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Hypeninae	   	   Hypena	   Hypena	  palparia	   Mottled	  Bomolocha	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Hypeninae	   	   Hypena	   Hypena	  scabra	   Green	  Cloverworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Hypeninae	   	   Melanomma	   Melanomma	  
auricinctaria	  
Gold-­‐lined	  Melanomma	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Lymantriinae	   Orgyiini	   Orgyia	   Orgyia	  leucostigma	   White-­‐marked	  Tussock	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Pangraptinae	   	   Ledaea	   Ledaea	  perditalis	   Lost	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Pangraptinae	   	   Pangrapta	   Pangrapta	  decoralis	   Decorated	  Owlet	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Phytometrinae	   	   Hyperstrotia	   Hyperstrotia	  villificans	   White-­‐lined	  Graylet	  Moth	  
Noctuoidea	   Erebidae	   Phytometrinae	   	   Phytometra	   Phytometra	  rhodarialis	   Pink-­‐Bordered	  Yellow	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Noctuoidea	   Erebidae	   Phytometrinae	   	   Spargaloma	   Spargaloma	  
sexpunctata	  
Six-­‐spotted	  Gray	  
Noctuoidea	   Nolidae	   Risobinae	   	   Baileya	   Baileya	  australis	   Small	  Baileya	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acontiinae	   Acontiini	   Ponometia	   Ponometia	  candefacta	   Olive-­‐shaded	  Bird	  Dropping	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acontiinae	   Acontiini	   Ponometia	   Ponometia	  erastrioides	   Small	  Bird	  Dropping	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acontiinae	   Acontiini	   Spragueia	   Spragueia	  leo	   Common	  Spragueia	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  afflicta	   Afflicted	  Dagger	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  clarescens	   Clear	  Dagger	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  connecta	   Connected	  Dagger	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  lithospila	   Streaked	  Dagger	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  lobeliae	   Lobelia	  Dagger	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  longa	   Long-­‐winged	  Dagger	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Acronicta	   Acronicta	  ovata	   Ovate	  Dagger	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Acronictinae	   	   Simyra	   Simyra	  insularis	   Cattail	  Caterpillar	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Agaristinae	   	   Eudryas	   Eudryas	  unio	   Pearly	  Wood-­‐Nymph	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Amphipyrinae	   Amphipyrini	   Amphipyra	   Amphipyra	  
pyramidoides	  
Copper	  Underwing	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Amphipyrinae	   Stiriini	   Azenia	   Azenia	  obtusa	   Obtuse	  Yellow	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Amphipyrinae	   Stiriini	   Cirrhophanus	   Cirrhophanus	  
triangulifer	  
Goldenrod	  Stowaway	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Amphipyrinae	   Stiriini	   Plagiomimicus	   Plagiomimicus	  
pityochromus	  
Black-­‐barred	  Brown	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Amphipyrinae	   	   Trachea	   Trachea	  delicata	   The	  Delicate	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Balsinae	   	   Balsa	   Balsa	  tristrigella	   Three-­‐lined	  Balsa	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Condicinae	   Condicini	   Condica	   Condica	  mobilis	   Mobile	  Groundling	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Condicinae	   Condicini	   Condica	   Condica	  videns	   White-­‐dotted	  Groundling	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Condicinae	   Condicini	   Homophoberia	   Homophoberia	  apicosa	   Black	  Wedge-­‐Spot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Condicinae	   Condicini	   Ogdoconta	   Ogdoconta	  cinereola	   Common	  Pinkband	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Condicinae	   Condicini	   Perigea	   Perigea	  xanthioides	   Red	  Groundling	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Condicinae	   Leuconyctini	   Crambodes	   Crambodes	  talidiformis	   Verbena	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Dilobinae	   	   Raphia	   Raphia	  abrupta	   Abrupt	  Brother	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Eustrotiinae	   	   Maliattha	   Maliattha	  synochitis	   Black-­‐dotted	  Maliattha	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Eustrotiinae	   	   Marimatha	   Marimatha	  nigrofimbria	   Black-­‐bordered	  Lemon	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Heliothinae	   	   Helicoverpa	   Helicoverpa	  zea	   Corn	  Earworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Heliothinae	   	   Schinia	   Schinia	  arcigera	   Arcigera	  Flower	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Heliothinae	   	   Schinia	   Schinia	  lynx	   Lynx	  Flower	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Heliothinae	   	   Schinia	   Schinia	  nundina	   Goldenrod	  Flower	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Heliothinae	   	   Schinia	   Schinia	  rivulosa	   Ragweed	  Flower	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Heliothinae	   	   Schinia	   Schinia	  trifascia	   Three-­‐lined	  Flower	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Actinotiini	   Nedra	   Nedra	  ramosula	   Gray	  Half-­‐Spot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Apamea	   Apamea	  helva	   Yellow	  Three-­‐Spot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Hydraecia	   Hydraecia	  stramentosa	   a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Meropleon	   Meropleon	  ambifuscum	   Newman_s	  Brocade	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Meropleon	   Meropleon	  diversicolor	   Multicolored	  Sedgeminer	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	  arctivorens	   Northern	  Burdock	  Borer	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	  birdi	   Umbellifer	  Borer	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	  inquaesita	   Sensitive	  Fern	  Borer	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	   Turtlehead	  Borer	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nepheleptena	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	  pterisii	   Bracken	  Borer	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	  
speciosissima	  
Osmunda	  Borer	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Papaipema	   Papaipema	  unimoda	   Meadow-­‐Rue	  Borer	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Apameini	   Xylomoia	   Xylomoia	  chagnoni	   a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Caradrinini	   Proxenus	   Proxenus	  miranda	   Miranda	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Elaphriini	   Elaphria	   Elaphria	  alapallida	   Pale-­‐winged	  Midget	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Elaphriini	   Elaphria	   Elaphria	  grata	   Grateful	  Midget	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Elaphriini	   Elaphria	   Elaphria	  versicolor	   Variegated	  Midget	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Elaphriini	   Galgula	   Galgula	  partita	   The	  Wedgeling	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Lacinipolia	   Lacinipolia	  implicata	   Implicit	  Arches	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Lacinipolia	   Lacinipolia	  lorea	   Bridled	  Arches	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Lacinipolia	   Lacinipolia	  meditata	   The	  Thinker	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Lacinipolia	   Lacinipolia	  renigera	   Bristly	  Cutworm	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Orthodes	   Orthodes	  cynica	   Cynical	  Quaker	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Orthodes	   Orthodes	  detracta	   Disparaged	  Arches	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Orthodes	   Orthodes	  majuscula	   Rustic	  Quaker	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Protorthodes	   Protorthodes	  incincta	   Banded	  Quaker	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Eriopygini	   Ulolonche	   Ulolonche	  culea	   Sheathed	  Quaker	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Hadenini	   Dargida	   Dargida	  diffusa	   Wheat	  Head	  Armyworm	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Hadenini	   Dargida	   Dargida	  rubripennis	   The	  Pink-­‐Streak	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Hadenini	   Lacanobia	   Lacanobia	  subjuncta	   Speckled	  Cutworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Leucaniini	   Leucania	   Leucania	  linda	   Linda	  Wainscot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Leucaniini	   Leucania	   Leucania	  multilinea	   Many-­‐lined	  Wainscot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Leucaniini	   Leucania	   Leucania	  
phragmitidicola	  
Phragmites	  Wainscot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Leucaniini	   Leucania	   Leucania	  ursula	   Ursula	  Wainscot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Leucaniini	   Mythimna	   Mythimna	  oxygala	   Lesser	  Wainscot	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Leucaniini	   Mythimna	   Mythimna	  unipuncta	   Armyworm	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Abagrotis	   Abagrotis	  alternata	   Greater	  Red	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Agrotis	   Agrotis	  ipsilon	   Ipsilon	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Anicla	   Anicla	  infecta	   Green	  Cutworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Feltia	   Feltia	  geniculata	   a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Feltia	   Feltia	  herilis	   Master_s	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Feltia	   Feltia	  jaculifera	   Dingy	  Cutworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Feltia	   Feltia	  subgothica	   Subgothic	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Noctua	   Noctua	  pronuba	   Large	  Yellow	  Underwing	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Ochropleura	   Ochropleura	  implecta	   Flame-­‐shouldered	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Peridroma	   Peridroma	  saucia	   Variegated	  Cutworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Protolampra	   Protolampra	  
brunneicollis	  
Brown-­‐collared	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Pseudohermonassa	   Pseudohermonassa	  
bicarnea	  
Pink-­‐spotted	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Striacosta	   Striacosta	  albicosta	   Western	  Bean	  Cutworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Xestia	   Xestia	  normanianus	   Norman_s	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Noctuini	   Xestia	   Xestia	  smithii	   Smith_s	  Dart	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Phlogophorini	   Euplexia	   Euplexia	  benesimilis	   American	  Angle	  Shades	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Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Prodeniini	   Spodoptera	   Spodoptera	  exigua	   Small	  Mottled	  Willow	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Prodeniini	   Spodoptera	   Spodoptera	  frugiperda	   Fall	  Armyworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Prodeniini	   Spodoptera	   Spodoptera	  ornithogalli	   Yellow-­‐striped	  Armyworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Pseudeustrotiini	   Anterastria	   Anterastria	  teratophora	   Gray	  Marvel	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Pseudeustrotiini	   Pseudeustrotia	   Pseudeustrotia	  carneola	   Pink-­‐barred	  Pseudeustrotia	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Tholerini	   Nephelodes	   Nephelodes	  minians	   Bronzed	  Cutworm	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Chaetaglaea	   Chaetaglaea	  cerata	   Waxed	  Sallow	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Cosmia	   Cosmia	  calami	   American	  Dun-­‐bar	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Eupsilia	   Eupsilia	  cirripalea	   Franclemont_s	  Sallow	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Eupsilia	   Eupsilia	  morrisoni	   Morrison_s	  Sallow	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Eupsilia	   Eupsilia	  sidus	   Sidus	  Sallow	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Eupsilia	   Eupsilia	  vinulenta	   Straight-­‐Toothed	  Sallow	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Hyppa	   Hyppa	  xylinoides	   Common	  Hyppa	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Lithophane	   Lithophane	  antennata	   Ashen	  Pinion	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Lithophane	   Lithophane	  grotei	   Grote_s	  Pinion	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Lithophane	   Lithophane	  laticinerea	   Broad	  Ashen	  Pinion	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Lithophane	   Lithophane	  unimoda	   Dowdy	  Pinion	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Metaxaglaea	   Metaxaglaea	  viatica	   Roadside	  Sallow	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Sunira	   Sunira	  bicolorago	   Bicolored	  Sallow	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Noctuinae	   Xylenini	   Xystopeplus	   Xystopeplus	  rufago	   Red-­‐winged	  Sallow	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Oncocnemidinae	   Catabena	   Catabena	  lineolata	   Fine-­‐lined	  Sallow	   	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Pantheinae	   	   Charadra	   Charadra	  deridens	   The	  Laugher	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Plusiinae	   Plusiini	   Allagrapha	   Allagrapha	  aerea	   Unspotted	  Looper	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Plusiinae	   Plusiini	   Anagrapha	   Anagrapha	  falcifera	   Celery	  Looper	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   Plusiinae	   Plusiini	   Rachiplusia	   Rachiplusia	  ou	   Gray	  Looper	  Moth	  
Noctuoidea	   Noctuidae	   	   	   	   	   an	  Owlet	  Moth	  
Undetermined	   	   	   	   	   	   a	  Microlepidopteran	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Diptera:	  Nematocera:	  Tipulomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Tipuloidea	   Tipulidae	   	   	   	   	   a	  Cranefly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Diptera:	  Brachycera:	  Orthorrhapha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Tabanomorpha	   Tabanidae	   	   	   	   	   a	  Horsefly	  
	   	   	   	   	   	   	  
Insecta:	  Diptera:	  Brachycera:	  Muscomorpha	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  
Syrphoidea	   Syrphidae	   	   	   	   	   a	  Flowerfly	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Appendix	  2.	  	  Checklist	  of	  the	  Day-­‐Flying	  Lepidoptera	  (Butterflies,	  Moths,	  Skippers)	  of	  
Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  Nature	  Preserve	  
	  
Family	  	  	  	  Species	   Common	  Name	  
Papilionidae	   Swallowtails	  
☐ 	   Papilio	  glaucus	   Eastern	  Tiger	  Swallowtail	  
☐ 	   Papilio	  polyxenes	   Black	  Swallowtail	  
☐ 	   Papilio	  troilus	   Spicebush	  Swallowtail	  
☐	 ________________	 __________________	 	  
	  
Hesperiidae	   Skippers	  
☐ 	   Epargyreus	  clarus	   Silver-­‐spotted	  Skipper	  
☐ 	   Hylephila	  phyleus	   Fiery	  Skipper	  
☐ 	   Poanes	  viator	   Broad-­‐winged	  Skipper	  
☐ 	   Polites	  themistocles	   Tawny-­‐edged	  Skipper	  
☐ 	   Pompeius	  verna	   Little	  Glassywing	  
☐ 	   Ancyloxypha	  numitor	   Least	  Skipper	  
☐ 	   Erynnis	  baptisiae	   Wild	  Indigo	  Duskywing	  
☐	 ________________	 __________________	 	  
	  
Pieridae	   Whites,	  Sulphurs	  &	  Yellows	  
☐ 	   Colias	  eurytheme	   Orange	  Sulphur	  
☐ 	   Colias	  philodice	   Clouded	  Sulphur	  
☐ 	   Nathalis	  iole	   Dainty	  Sulphur	  
☐ 	   Phoebis	  sennae	   Cloudless	  Sulphur	  
☐ 	   Pyrisitia	  lisa	   Little	  Yellow	  
☐ 	   Pieris	  rapae	   Cabbage	  White	  
☐	 ________________	 __________________	 	  
	  
Lycaenidae	   Gossamer-­‐Winged	  Butterflies	  
☐ 	   Lycaena	  phlaeas	   American	  Copper	  
☐ 	   Celastrina	  neglecta	   Summer	  Azure	  
☐ 	   Cupido	  comyntas	   Eastern	  Tailed-­‐Blue	  
☐ 	   Satyrium	  titus	   Coral	  Hairstreak	  
☐ 	   Strymon	  melinus	   Gray	  Hairstreak	  
☐	 ________________	 __________________	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☐	 ________________	 __________________	 	 	  
	  
Family	  	  	  	  Species	   Common	  Name	  
Nymphalidae	   Brushfooted	  Butterflies	  
☐ 	   Danaus	  plexippus	   Monarch	  
☐ 	   Euptoieta	  claudia	   Variegated	  Fritillary	  
☐ 	   Speyeria	  cybele	   Great	  Spangled	  Fritillary	  
☐ 	   Libytheana	  carinenta	   American	  Snout	  
☐ 	   Limenitis	  archippus	   Viceroy	  
☐ 	   Limenitis	  arthemis	  astyanax	  Red-­‐Spotted	  Purple	  
☐ 	   Junonia	  coenia	   Northern	  Buckeye	  
☐ 	   Phyciodes	  tharos	   Pearl	  Crescent	  	  
☐ 	   Nymphalis	  antiopa	   Mourning	  Cloak	  
☐ 	   Polygonia	  interrogationis	   Question	  Mark	  
☐ 	   Vanessa	  atalanta	   Red	  Admiral	  
☐ 	   Vanessa	  cardui	   Painted	  Lady	  
☐ 	   Vanessa	  virginiensis	   American	  Lady	  
☐ 	   Cercyonis	  pegala	   Common	  Wood-­‐Nymph	  	  
☐ 	   Lethe	  eurydice	   Eyed	  Brown	  
☐ 	   Megisto	  cymela	   Little	  Wood-­‐Satyr	  
☐	 ________________	 __________________	 	  
☐	 ________________	 __________________	 	  
☐	 ________________	 __________________	 	  
	  
Sphingidae	   Sphinx	  Moths	  
☐ 	   Hemaris	  diffinis	   Snowberry	  Clearwing	  
☐ 	   Hemaris	  thysbe	   Hummingbird	  Clearwing	  
☐	 ________________	 __________________	 
☐	 ________________	 __________________	 	 	  
	  
Erebidae	   Tussock	  Moths,	  Ctenuchas,	  etc	  
☐ 	   Ctenucha	  virginica	   Virginia	  Ctenucha	  
☐ 	   Euchaetes	  egle	   Milkweed	  Tussock	  Moth	  
☐ 	   Lycomorpha	  pholus	   Black-­‐and-­‐yellow	  Lichen	  Moth	  
☐	 ________________	 __________________	 
☐	 ________________	 __________________	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Appendix	  3.	  Maps	  of	  species	  distributions	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna	  for	  taxa	  that	  appear	  
on	  the	  list	  of	  Conservative	  Prairie	  and	  Savanna	  Insects	  of	  the	  Chicago	  Wilderness	  Region	  
generated	  by	  Panzer	  et	  al.	  (2009),	  or	  on	  the	  list	  of	  the	  remnant-­‐dependent	  prairie	  and	  savanna	  
insects	  of	  the	  Chicago	  region	  (Panzer	  et	  al.	  1995)	  -­‐	  i.e.,	  midwest	  remnant	  dependent	  species,	  or	  
on	  the	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation	  in	  Illinois	  (IDNR	  2005),	  or	  on	  some	  
combination	  of	  these	  three	  lists.	  	  A	  web	  interface	  is	  under	  development	  
<http://wwx.inhs.illinois.edu/collections/data/braidwood/>	  which	  should	  allow	  website	  visitors	  
to	  browse	  through	  images	  of	  insect	  species	  collected	  at	  Braidwood	  Dunes	  &	  Savanna,	  and	  two	  
view	  maps	  of	  the	  distribution	  of	  sample	  sites	  across	  Braidwood	  where	  species,	  or	  groups	  of	  
species,	  were	  collected.	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Orchelimum	  delicatum	  –	  Delicate	  Meadow	  Katydid	  (Orthoptera:	  Tettigoniidae),	  a	  Chicago	  
Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Conocephalus	  saltans	  –	  Prairie	  Meadow	  Katydid	  (Orthoptera:	  Tettigoniidae),	  a	  Chicago	  
Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Hesperotettix	  viridis	  –	  Snakeweed	  Grasshopper	  (Orthoptera:	  Acrididae),	  a	  Midwestern	  Remnant	  
Dependent	  Species.	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Melanoplus	  borealis	  –	  Northern	  Spur-­‐throat	  Grasshopper	  (Orthoptera:	  Acrididae),	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Texananus	  decorus	  	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  
Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Amplicephalus	  osborni	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Midwestern	  Remnant	  
Dependent	  Species.	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Polyamia	  caperata	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Chicago	  Wilderness	  
Conservative	  Species.	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Hecalus	  major	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  
Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Limotettix	  cuneatus	  	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Chicago	  Wilderness	  
Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Flexamia	  delongi	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  
Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Flexamia	  reflexa	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  
Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Paraphlepsius	  electus	  	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  
Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Paraphlepsius	  fulvidorsum	  –	  a	  Leafhopper	  (Hemiptera:	  Cicadellidae),	  a	  Midwestern	  Remnant	  
Dependent	  Species.	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Poanes	  viator	  –	  Broad-­‐winged	  Skipper	  (Lepidoptera:	  Hesperidae),	  a	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  
Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  
Species.	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Lethe	  eurydice	  –	  Eyed	  Brown	  (Lepidoptera:	  Nymphalidae),	  a	  Midwestern	  Remnant	  Dependent	  
Species.	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Peoria	  gemmatella	  –	  a	  Snout	  Moth	  (Hodges	  #6048)	  (Lepidoptera:	  Pyralidae),	  a	  Chicago	  
Wilderness	  Conservative	  Species.	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Digrammia	  eremiata	  –	  Three-­‐lined	  Angle	  Moth	  (Hodges	  #6357)	  (Lepidoptera:	  Geometridae),	  a	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation.	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Lesmone	  detrahens	  –	  Detracted	  Owlet	  (Hodges	  #8651)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Chicago	  
Wilderness	  Conservative	  Species.	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Phalaenostola	  hanhami	  –	  Hanham's	  Owlet	  (Hodges	  #8365)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Species	  
in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Colobochyla	  interpuncta	  –	  Yellow-­‐lined	  Owlet	  (Hodges	  #8411)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Melanomma	  auricinctaria	  –	  Gold-­‐lined	  Melanomma	  Moth	  (Hodges	  #8412)	  (Lepidoptera:	  
Erebidae),	  a	  Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  
Species.	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Pangrapta	  decoralis	  –	  Decorated	  Owlet	  (Hodges	  #8490)	  (Lepidoptera:	  Erebidae),	  a	  Species	  in	  
Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Cirrhophanus	  triangulifer	  –	  Goldenrod	  Stowaway	  (Hodges	  #9766)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Schinia	  arcigera	  –	  Arcigera	  Flower	  Moth	  (Hodges	  #11128)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Schinia	  nundina	  –	  Goldenrod	  Flower	  Moth	  (Hodges	  #11177)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Species	  
in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  
Remnant	  Dependent	  Species.	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Hydraecia	  stramentosa	  –	  a	  Cutworm	  or	  Dart	  Moth	  (Hodges	  #9516)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Meropleon	  ambifuscum	  –	  Newman's	  Brocade	  Moth	  (Hodges	  #9428)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Meropleon	  diversicolor	  –	  Multicolored	  Sedgeminer	  (Hodges	  #9427)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Papaipema	  birdi	  –	  Umbellifer	  Borer	  (Hodges	  #9486)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Species	  in	  
Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  
Remnant	  Dependent	  Species.	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Papaipema	  inquaesita	  –	  Sensitive	  Fern	  Borer	  (Hodges	  #9483)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Papaipema	  nepheleptena	  –	  Turtlehead	  Borer	  (Hodges	  #9490)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Papaipema	  pterisii	  	  –	  Bracken	  Borer	  Moth	  (Hodges	  #9480)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Species	  
in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  
Remnant	  Dependent	  Species.	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Papaipema	  speciosissima	  –	  Osmunda	  Borer	  Moth	  (Hodges	  #9482)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  
Species	  in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  
Midwestern	  Remnant	  Dependent	  Species.	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Papaipema	  unimoda	  –	  Meadow-­‐Rue	  Borer	  (Hodges	  #9509)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Species	  
in	  Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species,	  a	  Midwestern	  
Remnant	  Dependent	  Species.	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Protorthodes	  incincta	  –	  Banded	  Quaker	  (Hodges	  #10552)	  (Lepidoptera:	  Noctuidae),	  a	  Species	  in	  
Greatest	  Need	  of	  Conservation,	  a	  Chicago	  Wilderness	  Conservative	  Species.	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Appendix	  4.	  Photographic	  Appendix.	  	  The	  Forest	  Preserve	  District	  of	  Will	  County	  has	  been	  
provided	  with	  a	  digital	  appendix	  comprised	  a	  large	  collection	  of	  images	  vouchering	  the	  majority	  
of	  the	  species	  recorded	  in	  this	  study.	  
	  
These	  images	  available	  via	  a	  website	  as	  well,	  where	  members	  of	  the	  public,	  land	  managers,	  and	  
scientists	  can	  browse	  through	  image	  and	  also	  produce	  maps	  of	  the	  distribution	  of	  localities	  
within	  Braidwood	  Dunes	  and	  Savanna	  where	  the	  species	  were	  collected:	  
	  
Visit	  website:	  
http://wwx.inhs.illinois.edu/collections/data/braidwood/	  
	  
A	  link	  at	  the	  bottom	  of	  the	  above	  webpage	  allows	  you	  to	  view	  images	  in	  hapahazard	  order,	  
whereas	  specific	  images	  and	  maps	  for	  particular	  taxa	  (species,	  genera,	  families)	  are	  found	  by	  
drilling	  down	  through	  the	  other	  links	  on	  the	  page.	  
	  
	  
